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ng'a!erra no r e c o n o c e r á a ú n al nuevo go&ierno mejcano 
v a m o s e n t r a n d o ] 
poco a p o c o 
la n o n n a h d a d 
No fueron d a d o s e n 
•^c m í e a t r o n a r o n 
« " ^ s a l v a c i ó n d e l a P a t r i a . E l 
f - t 0 ¿ e c o n s e r v a c i ó n , q u e y a -
^ adormecido, d e s ú b i t o d e s p e -
b a l d e los 
e l e s p a c i o 
L a i m p o r t a o c t a del conven io anglo-ruso . 
los E s t a d o s Unidos . - N u e v o 
- E l t r á f i c o de 
biolano - O t r a s 
d r o g a s h e r ó i c a s e n 
not ic ias 
I J Í O L A T E R R A NO R E C O N O C E R A 
A U N A L A C T U A L G O B I E R N O M E -
J I C A N O 
E L CAOS RUSO 
ESTOCOL.MO, M a r z o 21 
roa 
ciego8 
respect ivos p a í s e s no p r o h i b e n ©1 c o - j L A I N F L U E N Z A E N T R E L A S T R O - sas sedas, pieles y ropa i n t e r i o r de 
merc io de n a r c ó t i c o s . ] P A S A M E R I C A N A S D E O C U P A C I O N h i l o . T a m b i é n se encon t r a ron en las 
Las drogas preparadas en A l e m a n i a , C O B L E N Z A , Marzo 22 I cajas muchos documentos 
dlcese que h a n sido t rasladadas de ese i f, n f^rm ^ -A- • ' p e r i ó d i c o s rusos d icen que .jó 
p a í s a Suiza por v í a s s u b t e r r á n e a s * ^ ¿ e s a r r o l l l d o ent re l l ^ so o ^ m s 1 E N T R E TURCOS Y GRIEGOS . buques de g u e r r a " F e t r o p a v l o v s k - y 
que h a n sido descuMertas , siendo em- . „ , ^ W . „ T ^ ^ ™ t ' i nAMorna^ t̂ivt̂ -ot a ™ nn " S e b a s t o p o i " que se na i . auan ancla-
barcadas m á s tarde , s e g ú n e l doctor n ' f . , i r 3 n f ^ V \ ^ T d 0 C 0 N S t ^ T i n 0 p l A ' Marzo 22 dos en i r b n s t a d t , d u r a m * ia revo-
Simons, a los Estados Unidos , China , ¡ ™ ^ l ^ u f ^ ^ Jl f u e r z a s gr iegas en a s í a menor . m v i ó n , se r i n u i e r o n a las c inco de l a 
J a p ó n e I t a l i a . 
^ ' s e , y h o y se c o n s i d e r a salva-1CIUDAD DB Mbjico, M a r z o 21 
' í n d e o e n d e n c i a , a u n q u e no! ei s e ñ o r don M i g u e l Covar rub ias , 
da la 111 ^ , ¡ que r e g r e s ó anoche de I n g l a t e r r a , d í - -
Je sepa por c u a n t o n e m p o . i ce ^ q el ü o b i e r n o áe i a G r a n B r e t a -
C nfcemplan^o c ó m o se d e s m o - ñ a no r e c o n o c e r á a l de Méj i co hasta 
t , la R e p ú b l i c a a los go lpes: que haya exectuado e i reconocimiento 
aba W ^ ^ , I loa Estados U n i d o s . 
y t u r i b u n ü o s q u e l e p i " " ! E1 s e ñ 0 r c o v a r r u b i a s r e i t e r ó l o m a - ¡ 
kan SUS h i jo s , UO q u i s i m o s M i n i s t r o de M é j i c o en I n g l a t e r r a por j 
% t ; « r m ™ r a l l a r ! ™ i el Pres idente p r o v i s i o n a l ele l a H u e r - 1 
permanecer m a s t i e m p o c a i i a o o s , ta . ^ f u é retirfLfin de dicho car£r< 
intentamos c o n t r i b u i r e n l a d e - ¡ a p e t i c i ó n p r o p i a . 
6 J A AP n u e s t r a s f u e r z a s a : o b r e S ó n ' d e s p u é s de haber i n f o r m a d o j soldado l a detuvo empleando lenguaje i R 0 M A , Marzo . 1 | l lamados a las f i l a s por el r e y Co.ns" 
dlda ue u u i a ^ste {iue era i n ú t i l ped i r por ahora i v io len to con amenazas de muer t e , y 1 E l equipaje perteneciente a l a de- t a n t i n o de Grecia , e l s á b a d o pasado 
d e a q u e l l o q u e . e l r econoc imien to b r i t á n i c o . ¡ c o m p r e n d i e n d o que una d e m o s t r a c i ó n | l e g a c i ó n rusa a I t a l i a , el cual se ha- y las no t ic ias recibidas de Atenas 
l i a hace d í a s detenido en la e s t a c i ó n parecen ind ica r que se e s t á n p repa-
Gacela Inlernacion 
A S I S E G O B I E R N A 
Curiosa co inc idenc ia es l a o c u r r i -
da en el Pa r l amen to e s p a ñ o l y en e l 
P a r l a m e n t o f r a n c é s , co inc idenc ia qu© 
dedicamos a los que a ú n c a l i f i c a n a 
E s p a ñ a de i n q u i s i t o r i a l y r e t r ó g r a -
da. 
E l m i n i s t r o de l a g o b e r n a c i ó n , i n -
terpelado p o r el s e ñ o r Bes te i ro sobre 
los sucesos de Barce lona , d ice : 
Los alentados se c o m e t í a n con im~ 
pugn idad a l a r m a n t e ; los agresores 
l og raban h u i r y cuando eran dete-
nidos, luchaban , forcejeaban y he 
r í a n o mataban a los agentes de l a 
S A N G R E F R I A D E L A D T A S T O R 
P L Y M O U T H , Marzo 21 
b a t a l l ó n del 8o r eg imien to de i n f a n 
j t e r í a ha sido j ' p u e s t o en cuarentena ge e s t á n preparando pa ra nueva o í e n - ! m a ñ a n a del d í a 9 del a c t ú a . . D í c e s o I autor idad- No se t r a t a de represal ias , 
por las autor idades medicas . Se han s i r a con t r a Esk i -Hesher , i m p o r t a n t e que los áem¿iS h m a e S ú e g u e r r 1 s ino de l e g í t i m a defensa y de g a r a n -
| r eg i s t rado cuaren ta y emeo casos s i n Ciudad en el i n t e r i o r de A s i a M e n o r . , n a i l a n en p o ü e r ue xos m í u u á i a u s t a a . t i z a r la v ida de otros obreros, 
i que hasta ahora haya habido defun- : a m á S de l a m i t a d del camino entre , E i bombarueo c a u s ó enormes des-
¡ c i ó n a l g u n a . [ A n g o r a y el A r e a de o c u p a c i ó n g r i e - ' perfectos en U r a n u m n a c e n . iVlucuas 
!ga en las inmediaciones de E s m i r n a . ca>íias l u e r u n ü e s t r u i u a s y .sus aserra-
ianse en ov i s iona l ü e l a e r - i L a d y A s t o r t u v o el s á b a d o u n en- I E L E Q U I P A J E D E L A D E L E G A C I O N S- t iene entendido que l a ofensiva se úerof} y var ias t á o n c a s h á 
t i r a d o e ic  cargo , cuent ro desagradable . E n los momen- i € 0 1 I ¿ B c i A L R U S A \ I T A L I A : i n i c i a r á a f ines de me3- ' r u i n a . G r a n n u m e r o de pen 
da, por e l Pies idente tos en que s a l í a de su d o m i c i l i o u n ! _ • • A ! T re s clases de rec lu tas han sido Tf,(.i& v nrrae. mr.o.tx** r e a u l t í 
Pe todas las conducciones hechas 
en estos ú l t i m o s t iempos por la 
Guardia C i v i l de Barce lona son máf.; 
i 
bil 
la c o n s e r v a c i ó n 
' nue n a d i e se i n t e r e s a b a E l s e ñ o r Covar rub ias re i t e ró lo ma- \ de t e m o r p o d r í a dar o c a s i ó n a u n ata 
parecía quc | n i fes tado p ü r o t r o f inanc ie ro del Go- • que, L a d y A s t o r p r o c u r ó obtener e 
b i e m o en el sentido de que los asun? j nombre y l a d i r e c c i ó n del i n d i v i d u o 
p r e n s a n o ' t o s p e t r o l í f i c o s son l a causa de l a | que l a h a b í a detenido. Su t á c t i c a t uvo 
a b r i r lo1' ma l a i n t e l i g e n c i a exis tente entre M e - ; t an buen é x i t o que el soldado e m p e z ó 
en conservar. 
Como nosotros^ 
partidarista e m p e ñ ó s e e n « ^ x » — j i c o y l ü S - E s t a d o s Unidos , como t a m 
ojos al pueblo c u b a n o p a r a q u e bien con i a G r a n B r e t a ñ a 
sonas pe-
r e c i ó y o t ra s muenas r e s a l t a r o n h e r i -
das; pero en P u e r t r o i f soio cayeron 
unas cuantas g r a n a ü a s . Los f u g i t i v o s 
oxeen que las t r i pu l ac iones ae los bu-
. ques ae g u e r r a oesoDectecieron nu ran -
el | del f e r r o c a r r i l esperando que sea exa- rando los planes p a r a u n a ofensiva j te muchas ñ o r a s l a o r n e n ue romper el 
contemplase e l a b i s m o - h o r r e n d o 
adonde le c o n d u c í a n las p a s i o -
nes de un grupo d e sus h i j o s . 
Aun en las a c c i o n e s m á s d e s -
interesadas no fa l tan zo i los q u e 
i les b 
a cor re r , s iguiendo e l la , que l o g r ó que 
I e l soldado fuera capturado y entrega-
i do a l a p o l i c í a . L a d y A s t o r , s in em-
m í n a d o f u é entregado a l A d m i n i s t r a - g r i e g a en A s i a M e n o r . D e m e t r i o j fueg-09 mien t r a s d i s c u t í a n l a s i t u a c i ó n 
dor de l a A d u a n a por los func iona r ios Gounar is , M i n i s t r o g r iego de l a Gue~ j p o é t i c a . 
i t a l i a n o s . r r a d e c l a r ó ayer en Londres que j — 
E n el r eg i s t ro pract icado en las efec t ivamente se e s t á l l evando a cabo 
v e i n t i c u a t r o cajas que estaban d é t e - d icho m o v i m i e n t o , agregando que los 
nidas en l a e s t a c i ó n so e n c o n t r ó g r a n gr iegos no pueden esperar a que se 
E L P A C T O A N G L O - R U S O 
L O N D R E S , Marzo 21 
E l pacto anglo- ruso , l levado a cabo 
p o r e l Jefe del Gobierno, M r . L l j y d 
George, y S i r Robe r t Stevens Home , 
Pres idente de l a J u n t a de Comerc io , 
absbando d e s c u b r e n m ó v i l s a s - ^ obstante l a decidida o p o s i c i ó n den-
é r f i d a s in tenc iones . I ̂ o y f u e r a del Gabinete, se considera 
¡ bargo, e x p r e s ó el deseo de que no se i can t idad de joyas, tapices de Pers ia , t e r m i n e l a c o n c e n t r a c i ó n t u r c a e n 
p roced ie ra con t ra el detenido soldado, ¡ u n i f o r m e s de l a Guard ia Roja , v a l l o - As ia M e n o r . 
lardos O p e r u u a a m ^ n ^ x ^ . i m p o r t a n t e desde e l p u n t o 
Pues ¿ n o h u b o qu ien es v i e r a n úe vif;t& p o l í t i c o que como e c o n ó m i c o . 
PI amiellas ^ I m p r e s i o n e s " q u e p o r A u n q u e no reconoce a l Gobierno "So-
en aquellas " h • i ' ' v i e f en el sentdo d i p l o m á t i c o de l a 
descuido redac tamos e n ing les u n p a l a b r ^ s i n embargo equivale a u n 
reconoc imien to del Gobierno de f ac to 
siendo m á s que probable , s e g ú n op i 
rUnm - io a l i d i o m a c a s t e l l a n o y r i i t  l i r   f t , 
aesprc i    r l , s  i -
una alusión m o r t i n c a n t e a i p o r v e - ni6n ge sustenta tín ios c í r c u l o s 
nir de C u b a ? ¡ C u á n t a v e r d a d b i e n in fo rmados , que a ese pacto se-
1 q « e d i j o q u e « a el p e o r ^ ^ » ™ ^ 00 
M á s a ú n ; aunque no establece re?.a-
t i e n e n cioIies a-11"8*08^ Por l o menos ú o las 
establece tampoco host i les 
dijo ei 
de los males 
Pero ¿ q u é i m p o r t a n c i a 
estos chismes de c o m a d r e s ? L o - ljOS p a r t i da r io s m á s decididos por 
verdaderamente i m p o r t a n t e y a se ei pacto, aunque no dejan de com-
j „ ^ „ ^ f ^ prender su i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a y 
ha conseguido; a l a r g a r c u a i r o - convenienc ia pa ra aumenta r e l 
años más la v i d a d e l a g a l l i n i t a , comercio,, c reen que se p o d í a haber 
obtenido m á s l i b r a n d o a l r é g i m e n "so-
vier'* de sus puntos m á s censurables 
y poniendo a Rus ia y a su pueblo en 
con tac to con e l mundo , que l o que 
pueda consegui rse con p o l í t i c a do 
a i s l amien to y a n t a g o n i s m o . 
c uatfo 
que es necesario q u e v i v a , a u n q u e 
sea con su p e p i t a . 
* * ¥ 
Claro que no n o s p o d r e m o s 
sentir verdaderamente fe l ices h a s -
ta que no se c o n s t r u y a e l c e m e n -
terio c iv i l . 
| A h ! cuando tengamos u n c e -
E l T R A F I C O D E D R O G A S H E -
R O I C A S . 
N U E V A Y O R K , Marzo 22 
E l doc tor C a r l e t o n S i m ó n , comis iona-
do especial ode p o l i c í a , d i jo hoy que 
menteno C iv i l y a v e r á n c ó m o se h a b í a i n i c i ado u n a c a m p a ñ a pa ra po-
ner coto a i t r á f i c o de drogas i n t e r n a -
D E L A F I l O r A D E L T R A T A PO 
C C C C I 
A SU R A T I l T C A C I O r í 
¿ S e n o m b r a r á a l G e n e r a l C r o w d e r , M i n i s t r o d e i o s 
s e n 
ASI LO D I C E LA PRENSA D E WASHINGTON, LOS MERITOS CONTRAIDOS 
POR CROWDER E N LOS E S T A u G S UNIDOS Y EN CUBA 
L k L E C T U R A D E UN DOMINGO. 
Catorce h o r a s de l e c tu r a i n s t r u c t i - • 
va en u n solo d í a , como las que de-
dicamos a ese solaz antes de ayer, 
po r ser D o m i n g o , p e r m i t e n s iempre 
a d q u i r i r a l g u n a i n s t r u c c i ó n , cuando, 
como nos sucede a nosotros , no so-
L e í a m o s eso p r ó l o g o de M a u r a , P re 
sidente de l a Academia E s p a ñ o l a de 
l a lengua, y en l a c o n s t r u c c i ó n a lgo 
in su l a r ( M a u r a es de las Baleares) 
c r e í a m e recordar aque l la c r í t i c a car 
K U E V O B I P L A N O S 
L O N D R E S , Marzo 22 
Se ha puDlicaao l a d e s c r i p c i ó n de 
u n nuevo mode lo de biplanos que pue-
de v o l a r o í i o t a r como u n barco de 
g u e r r a . Se e s t á n cons t ruyendo dos 
de esos b ip lanos po r ' cuen ta del M i -
n i s t e r io dSi A i r e . D í c e s e que diebos 
I aparatos parecen a p e q u e ñ o s bu-
ques, pero con a las . Son mas grandes 
y m á s fue r tes que los b ip lanos cons-
t ru idos has ta a h o r a . Cada uno l l e v a r á i 
t r i p u l a c i ó n de siete homDares con em-
plazamiento de c inco a m e t r a L a u o r a s . i 
Los barcos se est i la cons t ruyendo 
de mono que sean ageros y que a l ' 
m i s m o t i e m p o sus- cascos sean s u i V ! 
c ientemente fuer tes pa ra sofor ta r las 
marejadas m á s gruesas . P o u r a u eco-
perar c o n los buaues do Ja a rmada 
l e ñ a n d o par to en todas las maniobras , ¡ 
operando desde una base n a v a l en la ' , 
m i s m a f o r m a que los s u b m a r i n o s . 
T i e n e n u n rad io de a c c i ó n ue m i l 
ios casos en que d icha Guar -
dia ( \ •]] ha tenido que dar ex-
pl icaciones de a n u é l l o s en que t u v o 
! que hacer uso de las a rmas c o n t r a 
1 los que p r e t e n d í a n evadiese. 
A s í se e x p r e s ó el M i n i s t r o de l a 
j G o b e r n a c i ó n e x t e n d i é n d o s e en cons i -
deraciones pa ra j u s t i f i c a r l a conduc-
I l a de] gobierno y demostuar l a nece-
! r i d a d de r e p r i m i r desafueros del s i n -
d ica i i smo. como el o c u r r i d o en Za -
ragoza, en una de cuyas f á b r i c a s se 
p r e s e n t ó u n g rupo de obreros r e v ó l -
ver en mano , a cobrar las cuotas del 
s indicato a los obreros que se h a b í a n 
res is t ido a l pago. 
T o d a v í a h a b l ó l a r g o r a t o e l m i n i s -
t r o , t r a t ando de dar e x p l i c a c i ó n c u m -
p l i d a a cuanto se le p r e g u n t ó . 
E n el Pa r l amen to f r a n c é s , u n d i p u -
tarlo i n t e r p e l ó a l gobie rno sobre u n 
caso i d é n t i c o ; sobre la r e p r e s i ó n rsa-
! 1 izada por l a G e n d a r m e r í a , a causa do 
d i s tu rb ios provocados por el pueblo. 
E l p res iden te del Consejo de M i -
n i s t ros , M . B r i a n d , c o n t e s t ó q ú e ó í 
asunto se ha l laba en ' t r a m i t a c i ó n ' y 
que n i aceptaba l a p r e g u n t a n i daba 
expl icaciones . 
¡ T a b l e a n ! 
E l asunto que en el Congreso espa-
ñ o l duro ho ra y media , dando e x p l i -
caciones que por no ser tenidas en 
cuenta para nada s i r v e n ; en el Pe 
m e n t ó f r a n c é s d u r ó escasamente 
•ilíi.. 
ríe Eduardo Príirfn rf<» r T ~ ~ " — V ~ ~~ ~ : " I m i n u t o s . . . y a -o t r a cosa. 
ae ^uuaiuo n a a o , ae qUimei l tas m i l . a s , y cuando no e s t é n I ^ ^ rpa lmento dice mucho en 
S e S e U a 6 ¿ ' S o r i a 1 T * " I « » ^ V * ¿ S a r *c uii iAbante pa ra i a m s t o n a p0r gUS pVOpiaa h é l i c e s . 
r i ñ o s a , casi pa te rna l , de don K m i l i o 
mo? n i s i q u i e r a u n p á l i d o re f l e jo de Castelar, cuando juzgando a los dos 
aque l P i c o D e l l a M i r á n d o l a , á n i m o c u ñ a d o s don G e r m á n Gamazo y don 
devoto en medio de aquel los sem> A n t o n i o M a u r a como oradores del1 i r á de Emba jado r a F r a n c i a y el g 
paganos , de l r e í i a c i m i e n t o F l o r e n t i n o Congreso e s p a ñ o l , s o l í a dec i r : ¡ A h ! , n e r a l Crowder q u e d a r á en Cuba de 
de l a ú l t i m a m i t a d de l s i g l o 15, de s i Gamazo tuviese l a o r a to r i a y l a M i n i s t r o . " 
y a n q u i " 
p á g i n a s , 
# 9 3 , es 
cié l a D o c t r i n a de Monroe , en cuanto 
a i B r a s i l se ref ie re . 
Y luego l e í m o s en e l p e r i ó d i c o " T h e 
W a s h i n g t o n Post" , del 15 del c o r r i e u - , c , 
t e : "Se_dice que el gene ra l P e r s h i n g S A ^ r i A G O D E C H I L E , M a r r o 22 
el 
T R I B U S G I T A N A S R O B A D A S POR 
L \ \ B A R C O 
qu ien ae d e c í a que s a b í a de todas las e legancia del gesto do 
cosas que »e c o n o c í a n en su t i empo 
(De o m n i r e s c i b l l i ) y de o t ras m u -
chas; y nosot ros l e í m o s en eso d ía , 
p r i m e r o el p e q u e ñ o v o l u m e n de 154 
p á g i n a s que f o r m a el X I de las obras 
completas de D o n R i c a r d o L e ó n , t i -
t u l ado " L a voz de l a sangre, ' que es 
con jun to de ensayos e s p a ñ o l e s , con y o í a m o s con deleite 
u n p r ó l o g o de don A n t o n i o M a u r a , aquel la p rosa de perla, 
que nos supo a poco; de t a l manera t r u c c i ó n cast iza d 
p a l a d e á b a m o s l a s i n par prosa de cido y v i v i d o en < 
E s p a ñ a y de su l i b e r a l i d a d , negada 
i n j u s t a m é n t o es a m i j u i c i o , u n e r r o r . 
L a manera de gobernar que requie-
r e n las circunstancian, eg l a que e m -
plea el gobie rno f r a n c é s . L o he d i -
barren las cal les , se r e p a r a n las , 
. i i - i l e s ; negocio en e l que e s t á n in te resa , ambos hab l i s t a s ins ignes y hasta a 
•carreteras, se a c a b a n las e p i d e - dos comerciantes de A l e m a n i a , J a p ó n 
mias, nace la c o r d i a l i d a d , d e s a p a - 6 I n g l a t e r r a . 
rprpn Ins viVí^c t, c U o r . ^ ,r«v i doc tor S i m ó n dice que los o f i -recen los vicios y se h a c e n v e r - i c i a l e g de los vapores haceC 0i 
uaderas elecciones. ¡ t r á n s i t o en t re los puer tos do Nueva 
Pero todo n n ^ m^^A^ f i a r p r Y o r k y los de l M e d i t e r r á n e o y l a 
I U U U u o &e P u e a e . n d c e r A m é r i c a dei g u r i n t r o d u c e n drogas en i inaprec iables engarzadas en l a reso 
M u i r á hablase cas te l lano como 
Gamazo, s e r í a n dos oradores perfec-
tos ! 
Y a s í , muchas veces, cuando' se l e 
v a u t a b á don G e r m á n Gamazo a ha -
b la r , s i n saber por q u é c e r r á b a m o s 
casi los ojos y a g u z á b a m o s ios o í d o s , 
i ncomparab le 
aque l la cons-
los que h a n -na-
t e r r u ñ o cas te l la-
no, en e l r i n ó n de Cas t i l l a , donde se 
veces n o t á b a m o s , c ó m o bace aprec ia r b a l b u c i ó antes que 
Maura , que don Ricardo L e ó n t iene e l lenguaje < 
t a l f a c i l i d a d p o é t i c a que h a y en ese f l e x i ó n en el 
v o l u m e n muchos e n d e c a s í l a b o s s in hab la r me jor 
consonancia , quo sa l t a ron de l a p l t r 
as tel lano, que a d q u i r i ó 
Mío C i d : nadie p o d í a 
que (j¡amazo, a no ser 
Los j e f é s de u n a t r i b u s de g i tanos ; 
h ú n g a r o s que se h a l l a cerca de esta ! 
c iudad h a n pedido a las autor idades 
E l M a y o r Genera l E n o c h H . C r o w - locales que los ayuden a recupera r ! 
r, quo és Juez. Abogado , G e n e r a l ! t rescientos m i l pesos que d icen el los 
í cuerpo j u r í d i c o ' d e l e j é r c i t o de los i que t e n í a n en d e p ó s i t o en u n banco, 
•taó.os Unidos d e b i ó haber sido as . ! Los jefes dicen que esos d e p ó s i t o s re -
ndido a ' Ten ien te Genera l rec ien te- presentan el a h o r r o de muchos a ñ o s 
?nte; pero, s e g ú n se d i j o , a l g u n a ; de lo t r i b u s . E l D i r e c t o r del ci tado 
o s i c l ó q po r pa r t e del D e p a r t a m e n - j banco d e s a p a r e c i ó . 
a Guer ra , i m p i d i ó que se apro- -
P R E C A U C I O N D E L O S B A N Q U E R O S 
B E L A C O M I S I O N I N T E R - A L I A D A 
C O B L E N Z A , Mazo 21 
Los s edados amer icanos que de-
sean r e m i t i r d inero a los Estados U n i -
dos t i enen que comparecer personal -
p e t l r ; pl 
gobierno 
veces 
d í a que 
lo vuelvo 
to de 
base l a ley de su ascenso, con p a l m a -
r i a i n j u s t i c i a , como luego veremos a l 
aqu i l a t a r los m é r i t o s de ese d i s t i n -
g u i d o Genera l . 
D e s p u é s que e l nuevo Congreso, 
pa r t e a l g u n a que Se ha convoca(lo en W a s h i n g t o n 
don C r i s t i n o Martes , cuyos discursos i Ctí ) h a b i ¿ n d o mani fes tado deseas de 
m a del m a g n í f i c o esc r i to r como joyas e ran monumentos » l e v a n t a d o s a l l e n - ; s e r v i r en | a c á m a r a D i p l o m á t i c a , en 
e l d í a 11 del mes de A b r i l p r ó x i m o , , 
apruebo el ascenso del General , pasa- 1 mente pa ra l l e n a r los mO(lel0S as ^ s 
r á a l r e t i r o , y entonces, s e g ú n se d l -
en Un día. A d e m a s , q u e l l e v a r a este p a í s . Las t r ipu lac iones de seis 
cabo la obra magna d e l Sido v e i n - vapores se h a l l a n v ig i l adas ac tua l -
„ i mente. 
,ie no es cosa de c o s e r y c a n t a r . m d lpu tad0 comis ionado de l a po-
Hay que p r e p a r a r antes a los H c í a n u m i f i e s t a que los Jefes de ese 
ciudadanos; p r e p a r a r l o s , 
menos, a bien m o r i r . 
n - r ] n s e r v i c i o son conocidos; pero que no 
p es posible proceder c o n t r a el los j i r 
I d í c i a l m e n t e porque las leyes de sus 
A S d e l p u e r t o 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
Á T í L T I M A HORA 
E L M O N T S E R R A T 
naje de Cas t i l l a , esculpidos con e l 
' c i n c e l m e j o r manejado . 
í Pero y a Maura , aunque no t iene i a 
pureza del es t i lo , escribe p á r r a f o s co-
m o uno de l a p á g i n a X X I V de ese 
¡ p r ó l o g o a " L a Voz de l a sangre ," que I —'—— 
j q u e d a r á s iempre como modelo de! D E L P L E B I S C I T O E N S I L E S I A 
' b ien decir en nuestro^, id ioma. i s 
" L a f o r m a c i ó n del castel lano, dic&, | 0 T ' P E I N , M a r z o 22. 
r é t r a t a l a h i s t o r i a nac iona l y en esto i n f ó r m a s e que en Beu then h u b o 
consiste l a e jecutor ia de su p r o g e m - j de só r r1enes a l ce.;rarse l a YOtac ión 
t u r a . S e g ú n iban f raguando t r a s l a de] p leb isc i to , ñ o r acusaciones r e c í -
m s e g u r a l inea f ron te r iza de l a accP, procas d€ fraudes D í c e q ü e hubo 
dentada reconquis ta nexos de c o m u - ' 
Concis ión a l emank la v o t a c i ó n ° i n d u -
nante r e t ó r i c a de su p rosa . 
E l m o n u m e n t o a 
C o n d e d e R i v e r o 
I/eemos en nues t ro aprec iab ie co-
\ lega " L a Prensa" , de Nueva Y o r k lo 
¡ I ^ ^SV-e. , , , • c 
Von ^otlvo üe^a ^OUCIH, pub l i cada , n i d a d entre ias gantes de var ios o r í ' 
en L a P rensa sobre l a i n a u g u r a c i ó n i ^ e n e ü que p0biabau l a t i e r r a c r i s t i a 
g i ro s postales, s e g ú n orden expedida 
por los banqueros de l a C o m i s i ó n I n -
t e r - a l i ada del R i n , Esa medida se 
adopte pa ra ev i t a r que e l c ap i t a l s&'ga 
de A l e m a n i a . 
que iOs r e s p a m a . «be «JA •>» m'Â?.rtf 
r o n las discordia;?. IOFJ t u m u - í e s y los 
c r í m e n e s 
E l e jemplo h á do proceder do los 
aue i n t e g r a n ol srobierno y de los 
c a n d ó l o s que m i l i t a n en los pa r t idos 
tu rnan tes . Y la d i s c ip l ina ha de co-
menra r ñ o r el Congreso, s i en j u s -
t io in se ha de e x i g i r d e s p u é s a l c i u -
dadano 
• L á s t i m a es que en E s p a ñ a no t e n -
gamOfi u n B r i a n d que n i acenta p r e -
guntas i m p o r t u n a s n i da exp l i cac io -
nes. Y eso qhe e l p r i m e r . m i n i s t r o 
f r a n c é s procede de aquel g rupo de 
fnndadores de la I n t e r n a c i o n a l del 
T raba jo . 
G. D E L l u 
a o e las m m 
L A U N I D A D D E M A N D O P A R A L A L U C H A . C O N T R A K L Ü D I I K N T O 
KN E U R O P A . — L A L I G A D E S O C I E D A D E S D E L A CRUZ R O J A A C E P T A 
SU RESPON S A B I L I D A D 
•La c o o r d i n a c i ó n de las rfumerosas 
organizaciones— Sociedades Nacdonales 
de l a Cruz Ro ja y d e m á s In s t i t uo io 
Procedente de Barcelona, Valenc ia , 
iaiacra Cádiz y Nueva Y o r k , l l e g ó 
e h i j a s , Eduardo Olaya, M a r í a S ier ra , 
A . Pe rdomo i r i g u e r o l a y o t ro s . 
E L GOVBRNOR COBB 
Procedente de K e y Wes t ha l legado 
T 'P1» y fué despachado en l a m a ñ a n a ; e l v a p o r amer i cano Governor Cobb que 
sflrr07 61 "^P01" correo e s p a ñ o l M o n t - t r a j o ca rga genera l y pasajeros entre 
que trajo carga genera l y 62 e l los los s e ñ o r e s S. M . Arce , s e ñ o r a 
w * V 0 5 para l a Habana y óo A n g e l i n a C . de P u y o l e h i j a , M a n u e l 
" i , lt0- j C o r r a l , J o a q u í n F lores , Ger t rud i s Gon 
Istór I011 en este vapor los s e ñ o r e s ; z á l e z , J o s é M o i s é s , T o m á s F lo res , 
Antn i T1;!uan Pla. A n t o n i o Lab ro re , 1 P r u d e n c i o Bravo , E n r i q u e Rencdo, Jo-
íriCT sado R o d r í g u e z , E l e n a Ro- s é G ó m e z y s e ñ o r a , Ni las B . M e n é n d e z 
PlnrJlff' Sara E>qum Oña , A m e l i a y . y o t r o s . 
^orluda Lope LónftT ti •0pez Fons- A n t o n i o P é r e z i 
y ^ 1 «Tesa Montse r ra t . R o c a m o r a ' t r r t , R o c a o r a ' ( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
.r'.':' ;.¡ 
de u n m o n u m e n t o , que costeado po r 
u n g r u p o de cubanos y e s p a ñ o l e s , v a 
a e r i g i r s e en e l ' Museo H i s p a n o A m e 
r i c a n o " de esta c iudad de N e w Y o r k 
dest inado a pe rpe tua r l a m e m o r i a de l 
g r a n e s p a ñ o l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D o n 
N i c o l á s R i v e r o y M u ñ l z p r i m e r con-
de del R i v e r o y cuyo acto se l l e v a r á a 
efecto e l d í a 5 de j u n i o de este a ñ o , 
son muchas las entidades y p e r s o n a l i -
dades que noa escr iben p r e g u n t á n d o -
nos detal les , horas y d e m á s p a r t i c u -
lares re lac ionados con las ceremonias i 
na, se fo rmaban , in terca lados con h í 
b r idos baJlbuceos, los d i s t i n to s ro - , p o i o p i a ( 
manees peninsulares en t ro quienes se! 
operaba a l a vez o t r a f u s i ó n , has ta N O T I C I A S 
quo r o m p i ó a hab la r Cas t i l l a en los 
a f lo ramien tos é p i c o s que como t r i b u - j A T E N A S , M a r z o 2 
t a r ios e n c a u z ó e l Poema del MÍov 
C i d . " 
Y \ eC ahora u n p á r r a f o de don R i -
cardo L e ó n , en l a p á g i n a 25, que es 
complemen to cabal del precedente, de 
Maura , sobre e) castel lano. 
so en los d i s t r i t o s , f u é t r a n q u i l a , y a i ae3 v o l u n t a r i a s — q u e l u c h a n en este 
dando m a y o r í a sus tancia l en favor de 
de A l e m a n i a . 
D E S M E N T I D A S 
confiado o que so le c o n f í e n pa ra una 
obra de o c o r r o determinada, emplean-
do en esta obra dichos fondos hasta-
e l ú l t i m o c é n t i m o . De este modo, l a 
ayuda de l a L i g a no solamente no 
a c a r r e a r á n i n g ú n gasto, s ino que los 
Las not ic ias de Que l a Reina M a 
ía , de I t ' l^aania , labora por e l des 
i e j Cons tan t ino y 
momen to c o n t r a las entermedades y 
l a m i s e r i a en las regiones de E u r o -
pa v í c t i m a s de l a g u e r r a , ha sido ob- Fondos de las Sociedade 
je to rec ien temente de u n cambio de 
impres iones en t r e los p r inc ipa le s i n -
| teresados. Se ha v i s t o que m u c h a » 
I l u s t i t u t e iones separadas unas ' de o t ras 
I y en bastantes casos, insuf ic ientemen-
te preparadas, no o b l e n i a u resultadc-s 
en p r o p o r c i ó n con las e n e r g í a s y los 
u o rgan iza-
iones que func ionan de acuerdo con 
l a L i g a no s e r v i r á n on i . i n g ú n caso 
para los gastos ocasionados por loa 
trabajos de i n v e s t i g a c i ó n y de c o o r d i -
n a c i ó n . 
Una s i m i a de e n e r g í a s . semejante., 
con un o rgan i smo cal i f icado a l f ren te 
m a t e r i a l ne-
" E l c las ic i smo castellano, dice, es 
y d e m á s actos p ú b l i c o s y p r ivados que i a Klág d,chosa y fecunda H n i ó n ' 
en e l r e f e r i d o d í a v a n a l levansq a s é ba Hecho en e l mundo , de las dos 
efecto. 1 grandes corr ien tes e s t é t i c a s de l a 
A esas ent idades y a esas persona ; H i s t o r i a : del he lenismo, de l a h e r m o -
l í d a d e s debemos i n f o r m a r que en de- . sura úe ias formas y la p ro fund idad 
f i n i t i v a , no ha sido acordado el pro-. d0 los sent imientos . Ambas p o d e r o s í -
g r a m a en c u e s t i ó n . Por lo que i r é - ; simas, mezcladas en u n solo r a u d a l , 
moa an t i c ipando todo lo que se v a y a t cons t i t uyen l a sangre y el e s p í r i t u 
de j a c u l t u r a moderna , del A r t e con-
t e m p o r á n e o , de nuestras letras, usos 
t r onamien to de l R :- s t t i  
de su i n f l u j o eji Grecia, v a l i é n d o s e : fondos^empTeados! S ó l o una d i r e c c i ó n y a l a d o c u m e n t a c i ó n 
del p r i n c i p e de la corona y de su es-
posa l a Cjue f ué pr incesa I sabe l de 
Ruman ia , carecen do fundamento , ha p r i n c i p i o de u n f ren te ú n i c o bajo u n 
rleclarado l a misma Rema. D u r a n t e so,lo mando se i n i p o n í a a todos 
^ S r f f i f™RlCAm-E** es ei n.rnbre que se dará a . 1 * eS-
0 h r \ Ú * m n o s < > f r a n c é s Joan Roncher, * que «erá eo. 
locada on uno de los lugares c é n t r i c o s de P a r í s , 
acordando . 
Por ahora , sabemos que so l l e v a r á j 
a efecto u n a ce remonia p r i v a d a en l a j 
Ig l e s i a de nues t r a s e ñ o r a de l a Es -
peranza, ante el t r o n o de l a V i r g e n 
de l a Ca r idad cuyo t e m p l o s e r á de- i 
corado lu josamente en su e x t e r i o r e 
i n t e r i o r por afamados j a r d i n e r o s c u -
banos e m p l e á n d o s e en e l r e fe r ido de-
corado so lamente flores de Cuba . L a 
r e f e r i d a ce remonia t e n d r á l u g a r p r o -
bablemente a las 11 y 30 a . m . efec 
t u á n d o s e a las 12 m el acto de descu 
b r i r el m o n u m e n t o cuya ceremonia se 
l l e v a r á a efecto en l a a m p l i a t e r raza 
del Museo Hispano A m e r i c a n o . E n 
ese. l u g a r y p a r a ese d í a se levanta-
r á una p l a t a f o r m a donde s e r á coloca-
do e1 pedestal donde d e s c a n s a r á e l 
busto y u n a g l o r i e t a pa ra e l elemento 
o f i c i a l . A m b a s p l a t a fo rmas y g lo r i e t a 
s e r á n i g u a l m e n t e decoradas con f l o -
res de Cuba . E s t e acto s e r á p ú b l i c o y 
a l m i s m o c o n c u r r i r á n dos ..andas de 
m ú s i c a y una orques ta de cuerdas de 
40 profesores que s e r á l a encargada 
de e jecutar las piezas c l á s i c a s d u -
ran te l a ce remon ia . 
Sabemos t a m b i é n que por la noche 
y en e l H o t e l R i t z C a r i t o n se l l e v a r á 
a efecto u n banquete en h o n o r del Sr 
Conde del R i v e r o v del d i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor 
J o s é I . R i v e r o , h i jos de don Nico-
l á s R i v e r o M u ñ l z . 
i Tendremos a l c o r r i e n t e a nuest ros 
' lectores, de todas las no t ic ias que va 
Í yamos rec ib iendo con respecto a " E l día do R i v e r o . " 
a c o n v e r s a c i ó n l a R e i n a M a r í a ex-
p u s ó que c r e í a que l a a b d i c a c i ó n de 
Cons tan t ino en estos Instantes cau-
s a r í a el descontento en e l pueblo y 
posiblemente serios d i s tu rb ios . 
L O QUE D I C E N D E B E R L I N 
B E R L I N , M a r z o 22. 
E x t r a o f i c i á l m e n t e se ha dicho que 
l a c o n t e s t a c i ó n .̂e A leman ia a l a E n -
tente respecto al pago, antes del d í a 
23. do m i l m i l l o n e s áí marcos en o ro 
con a p l i c a c i ó n a las obl igaciones de 
I n t e r n a c i o n a l s e r í a capaz de ev i ta r e l j cesarlos, puede m u y b ien ca lvan izar 
derroche de esfuerzos y de d i n e r o . B l j l a confianza de los pueblos y conse-
g u i r do u n modo m á s ampl io la a y u -
da v c l u n t a r i a t an esencial y t an u r -
y cos tumbres . " ' 
¿ V e r d a d que esas frases de M a u -
r a y de L e ó n nos t r a n s p o r t a n a aque , 
l í o s al tozanos que en Cas t i l l a l l a m a n 
p á r a m o s , donde no h a y c u l t i v o s i n -
tensivos sabiamente labrados, pero ¡ l a s rePaTaclones' ^ nega t ivo . 
donde e l c ierzo, a l caer l a t a rde nos i. . , ^ 
l l ena e l pecho de oleadas de a i re I 0 J ^ , J ? í T J ¡ J \ g V 0 R 
aromado po r el t o m i l l o , la mejora -1 - t t A A E H A L I S l A S 
r a el r o m e r o y el cantueso? Esa f ¡ coNSTANTINOPLA. 
l a Casn i l a de las luchas seculares de 
E s p a ñ a , a l a que va sus t i tuyendo l a 
r i ca y m a r a v i l l o s a que los modernos 
aperos dt, l abranza han creado. 
Si f u é p e m o s a hab la r de dos l i -
bros m á s que t a m b i é n l e í m o s , no po-
d r í a m o s ocuparnos del cuar to de que 
a lgo queremos decir. Los dos que po r 
hoy pasamos e ns i lenc io , son el " M i -
to de Ivlonroe, de Carlos Pereyra , de 
471 p á g i n a s . Es e l o t ro " L a I l u s i ó n 
LOS 
Marzo 22. , 
Las fuerzas m i x i m a l i s t a s rusas h a n 
ocupado a B a t u m . 
E l 
*9 gordo eo 
t i <<Mmnesota', 
T r á t e s e de enfermedades o de mise-
r i a , de n i ñ o s o de adul tos , el p rob lema 
de las regiones devastadas s é presen-
t a hoy en todas par tes de u n inodo do-
lo roso . Cada d í a se hace m á s sentir 
l a necesidad de u n a A u t o r i d a d I n t e r -
nac iona l ú n i c a — inex i s ten te ahora— 
para es tudiar de cerca l a obra de t o -
das las o r . | mizacriones d'o socorro , 
ejercer una i n s p e c c i ó n genera l y efec-
t iva , recoger todos los i n fo rmes ú t i l e s , 
des l indar los campos, d i s t r i b u i r los so-
cor ros s e g ú n las necesidades de cada 
uno y po r ú l t i m o hacer que las su-
mas destinadas a esta o l a o t r a obra 
guarden p r o p o r c i ó i ^ con sus necesida-
des. 
U n a A u t o r i d a d I n t e r n a c i o n a l de es-
te g é n e r o , cvya i n f l uenc i a se manif ies-
t a por medio de las Sociedades Nac io-
nales de l a Cruz Ro ja y con fuerza 
suficiente pa ra a s u m i r t a n abrumado-
r a responsab i l idad , no puede ha l la rse 
—exceptuando la Socied.id de Nacio-
nes—sino en l a L i g a de bociedades de 
l a Cruz Roja, establecida en G ineb ra , 
Es ta c o o r d i n a c i ó n de socoro es uno de 
los fines p r inc ipa les pa ra que fué 
creada l á L i g a . E n Marzo de 1920, 
M r . A . J . B a l f o u r , Pres idente en ton-
ces del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, d e s p u é s do s e ñ a l a r l a misedia 
Diez pedazos del " g o r d o " del sorteo 
de ayer f u e r o n a parar a bordo del 
i acorazado " M i n n e s o t a " , r epa r t idos en-
^ i t re Varios t r i p u l a n t e s del m i s m o . 
PnflHnín f l P ¡ÍIí PÍÍíÜo! Los diez m i l I>esos ^ r á n sido r e -
i S ^ l i U l V oibidos con suma a l e g r í a , desde luego, sino la L i g a de Sociedados de l a Cruz 
pese a que proceden de a lgo p r o h i b i d o . Roja , l e p a r e c í a en condiciones de ha -
en N o r t e A m é r i c a . v ¡ cor f r e n t * a l a s i t u a c i ó n . " 
L a L i g a de Sociedades de la Cruz 
gente . 
/ H a s t a aho ra se han adher ido en 
p r i n c i p i o a l p l an propuesto las socie-
dades Nacionales de l á Cruz Roja de 
l o s p a í s e s s iguientes . 
A u t s r a l l a ; E s p a ñ a ; I t a l i a ; B é l g i -
ca ; Estados U n i d o s ; Noruega ; Cana-
d á ; F r a n c i a ; P o l o n i a ; Checoeslova-
q u i a ; G r a n B r e t a ñ a ; P o r t u g a l ; C h i l e ; 
Grec ia ; R u m a n i a ; D i n a m a r c a ; H o -
l a n d a ; Suecia . 
Ciertas obras de socorro han a p r o -
bado t a m b i é n el p l an , en t ro o t r a s : 
E l I m p e r i a l W a r RciieC F u n d . 
C o m i t é B r i t á n i c o pa ra los f o n d o » 
de socorro d^ ia Cruz Roja Rusa en 
I n g l a t e r r a . 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de P r o t e c c i ó n 
a la In fanc ia en S e r v i a . 
Misiones de L a d y M i i r i e l Paget eu 
.Europa O r i e n t a l . 
Sociedad de l a Cruz Ro ja Polaca en 
G r a n B r e t a ñ a . 
S u b - C o m i t é Belga de Socorros i n -
media tos a los refugiados de Cr imea , 
( cons t i tu ido con el concurso de, la 
Cruz Roja de B é l g i c a a ins tanc ia de 
l a Cruz R o j a R u s a . ) 
K n cuanto quede u l t i m a d o este p r o -
yecto de es t recha 'c« fabo r a c i ó n , se 
a d h e r i r á n s in duda o t ras Sociedades 
Nacionales de l a Cruz Ro ja y o t ras 
ac tua l d i jo que n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n organizaciones v o l u n t a r i a s . 
L a L i g a de Sociedades de la Crua 
Poco antes de ce r ra r esta e d i c i ó n , 
se i n i c i ó u n fuego en la F á b r i c a de i 
Cor t inas s i tuada en Teniente Rey y> 
Monse r r a t e . ' 
. 
Una cocina de estulina hizo expío-1 
s i ó n , p r e n d i é n d o s e fuego e l l í q u i d o ! 
que c o n t e n í a . L a cocina fué a r ro jada | 
a l a azotea, siendo apagado el fuego! de " L a Panadera" de P o g o l o t t i , f ué 
a r r o j á n d o l e va r ios cubos de agua . ¡ g ravemente he r ido por haber le in fe -
A c u d i e r o n las bomba^ de Corrales r i d o dos p u ñ a l a d a s e l b lanco Pedro 
y de Zu lue ta , que no t uv i e ron necesl- S u á r e z , panadero de l a m i s m a v e c i n -
dadl do funcionar, i dad, con quien sostuvo una reyer ta . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
"herido de una puñalada 
Feder ico Requejo y M u ñ o z vec ino 
j Roja ha considerado que era u n deber 
j para e l l a aceptar la responsab i l idad 
do l a m i s i ó n que le incumbe y para 
I l l e v a r l a a cabo e m p l e a r á todas las 
fuerzas de su o r g a n i z a c i ó n . 
L a L i g a e s t á en condiciones de su-
fragar todos los gastos de admin is t ra^ 
c í ó n de sus Oficinas Centrales , a s í 
como los gastos de sus Misiones, s i n 
Ro ja c o n t e s t a r á a todas las p regun tas 
que se l e hagan y f a c i l i t a r á todos loa 
in formes que se le p idan por medio 
de sus Miembros , las Sociedades Na-
cionales de l a Cruz Rola , o dir lgién-« 
doso d i rec tamente a su Oficina, er: G i . 
nebra . 
General David Herde r son , 
D i r e c t o r General de l a L i g a de S o c í e , 
dades de l a Crúa R o j a . 
tocar a los fondos que ge le hayan 11021» Ginebra (Suiza,) 7 de marzo d« 
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X I S H B B O 3>B0ANO U S C U B A DB JiA F B E N S A ASOCIADA 
La. Prensa Asociada e» la que posee el exclusivo d e r e « o de utUiztir, pa^ 
im reproducirlas, las notician caWegrá«cas que en este D I A R I O se putrtTquso». 
SLSI conja la Información local qua «n el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
ResuRa, s e g ú n reciente cable de 
'Washington, que el doctor F e r r a r a , 
prudentemente alejado del p a í s , y en-
cargado de gestiones act ivas del l i be -
r a l i s m o en Estados Unidos , a c o n s e j ó 
a l genera l Gómeü; opor tunamente que 
so buscase una s o l u c i ó n cubana en el 
p le i to e lec tora l , y ahora mismo i n ' 
sisto en que no debe in ten ta rse nada 
m á s de i n t e r v e n c i ó n , s u p e r v i s i ó n o 
m e d i a c i ó n amer icana en estos asun-
tos, porque Estados Unidoe t iene qtie 
atender a problemas para ellos m á s 
serios y graves y porque a l l í no so 
comprenden bien, y por t an to no han 
de solucionarse cuerdamente, estas 
cuestiones de p o l í t i c a hispano ame-
r i cana 
Esto quiere deci r que si hizo bien 
el l i be r a l i smo no concur r iendo a las 
e'ecciones parcia les , en e v i t a c i ó n d0 
escenas de sangre y pa ra que conste 
siempre .su protes ta con t r a ciertas 
parcial idades evidentes, y a puede i r 
pensando en so luc ionar el e p í l o g o del 
ple i to , to ta lmente despreocupado de 
r o ñ a d a s jus t i c i a s o favores del T u t o r , 
a quien d e s p u é s de todo in teresan 
poco nuestros asuntos í n t e r i n no to-
men c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o . 
T a i ve¡j nub i e r a sí̂ o mejur pa ra el 
l i be ra l i smo , en v is ta ue los errores del 
p r i m e r o de NovieniDre, aecir a i p a í s 
io ocu r r ido , r enunc ia r a toua reclama-
c i ó n c o u i r a euos, protesuaujo cun a*-
g ú n acto solemne, y no a,peianiJo a 
w'ashingli-j iv a s í 3q h a b r í a evi tado 
ixueva* üe i iepc ioneg y esta, conLemon 
oo su leader F e r r a r a , en el jouüo 
chacta, aunque a m a r g a para ci ios , ios 
in te rvenc ion i s tas . 
Por m i par te ansio que reuazca la 
posible co rd i a l idad entre mis paisanos 
convencidos de que a q u í no se h a r á 
nada—-como c ien veces he dicho—-por 
que lo p idan unos u otros, sino por 
que convenga al 'Tutor suf ic iente-
mente enterado hasta de cuando bos-
tezamos o r e imos : t an b á b i l e s son sus 
agentes desconocidos y t an ta l a p e i " i 
c u p c i ó n de sus estadistas. 
Como no hago p o l í t i c a act iva, y has-
ta r o m p í m i ca r t a de í l i i a c i ó n a l par-
t i do conservador, car ta y a a m a r i l l e n -
t a por los a ñ o s , cuando por no poaer 
i.uii uix candidato propio p a c t ó con su 
eterno, i n v u l n e r a b l e y constante ad-
versa r io , d á n d o l e l a presidencia, no 
t t n g o dudas de que se e n c o n t r a r á u n a 
í ó r m u l a m á s o menos s o f í s t i c a , i n -
^vUétíCiicionál o no, l a que haga í a l t a 
encont ra r pa ra que ei Congreso se 
r e ú n a y l a p r c c l a b a c í ó n se haga ; y 
i i á a a h a r í a n los l ibera les obs tacu l i -
'¿úúüú u n acto que al fin y a la post re 
se h a r á , porque e l ' 'Minnesota" ha de 
irse, i\xr. Crowder no va a n a c i o n a l i -
zarse cubano, y este s a í n e t e ha de 
t e r m i n a r como s a í n e t e , l o cual es m i l 
veces p re fe r ib l e a que t e rmine como 
d r a m a . j 
A d m i r o a Estados Unidos ; sé c u á n -
to es su podei- y c u á n e f í m e r a s y po-
bra, l a independencia i n d i v i u a l p o r 
q u é l ucha ron c o n t r a las valerosas 
huestes e s p a ñ o l a s los pa t r io tas man-
dados por aquellos p r ó c e r o s que u n 
barco mercante a l e m á n t r a j o de Santo 
D o m i n g o a las costas de Baracoa, de-
b í a n ser sacr i f icadas y humi l l adas a 
l a i n d i c a c i ó n del T u t o r . 
B i e n que los a l i a d ó f i l o s convencidos 
od ia ran y a m a r a n ; bien que los ado" 
radores de las g lo r i a s francesas — 
grandes g lor ias a f é — e s t a l l a r a n en 
explosiones t!e en tus iasmo; pero de 
eso a denunciarnos po r t ra idores y a 
l evan ta r sobre nuest ras cabezas e l 
anatema, manos que h a b í a n estrecha 
do las manos teutonas m i l veces, ha-
b í a g r a n d i f e r enc i a . Y y o n i tuve 
mio.'.o n i c l a u d i q u é . C a l l é por no i r 
a l a c á r c e l en l a vejez y por p r i m e r a 
vez de m i v i d a . 
Y a s í cuando ins t i t uc iones que se 
dicen universales , cosmopol i tas , ene-
migas de las guer ras , piadosas para 
con toda l a human idad , t ransigentes y 
amables, compraban Bonos pa ra m a n -
dar armas y mun ic iones a uno de los 
combatientes s i n c o m p a s i ó n do los 
o t ros , t a m b i é n seres humanos , tuve 
l á s t i m a de l a m e n t i r a que era eso de 
l a co rd ia l idad , del cosmopol i t i smo, de l 
amor a las c r i a t u r a s y el cu l t o a l a 
l i b e r t a d de los pueb los . A l l ende e l 
R h i u h a b í a t a m b i é n Cruz Roja , hospi -
tales, hue r f an i to s . hambr ien tos , que 
no e ran el Ka i se r n i H i d e m b u r g , s ino 
el m o n t ó n in fe l i z , he rmano de todos 
los montones h u m a n o s . 
E n suma : que es h o r a de que l a 
p o l í t i c a cubana se ennoblezca u n t a n -
to mediante procedimentos do cordia-
l i d a d y respeto m u t u o , r e s i g n á n d o n o s 
a lo que venga del Nor te , pero no p ro -
vocando act i tudes del Nor t e , n i por 
abusos de los que mandan n i por re-
vuel tas de los que qu ie ren mandan 
L o mismo a n t e * ^ T ^ ^ t o " " 1 ^ 
reserva los P a d ^ q ^ « e s p ^ 
Juan. Cecilio M^!? ^ a d o ,e.s « H 
briaga, i n t ^ f ^ y C¡pr ^ r o , 
eos de MtsióS ^ 0 r i Í ^ C o T ^ 
A c o m p a ñ ó al . C'1'Ui-
Maestrojuan aril0^ümt cl 
Hoy y m a ñ a n a contu P-
ma hora los e j e r c i c ^ 1 1 M a ^ 
E l Consejo DirectX 
bailaros de Col6n. fe.^ los . 
™ * a los hombrol a los" Cí-¡ taos a i0s homhre- Qvit0 a ^ 
L a concurrencia ru* T5116^!. 
unoa be l l i s lmos v e r s l ^ 8 6 ^ 
«1 P - Gande Tt** 
C o l ó n . a 103 CabaUer, 
2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
E l 2 0 p 
C o n c a r r o c e r í a de gran l u j o 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
el c a r r o m á s e c o n ó m i c o p a r a 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n de gaso l ina 
Vendemos también en marcos alemanes franco abordo Hamburgo o costo y fíete puerto Español. ' 
Surtido completo de repuestos 






A g e n t e s exc lus ivos 
C A L I A N O 
T e l é f o n o s A 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 , 
L a N A V A J A del 
A H O R R O 
E s la única con asentador *nt^t 
tico que le permita un nuevo fiCÍ*-
da vez que se afeite y un reiXi!?' 
to de 600 afeitadas p c r f e c C Í ^ 
docena de hojas. C|fl» 
P R U E B A GRATIS 
Convencidos de lo» méritos 6» ¿ 
ta navaja, la "Casa Wllson", OMtü' 
52. le facilita una "AutoStrop' 
devuelve su importe si a los 30 día! 
de usar la no le encuentra usted Dri; 
ticas ventajas. Trátela y en ]a j j : ' 
mldad el la lo acompañará toda ^ 
AutoStrop Safety E a w r ( X 
A P A R T A D O , 311.-.HABANA 
C 9545 "alt 4d-7 8UU 
Acuso recibo del p r i m e r numero do 
'Nos*', p e r i ó d i c o nac iona l i s t a ga l lego , 
escr i to en l a du lce "fala'* ga l l ega , ese 
que, s e g ú n dico de Mon te ro , es el m á s 
apropiado i d i o m a para las galas y las 
ternezas de l a p o e s í a . 
Como entiendo u n t an to e l i d i o m a 
de l a moderna Suevia (que no en vano 
soy Correspondiente de su Academia ) 
ho l e í d o con gus to los t rabajos de es-
te p r i m e r n ú m e r o , y deseo a l colega 
p r ó s p e r a v i d a . 
Y a p r o p ó s i t o : debo—y no por m i 
culpa - -una s a t i s f a c c i ó n a los c o r u ñ e -
ses. E n B a t u r r i l l o del 15, r e f i r i é n d o -
me a l in fame asesinato de D . Eduardo 
Dato , daba yo el p é s a m e a l a bel la 
c iudad de C o r u ñ a porque h a b í a c a í d o 
uno de sus m á s i l u s t r e s h i jos bajo e l 
p lomo asesino. 
E l l i n o t i p i s t a puso 'Corona" donde 
yo e s c r i b í " C o r u ñ a " ; el co r rec to r de 
prueba% genera lmente f a t i gado de 
leer las m í a s , dejo pasar a q u e l l o . Y 
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go no podemos asegurar desde ahora 
l a r e e l e c c i ó n de Zayas en 1924. 
De que nos i n d i q u e n desde el Nor t e 
su sucesor o su r e e l e c c i ó n , a que nos 
t race el camino y nos d é el nombre u n 
cubano i l u s t r e , s e r á p r e f e r i b l e esto. 
J . N . A R A M B U R U . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS H I J O S D E C A B I l A ? i E S 
E u J u n t a D i r e c t i v a celebrada ^por 
esta sociedad el d í a 18 del co r r i en t e 
se han tomado los s iguientes acuer-
dos: 
N o m b r a m i e n t o s de las secciones 
de I n s t r u c c i ó n 6 _ l n m i g r a c l ó n , h a b i é n -
dose nombrado t a m b i é n u n cobrador . 
A propuesta del s e ñ o r Pres idente 
so d iscute e l p royec to de fabr ica r u n a 
casa efcuela l a cua l debe ser sortea-
da e n t r e las d i s t in tas Pa r roqu ia s de l 
Concejo. E n v i s t a de estar d iv id idas 
las opiniones se acuerda sea d i s c u t i -
do en l a p r ó x i m a j u n t a genera1. 
C E > T R O V A L E i V C I A N O 
GKAJV B A I E E . 
E l g r a n bai le t e n d r á l u g a r el p r ó -
x i m o domingo d í a 27 del co r r i en t e en 
c l l oca l social . 
ASO( I A C I O \ m C I A D O R A Y P R O -
T E C T O R A D E L A R E A L A C A D E M I A 
G A L L E G A 
E l d í c 26 c e l e b r a r á s e s i ó n regla^ 
m e u t a r i d l a Junta, D i r e c t i v a de esta 
A f ó c i a c i ó n , con s u j e c i ó n a l a s i g u i e n -
te o rden del d í a : 
L e c t u r a del ac ta an te r io r . 
L e c t u r a de correspondencia . 
I n f o r m e de T e s o r e r í a . 
Asun tos generales . 
por e l lo y s i las h a b í a a acercarse a l 
S e ñ o r como e l H i j o p r ó d i g o l a y á n -
dose en l a Santa p i sc ina do l a p e n i -
1 e n c í a y d e s p u é s ap rox imarse a l a 
Sagrada C o m u n i ó n p a r a adcp i i r i r for 
ta leza a f i n de c u m p l i r con los debe-
res de c r i s t i a n o s . 
H i z o u n r e c o r d a t o r i o haciendo o p o f 
t u n í s i m a s re f lex iones sobre e l c u m -
í p l l m i e n t o de los mismos 
bres son nues t ras facul tades f ren te r e s u l t ó l amentando l a mue r t e de u n 
if¡ ehos; pero quiero pensar y s en t i r h i j o de ' l a Corona" en vez de aso-
por m í mismo y qu i s ie ra que los cu- c i a rme a l duelo de los c o r u ñ e s e s , 
b a ñ o s conscientes s i n t i e r a n y pensa- . Nunca r e c t i f i c o e r r a t a s ; es o p o r t u -
r a n por ellos mi smos y no s e g ú n l a i n i d a d pa ra r e c t i f i c a r aque l l a , 
pauta del N o r t e . Cuando a W a s h i n g - : 
i ov. interese dejarnos resolver p o r : 
nosotros a lgunos asuntos, y a nos lo ' 
d i r á n . 
A p r o p ó s i t o : éu estos d í a s he r e c l -
b i ü o numerosas fe l ic i tac iones por u n 
l i o n o r inespei-ado que me h izo l a Cruz 
J ioja A l e m a n a . Y a a lgunos de m i s 
f e l i c i t an te s di je , en t re o t ras cosas» 
" y o no amo n i odio por orden o s e g ú n 
conveniencia de nadie, s ino con a r re -
g l o a m i conc ienc ia" . A s i en efecto, 
du ran te la g u e r r a mundiaJ , o í m o s des-
plantes , su f r imos insu l tos , amenazas, 
í ur las , acusaciones duras porque a 
Estados Unidos c o n v e n í a que A l e m a -
n ia f u e r a vencida , y t á c i t a m e n t e orde-
naban a los pueblos bajo su protecto-
rado aborrecer , condenar y ma ldec i r 
do aquel la n a c i ó n , ahora su amiga , 
probablemente su a l iada dentro de u n 
lapso de t i empo f u t u r o p r ó x i m o . L a 
l i b e r t a d de pensar l a l i b e r t a d de pa la-
E n " H e r a l d o de Cuba", el jueves 
p u b l i c ó u n a r t í c u l o m u y s a r c á s t i c o el 
s e ñ o r Oscar Soto, p é r o d i s t a y legis la-
dor, acerca de las e í e c c i o n c s ú l t i m a s 
l a a c t u a c i ó n de C r o w d e r y d e m á s 
asuntos re lac ionados con l a presiden-
c i a . >' 
Pero f o r m u l ó u n a p r o f e c í a que cree 
aven tu rada . D i j o que en breve ocu-
p a r á el e s p l é n d i d o pa lac io de l Ejecu-
t i v o el doctor Zayas ' ' por ocho a ñ o s " . 
Es to del plazo es l o que m e parece 
cap r i choso ; p o r l o p r o n t o s e r á po r 
c u a t r o . Sabemos que numerosas pa i -
sanos nues t ros d i j e r o n en 1916, "Za -
yas no v á porque M a r i o no quiere que 
v a y a ' . Y no f u é . Sabemos que m u -
chos de los entonces las t imados han 
repe t ido ahora a boca l l e n a . " G ó m e z 
no v á porque M a r i o no q u i e r e " . L ú e -
P A R A B E B E R A G U A r P U R A 
T E N G A EN S U CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo 
E L FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O EXCLUSIVO» 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y h i e r r o . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a . 
A l C o m e r c i o 
R O L L O S d e P A P E L e n g o m a d o p a r a p r e c i n t a r , 
i m p r e s o s a í , 2 o 3 c o l o r e s y e n t o d o s l o s a n -
c h o s q u e s e d e s é e . 
R E M I S I O N E S e n R O L L O S , i m o r e s a s y f o l i a d a s 
p a r a l a s m á q u i n a s . 
A U T O S D E B O M B E R O S 
Juguete que agrada a todos los niños. Gran variedad de 
autos para niños, y entre ellos, unos Carros Escaleras, 
de Bomberos, que son novedad y muy bonitos. 
" L A S E C C I O N X " . - O B I S P O 8 5 
L a h o r a de r e u n i ó n s e r á 
JÓ noche. 
Se rue^a a los s e ñ o r e s m i e m b r o s de 
la D i r e c t i v a su p u n t u a l as is tencia . 
Segújp acuerdo adoptado en j u n t a 
a n l e r i o i , solamente se c e l e b r a r á , a 
p a r t i r del mes de a b r i l , u n a j u n t a e l 
d í a 15 o s igu ien te s i d icha fecha fue-
ra fest iva. 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
A y e r han dado comienzo en el t e m -
p l o de l a Merced , los e jerc ic ios es-
p i r i t u a l e s pa ra los Cabal leros de Co-
lón , conforme a l o que dispone e l 
Reg lamento de los m i s m o s . 
A las ocho de l a noche expuesto 
e l S a n t í s i m o Sacramento e l R . P . 
R a m ó n Gande de l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a M i s i ó n , notable e sc r i to r en prosa 
y verso, h a b - ó a l a numerosa concu-
r r e n c i a de cabal leros sobre l a fe , es-
tablec iendo u n be l l i s lmo p a r a l e l o en-
t r e los deberes del caba l le ro de Co-
l ó n y e l del c r i s t i a n i s m o . 
E x h o r t ó a defender a Jesucr is to , 
Rey del m u n d o y do los corazones 
con e l h e r o í s m o que l o h a c í a n los an 
t iguos caba l le ros ; a confesar l a fe 
va lerosamente has ta l a m u e r t e s í ne-
cesario fuera, y p o r ú l t i m o a e x a m i -
nar l a concienc ia en los d í a s de r e t i -
ro , y s i no les acusaba f a l t a a t r i -
b u t a r g rac ias a l C o r a z ó n de J e s ú s 
las S de I D e s p u é s de la a m e n í s i m a y elocuen 
I L E G A R O N 
^ C I N C O 
P R O D U C T O S D E L 
D R . F R U J Á N 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
J A B O N . L O C I O N 
C R E M A P A R A L A C A R A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
V A S E L I N A P E R F U M A D A 
DE VENTA EN: 
S E D E R I A S : F i n de S ig lo , L a 
Opera, E l Ves t ido Rosa. 
F A R M A C I A S : E l C r i s o l , N e p t u -
uo y M a n r i q u e ; Penichet , L u y a -
n ó . 3; A n s i ó , Corroa , 2 ; M a c í a s , 
San Franc i sco y B u e n a v e n t u r a ; 
C a t a l á , Habana , 187; Or ihue la , 
V i s t a H e r m o s a y Santa Rosa. 
Y en las D r o g u e r í a s de S a r r á , 
Johnson, Taquechel , B a r r e r a , M a -
j ó Colomer . 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
S A L V A D O R V A D I A 
Agruiar, 11G*—Habana, 
C2190 a l t . 6t.-a5 
Unicos en C u b a : 
S e o a n e y F e r n á n d e z ^ 
C o m p o s t e l a 1 2 1 * 1 0 8 - 1 4 1 
A P A R T A D O 353.-
T e é f s . A . 1 6 3 8 y 5 3 4 4 
-I-IABANA. 
C2302 2d.-20 8t-21 
R E C U c R D c Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
e 
P r f E P A H A O A : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
1 
i d d D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s 
EXÜÜISITA ?kU E L BASO Y E L PASüELB. 
De Tenta: DBflGUEBIA J O B I S O B , Obispo 3 8 . e qolna a A p i a r . 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s . 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó 
A r b o l e s f ru ta le s y d e 
b r a , e t c . , etc . 
o n , 
s o m -
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1919-1920 
r' 
Arroand y Hno, 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
J O Y E R I A 
fmamente e í e c n t a d a , con bril lantes, 
zafiros y otras pledTas preciosas, pr«-
sentamos variado tnrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y do caoba con marqueter"^ 
y bronce, para sala, comedor y cw-t -
to. 
Literatura se.ecta j 
obras científicas 
Isla desconocida. Novela. 1 tZ 
mo. rústica * i «, 
F I E R R E D E COULEVÁlÑ.:-Ño:.5 ^ 
bleza americana. Novela. 1 tn-
mo, rústica s i * 
P l I R R E D E COULEVAIN'. -La 00 
novela Maravillosa. Novela, l 
tomo, rústica s i m 
P I E R R E D E COULEVAlÑ.^Éri* W 
triunfadora. Novela. 1 tomo, 
rústica « i «n 
R I C A R D O L E O N . — L a TO¿ de" la 
sangre. Ensayos españoles, con 
un prólogo de dou Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
oe sus obras completas. 1 to-
ro o, rústica «i*) 
E N R I Q U E BARBUS8E.—El flu¿ 
go- Preciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt." Ver-
sión castellana. Segunda edl-
^Tc.iÍJJ- 1 tomo, rústica. . . .5 1,!» 
HUGO W A S T . - L a casa de loo 
cuervos. Preciosa, novela pre-
miada- por el Ateneo Nacional 
de Buenos Airea. J tomo, f6a-
tica « im 
HUGO WAST.—Novia de 
dovela. 1 tomo, rústica, i l.W 
HUGO WAST.—Valle negro. No-
vela. 1 tomo, rústica. . , . S 1.30 
E R N E S T O MORALES.-Antología 
contemporánea de poetas ar-
gentinos, i tomo, rústica. , . $ 1.60 
i JUDIO CASARES;-Crítlca efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. Cejador. v Bal-
buena, etc-, etc. 1 tomo en 
I rústica , . 5 Í.80 
AMOS D E E S C A L A N T E . - Del 
Ebro al Tíber. Interesante» y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de Eapaña 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turfn, Milán, Venecia, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rústica > . , I l.W 
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegro. Novela. J to- . r„ 
mo, rústica « . . . . 5 I'5" 
C A R L O S IBARGUR.EN.—La lite-
ratura y la gran guerra. Bsto-
dios de crítica literaria. 1 to-
mo, rústica 5 l-í0 
T E S O R O DRAMATICO DB EN-
R I Q U E I B S E N . - C o n tiene: F-l 
hombre y la obra.—Catillna-— 
L a tumba del guerrero.-—La cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta M 
Solhaug.—Los guerreros de H«l-
geland.—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—.Brand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obr»8 
Por Salvador Albcrt. 1 tomo 
rústica 
EDMUNDO "JALOUX-Humos en 
til campo. Versión espafioia o» 
1 Luengo. Prólogo de Vicente 
Jbáfiez. Colección de la "Nove- „ 
la Literaria.'' 1 tomo, rústica. 5 h 
F R A N C I S C O DB MlOMANDRB.-
E l becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de ü<>-
mez de la Mata. Prólogo,de Vi-
cente Blasco Ibáüez. Colecclún 
do la "Novela Literaria.' 1 w , 
mo, rústica • / «¿O 
C A P I T A N ANDREWS.—Viaje o' 
Buenos Aires a l'otosl y Anc» 
en los afíos de 1S25 y 1S26. .f1. 
blloteca "Cjultura Argentina, +• 
tomo, rústica. . • « - L - V / 'w'l 
C A P I T A N B A S I L I O HALL—»1 
Kfeneral San Martín en el Pery-Extractos del Diario^escrito^'1 
i y 
3822. Biblioteca "<^I^ri* , J 2.« 
las costas d'e CTiile, Pepu y 
- anos 1S20. i*-1..-' 
e y Cía. 
Obrápía, 103-5, T PLACIDO, (AKTES 
BERNAZA,) Jío. TEL. A-StóO 
c o g h í c M E S R O B I H & 
U n i c o s i m p o r t á d o r e s : / W Q U E T T E y R O C A B E R T l - A o ú i a r n A s & H a b a n a 
^rico en los
i lia—v^- - . ,, -
gentlna." 1 tomo en r ü f i c ^ • 
ANTONIO BOVIBA Y ^ G I oá 
-His tor ia do los roo^le££ 
n ac i onali s tas. Contiene- y » 
landla. - Pojonla. - ^ ' t ó i * , 
Ukranla. - Eslesvig. - gg-
y Dorena. — Bohemia, 
lovaquia. - .Es lovenia . ^ 
te y Trentino. - Croao*. 
Hungría. - Transllvania. 
banla. - Eplro. -• CreL3" Z Ar-
cedonia. T Vieja ^ f iasco 5 - 12< 
menla.— Ir landa. - ^ A J Í . 
Cataluña. I tomO' róstlc». • 
R A F A E L A L T A M I H A . -
miento. E l bambr„c •fnrale^ de 
ues fislológíccs. " ^ " " A u t o -
la sensación del h a ^ r c . 
rreguiacjón c'jantiUt^<* (?cn«s 
sensaciones tTófWS- J eI. 
del conocimiento d® ^.g cau»f 
terior. Probleiüa de ia ^ d6 
lidad eiterna. Etc- * r 1 t0 ' , i.o» 
don Miguel de ünamuno. ^ j i 
mo encuadernado. • • ^ LA 
L A EDUCACION V l S l ^ ^ j^r 
^fUJBB.-Belleza v sa1 o aj 
medio de la 8}™nJ*[fc0 de, 
E l tratado m4ü p i l c a d o e" 
nasla que «e ha ÛDfcrada Cg» 
espafíol. Edición , ' adr0. 1 t0 . J.í» 
51 grabados y un cuaof > . 
mo, rústica. . • * ¿i^NASIA-
MI SEMANA D E ejercido « « 
Quinte minutos oe ej" bo»b«s; 
rio tod^a su ocupa-
cualquiera «ue bfat ada con 
ción. E d c i ó n ^ f Á ^ t ^ l - 1 t i . ^ 
reproducciones dei 
tomo, rústica R ^ p -
L i b a r í a ' ' C B B V A > T E | . , a » ^ 
Veloso. Galiano, 62. »TeiéíoDO 
tuno.) Apartado 
Habana. iND-
P E S C A D O S 
E N 
L ó p e z V a l d r á s 
H n o s . 
C 
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o b r e r a 
Cocineros 
^ u i celebrarán Jun-
cu W*1 Crnea 25 del comen-
sal -e l 'dTla nocüe . E l acto 
í nuevo de 2unda eonvocato-
'.To^0 6"n el nümero do so-< d a r á con e ciiti]SÍasm0 s0. 
l ^ c o D C U ^ f - ^ u c h o también en 
^ d ^ 1 1 ' 1 0 " ' 7o demuestra 
| < C ? S ' t e S a .ue citar de 
í s e c r f o aue nad'O sena ca-
' i"11131 ln el seno de esa co-
¡¿Pd obrera^ 
ü-ucdoi 
han Cij',Clo^ su re-
#i,iVamAoíc 4^. altos los Gre-
611 S e n el Sindicato del 
P ^ C r t c n í ^ con ellos sns 
t y l 0SSscoa in 15 bajos. 
JíaseI1 B;:n nue lo hagamos sa 
• P « s f f r o v colectividades de 
K ^ ^ T u e tengan con ellos 
r 5 ¿ i 6 n r a r ú c n l a v o colec-
í. crisis tabacalera 
I - .^-ríí. la niala> s i t u a c i ó n 
l ^ í r i a industr ia iabacale-
l,traV cími ha pedido en nombro 
g a n t e s el nombra 
pedido en nombre de la 
6ínPde Fabricantes el nombra-
na comisión a l Gremio de 
'wdCU na T u n reajuste do los 
Wti0 «cries de imprescmdi -
I ^ J d a d ' i r a la rebaja do los 
ĉce T r c v i T i r algo el t r aba jo . 
k P íeunió a Direc t iva de loa 
F1! Í nombrándose la comis ión 
K f " trate en la en t rev is ta 
E S J c b a comis ión a l a Di rec-
í5rS a la general. L a o p i n i ó n 
K í tamo^ntro elementos del 
r ^ u e ha lrá dos ramas en 
fe una la do no a d m i t i r re -
K los jornales, mientras la v i -
* " u ra «o bajo n n cien por 
T/eriio^ar del obrero, y o t ra 
Eiri riismiesta a la rea 
L n ellio^ar del obrero, y o t ra 
Wtíri dispuesta a la r e a l i z a c i ó n 
fsacrSo. si éste representa 
¡¿rma moderada, j a m á s el to tal 
de los anmontos alcanzados en estos 
ú l t i m o s t i e m p o s . 
Resu l t a r l a p r e m a t u r o toda a f i r m a -
c i ó n d e f i n i t i v a en este asun to . 
L o s Industr ia les 
A y e r se r e u n i ó n l a U n i ó n de Fa-
br icantes , t r a t a n d o de estos p rob l e -
mas ; e s t á n contestes en l a necesi-
dad de r e f o r m a r los pi-ecios pa ra r ea 
v i v a r l a i n d u s t r i a cada d í a m á s d é -
b i l , buscando u n a m e r m a do 20 pe-
sos en m i l l a r de tabacos, que pase 
de de te rminado peso y en m i l l a r por 
ejemplo de once l i b r a s ; t a m b i é n 
d i s a u t i e r o n las nuevas erogaciones 
quo representa e l pago en o r o do los 
derechos que pa ra e l tabaco en Es-
p a ñ a lo que eleva u n t r e i n t a por c ien 
l o a u n cua ren t a p o r c iento l a t r i -
b u t a c i ó n a r a n c e l a r i a . Se espera que 
el Gobiern0 haga a lgo po r l a indus-
t r i a nac iona l en este p a r t i c u l a r . 
L a p rensa o b r e r a 
L a prensa ob re ra edi tada por los 
t raba jadores de l a i n d u s t r i a v iene l i -
brando una c a m p a ñ a in t ensa c o n t r a 
los deseos de los i n d u s t r ü e s p i d i é n -
les a las corporac iones obreras que 
no accedan a las demandas, especial 
mente a los que per tenecen a l a Fe-
d e r a c i ó n de Torcedores y en Sus co-
lumnas t r a e n y a los nombres de a l -
gunos obreros que han t r a n s i g i d o 
con la reba ja de precios en a lgunos 
ch inchales p r e s e n t á n d o l o s como t r a i 
dores a su causa; p o r unas y o t r a s 
causas el ma les t a r es profundo , a g r á 
vado por l a f a l t a de t r a b a j o ; que ha-
ce a m b u l a r los obreros y obrei'as de 
en of ic io a o t r o endemanda de ocu-
p a c i ó n . L a s asociaciones se d e b i l i t a n 
cada d í a m á s . 
Unas f lo rec ien tes ayer son hoy 
sombra de 1© que f u e r o n . Acaso t e n -
gan l a c u l p a de e l lo an t iguos y mo-
dernos d i rec tores , que en l a prepa-
r a c i ó n y e d u c a c i ó n soc ia l no labora -
r o n lo su f i c i en te ; de l a o rgan iza -
c ión p r e sc ind i e ron s iempre , a te i i 
diendo nada m á s que a l j o r n a l , y a l a 
r e d u c c i ó n de horas en e l t r a b a j o . 
L a h o r a es de angust ia , de escase-
ces y p e n u r i a s . 
C . A L T A R E Z . 
" L a o p i n i ó n e s u n a h i p ó t e s i s q u e p u e d e s e r d e s t r u i -
d a p o r l a r a z ó n y u n m o v i m i e n t o p r e c i p i t a d o d e 
l a i n t e l i g e n c i a ; u n p e n s a m i e n t o r e s p e c t o d e l c u a l 
l á r a z ó n d e m u e s t r a l o v e r d a d e r o y l o f a l s o . " 
i a P i a U n i ó n 
de S a n J o s é 
Lle'cida esta a s o c i a c i ó n en la 
£a-de los P.P. Carmeli tas ce c-
íwngraa brillantez los siete do-
los al Santo Patr iarca San J o s é 
C esa nüsma pompa l a fiesta pa-
mú el día 19-
El día 18 hubo solemnes v í s p e r a s 
ks^iete p. m.. con rosar io , l e t a n í a s 
¿Vallé v Salve de Ugarte, conc luyen-
becra el Himno a San J o s é d c i ^ p . 
lemn.. La orquesta y voces rea l iza-
oa una trillante labor hajo l a direc-
t a del Maestro Pousoda,. 
Oficié dé préste en l a salve el Rdo . 
f. Elias Prtor del Convento do Ca-
laagüey. 
DIA 1!) 
A Jas siete y treinta^ misa, de comu-
tíóo. Se acercaron a. r ec ib i r la ho?,-
lia santa todas las asociaciones que 
[adican en ia iplesia de Sa.n Fe l ipe , 
Durante ei acto el coro e jecu tó p re-
tiosos motetes . 
A las nuevo misa solemne a toda o r -
|iesta. Ofició el doctor Manuel A r -
I t a ayudado do los P . P.. E l i a s y 
ateo, 
k orquesta dir igida por el .Maestro 
Noda ejecutó la gran misa de Ra-
Wo, Lucerna Pedibus de S. Fe r ro , 
finando con el Himno a San J o s é 
«Maestro H e r m á n . 
N ó la cátedra « a g r a d a M o n s e ñ o r 
« Obispo de Pinar del R í o . 
¡ M de la, vida esp i r i tua l de San 
«f«gun el Evangelio i e San Mateo. 
Postrando lo que significa l a Fide-
«:»mo la desempeuó San J o s é cus-
N o el más preciado Tesoro a J e -
do Bottazzo, ro sa r io y s e r m ó n po r el 
P . F l o r e n t i n o P r i o r de los C a r m e l i -
tas . 
T e r m i n a d a esta p a r t e se o r g a n i z ó 
una p r o c e s i ó n po r e l i n t e r i o r de l t em-
p l o . 
L a imagen de San J o s é , colocada so-
breandas a r t í s t i c a m e n t e adornadas 
con f lores y gasas, f ué l l evada en 
hombros p o r bel las s e ñ o r i t a s do l a 
P i a U n i ó n do San J o s é . 
D u r a n t e e l r e c o r r i d o "las a lumnas 
ded colegio H o g a r y P a t r i a de las se-
ñ o r i t a s F a l l í , c a n t a r o n u n hermoso 
h i m n o a San J o s é . 
P r e s i d i ó este acto e l J u a n dfe 
l a Cruz, D i r e c t o r y los P . P . Mateo y 
J u l i o . \ 
I n i c i ó s e el desfile a las nueve y me» 
d i a . 
Fe l i c i t amos a l o s P . P . Carmel i tas 
que con l a P í a U n i ó n , ce l eb ra ron estos 
cu l t o r hon rando de manera admi rab le 
a l P a t r ó n de l a Ig l e s i a Universa l , San 
J o s é , dando e jemplo feaciento do la 
san t idad en el hogar , co lumna sobre l a 
cua l debe descansar l a sociedad para 
que dé d í a s de g l o r i a a l a P a t r i a . 
Lorenzo B lanco . 
el Pasaje de 
Escritura. 
la noche, a la< 
Horodes en l a 
l e t a n í a s 
e o s d e l V e d a d o 
F i e s t a y Bautizo 
E l d í a 19 r e c i b i ó las aguas del Jor -
d á n en l a P a r r o q u i a del Vedado l a 
l i n d a n i ñ a M a r í a Josefa Fredesvinda , 
hija, de los esposos M a r í a Teresa 
Cape y J u a n M . F e r r e r y A l o n s o . 
F u e r o n pad r inos en este ac to , l a 
d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a F r a n c i s c a 
A l o n s o de F e r r e r y el s e ñ o r J o s é Ca-
pe. -
C o i n c i d i ó c o n este acto el o n o m á s -
t ico del s e ñ o r J o s é ES. F e r r e r abuelo 
paterno y con t a l m o t i v o se o r g a n i -
zó una f i e s t a . 
9 
P A R A V E R A N O 
T E L A S D E 
" E L D A N D Y " 
L A C A S A D E E L D A N D Y " 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
anforiaaciéii sebre nuestra Necrépetíi 
LÍNTEKRAJMTIJEJSTOS B E L D I A 17 
Manuel C a s t e l l ó n , de l a Habana , 54 
a ñ o s . Cerro , 659. Hemorrag ia cere-
bral . 
N . O, 7 efe terreno de L u i s a M. I n -
fante, 
Ignacio R . Ostolaza, de l a Habana, 
3 a ñ o s . L u y a n ó , 139. Tuberculos i s . 
N. O. c¡c. b ó v e d a n ú m e r o 3, de P a u -
la V a l d é s . 
M a r í a Habas , <i© H o l g u í n , 54 afios. 
San Buenaventura, 18. A n e u r i s m a de 
la borta. 
N - O. 5 c í e B ó v e d a de M a r í a J u -
R í t a Pau3a, de Cuba, 70 afios. Cha-
ple, 26. A r t e r i o esclerosis . 
S. E . 25. B ó v e d a de J u a n Gorba lo -
ra. 
L u i s T é l l c r , de B a y a m o , 55 a ñ o s . 
Si t ioa \ y Subi rana , A f e c c i ó n b r o n -
qu ia l . 
N . O. 1S c íe . B ó v e d a de Car los T e -
11 ea. 
Joe6 U r r u t i a , de Cuba, 69 a ñ o s . 
Real , 121. N e f r i t i s c r ó n i c a . 
N . E . 11 . Segundo orden . B ó v e d a de 
J o s é M . U r r u t i a . 
M a r í a Á. Ser rano, do Cuba, 87 a ñ o s . 
M u n i c i p i o , 10. A r t e r i o esclerosis . 
N . O. 1 efe B ó v e d a de M a r i a n a Se-
r r a n o . 
V a l e n t í n R i v e r o , do Remedios , 38 
afios. M . de l a T o r r e . 21 . T r a u m a t i s -
mo p o r ap las tamien to . 
N . E . 10, Segundo orden , h i l e r a 11, 
fosa 11 . 
F r a n c i s c o Nevares , de Bspafia , 33 
afioé. Cer ro , 659. T u b e r c u l o s i s . 
N . B . 10, siegundo o rden , h i l e r a 11, 
Cosa 13, 
P i l a r ' M u ñ i z , ríe Matanzas , 3S afios. 
Estevez 99. C o n g e s t i ó n c e r e b r a l . 
N . E . 10. S e g i r ^ > orden, h i l e r a 11 . 
fosa 13. 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
( P A T & A r r j B C O A / C G D J O A . ) 
o A R M L E D E R * 




< S eN C ) 
D r a g o n e s , lo 6. 
Aíma E D S U F R E P O R Q U E Q U I E R E ; 
*e c m ^ 1 ^ * ' infl«eDza, catarros crón icos , p u l m o n í a s . 
ran ^ P ^ a y totalmente con 
^ C A T A R R O L -
y «e aco^111081íO80ftros; lo d irá nsted mismo, pruébe lo 
acordartt siempre de este anuncio. 
^ VENTA EN FARMACIAS, 
^ g y i t o U R I A R T E A n g e l e s 2S-36> 
L o s concur ren tes fue ron a ten ta -
mente obsequiados cou sandwichs , 
dulces y poncho po r l a s e ñ ó r a F r a n -
cisca A l o n s o de F e r r e r y su l i n d a her 
mana l a cu l t a p rofesora s e ñ o r i t a R i -
t a A l o n s o . 
So r e p a r t i e r o i í preciosas ta r je tas 
como recuerdo del b a u t i z o . 
M u y agradecidos p o r las deferen-
c ias . 
L'na, boda 
Recibo a t en ta i n v i t a c i ó n pa ra l a 
Cabarrocas y A y a l a con e l d i s t i n g u i -
boda de l a g - n t i l s e ñ o r i t a E u g e n i a 
do doc to r R a m ó n G r a n T r i a n a , ac-
to que se c e l e b r a r á e l s á b a d o 26 en 
el Undo chalet de l a ca l l e M , e n t r e 
21 y 23 que se ed i f i có bajo l a d i r ec -
c i ó n del competen te I n g e n i e r o F o -
l i x Cabarrocas , h e r m a n o de l a n o -
v i a . 
E l bufe t s e r á se rv ido en l a h e r m o -
sa t e r r aza de l a m a n s i ó n de l a ca-
l l e M , ed i f icada a es t i lo europeo . 
B c ' • , del g r a n m u n d o . 
T r o p i é t a r i o s de M e d i n a 
Es ta s i m p á t i c a sociedad abre de 
nuevo sus salones d e s p u é s de l a se-
m a n a santa el s á b a d o de G l o r i a pa^ 
r a u n a fiesta c o n a r r eg lo a l s i g u i e n -
te p r o g r a m a : 
1.. S i n f o n í a por l a Orques ta . 
2.. L a p e l í c u l a en c inco actos, i n -
te rp re tada po r M a y A l l c s o n t i t u l a d a : 
L a H i j a Pe rd ida . 
N T A B I L I D A D 
t a m a ñ o s y p r e c k ^ t iene en exis tencia l a Casa 
^Pedr B f i L M O N T E 1 C O . U P A M l 
J*«io. r , W 0 6 0 . ~ T e l é f o n o A - S l S l . - A p a r t a d c 2153. 
•^282 
en las ventar a l por mayor. 
C2262 
3. L a S e c c i ó n do D e c l a m a c i ó n pon 
d r á en escena e l chispeante paso de 
comedia de los Q u i n t e r o , t i t u l a d o : 
L e c t u r a y E s c r i t u r a , i n t e rp re t ada p o r 
las s e ñ o r i t a I d a B a r r a l y Consuelo 
P i e d r a . 
4. Diez ba i lab les por l a orques ta ; 
One Step; D a n z ó n ; F o x T r o t ; D a n -
z ó n ; V a l s ; D a n z ó n ; One Step ; Paso 
D o b l o ; D a n z ó n y F o x T r a t . 
Rumbo a E u r o p a 
Pa ra E u r o p a e m b a r c a r á e l d i s t i n -
g u i d o j o v e n M a n o l o H e r n á n d e z e n 
u n i ó n de su s e ñ o r a m a d r e . 
V a el d i s t i n g u i d í l j o v e n a repa-
r a r su sa lud u n t a n t o quebran tada . 
A su regreso v o l v e r á a ocupar su 
puesto en e l bufete del doctor L u i s 
A z c á r r a t e Secre tar io do J u s t i c i a . 
Fe l i z v i a j e les deseamos. 
E l Banquete a l s e ñ o r M e r c h a n 
S iguen loa p r e p a r a t i v o s p a r a e l 
banquete que los empleados del B a n 
co Nac iona l p r e p a r a n a l s e ñ o r M e r -
chan como homenaje de despedida. 
T e n d r á l u ^ a r el d í a 27 en l a t e r r a -
za del Y a t d C l u b do Mar l anao , cedida 
ga lan temente por su d i r e c t i v a . 
Acertado Nombramiento 
E n l a ú l t i m a J u n t a D i r e c t i v a de l 
Banco Nac iona l ha sido nombrado v i -
ce pres idente de esa I n s t i t u c i ó n e l se-
ñ o r M a n u e l P a l a c i n . 
E l s e ñ o r P a l a c i n f u é a n t i g u o em-
pleado de l Banco de donde p a s ó m á s 
t a rde a l C i t y B a n k . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
Lorenzo B L A N C O . 
Juan F e r n á n d e z , do l a H a b a n a Ñ 31 
a ñ o s . Monte , 2. Su ic id io . 
N . E . 10, segundo orden , h i l e r a 1 1 . 
losa 14. \ 
Alelo P a d r ó n , de M a r i a n a © , 53 
a ñ o s . P. Ceiba. T u b e r c u í l o s í s . 
N . E . 10, segundo orden, h i l e r a 11, 
fosa 15. 
M a n u e l Cor rede l r a , de E s p a ñ a , 22 
a ñ o s . L a B e n é f i c a . H e p a t i t i s c r ó n i -
ca. 
N . E . 10, segundo o rden , h i l e r a 11 , 
fosa 16. 
A n g e i a M e n é n d e z , de l a Habana , 
70 a ñ o s . M a l o j a , 133. A r t e r i o escle-
rosis. 
N . E . 10, segundo orden , h i l e r a 11 , 
fosa 17. 
E d u a r d o V a r o n a , de C a m a g ü e y , 77 ¡ 
a ñ o s . L u i s a Qu i j ano , 38. A r t e r i o es-
cleros ir,. 
N . E . 10, segundo orden, h i l e r a 11, 
fosa 18. 
N . O. 6. zona pr imera , bfireda At 
Dogelio S u á r e s , 
J o s é Bengochea, de EBpsfia, 63f 
a ñ o s . Barat i l lo , 3. C a r d í o e s d e r o » ! * . 
N . O. 7, e j e , b ó v e d a n ú m e r o 51, d» 
la Sociedad M o n t a ñ e s a . 
A m é r i c a Vlfias, de Habana, 3,8 «Jfoft.-; 
Sanatorja L a Esperanza , Tubwnpa-i 
losls. j i 
N . O. 5, do . b ó v e d a núvf iwo •» 
l a A . N. de Enfermeras , 
Prudencio Pujo l , de C a s a r l a s , 4* 
a ñ o s . Hospita l Municipal , T r a m a » - ; 
tlsmc por aplastamiento. 
N . O. 4, efe. b ó v e d a nUmero 1. 
Lula P é r e z . j ^ ; 
JesOs Campo, de E s p a ñ a , 41 •lo*-. 
L a B e n é f i c a . Tuberculos is . 
N . E . 10, segundo ó r d e n , h l l e r » 18, i 
Cosa 4, 
Manuela Crulüón, do Esfrafia, S6! 
a ñ e s . S a n J u a n de Dios, S. Arter io | 
esclerosis-
N . B . 10, segundo Orden, h i l e r » l í , 
fosa 5. 
E u f e m i a H e r n á n d e b , de S a n ABÍO-I 
nic de los B a ñ o s , 45 a ñ e s . E n c a r n a -
c i ó n , 15. Lar ing i t i s . 
N . E . 10, segundo ó r d e n , h i l e ra 12, i 
Posa 6. 
C a r m e n S u á r e z , de E s p a ñ a , 27 aftOB-
Remedios. Es trechez mltral -
N . E . 10, segundo ó r d e n , h i l e r a 12, 
fosa 7. ¡ 
E d u a r d o (36mez, de Espafiaf. 4 8 1 
afios. L a B e n é f i c a . Broncopneumo-
nía . 
N . E . 10, segundo ó r d e n , h i l e r a 12, 
fosa ®. 
A n a M , V a l d é s , de Cuba, 11 afios, 
A r m a s 26. Tubercu'loBlü. 
N . B . JO ,sogrundo ó r d e n , h i l era 12, 
fosa 9. 
V a l e n t í n R o d r í g u e z , de Guanajay , 
48 a ñ o s . Hospital Municipal . Violen-
cia ejecutada p o r animales. 
N E . 10, segundo ó r d e n , h i l era 12, 
fosa 10 
Juan Mart ínez , de E s p a ñ a , 67 afios. 
Quin ta Dependientes. Tuberculos is . 
R E . 10, segundo órden , h i l e ra 12, 
fesa 11 . 
O d i l i o G u t i é r r e z , de l a Habana , 6 
meííp« J e s ú s Pe regr ino , 37. Gas t ro-
en te r i t l c . 
N . E . P. Gener, á n g u l o s o S. O., h i -
le ra p r i m e r a , fosa 3. 
A n t o n i o Mendoza, de l a Habana , 13 
meses. M . Gonziaftez, 1 . B r o n q u i t i s 
cap i l a r . 
N . E . P. Gener, á n g u l o S- O., h i l e -
ra p r i m e r a , fosa 4. 
Juana Santana, de Cuba, 11 meses. 
Toledo, 10. M e n i n g i t i s . 
N . E- P- Gener, á n g u l o S. O., h i l e -
ra p r i m e r a , fosa 5. 
Rafaela Ramos , de San ta C la ra , 4 
meses. Santo T o m á s , 23. I n f e c c i ó n i n -
t e s t ina l . 
N . E . P. Genera l , á n g u l o S. O., h i -
le ra p r i m e r a , fosa 6. 
Sabino G a r c í a , de l a Habana , 15 
mesos. H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; D i f -
te r io . 
N . E . P. Genera l , á n g u l o S. O-, h i -
le ra p r i m e r a , fosa 7. 
A m a d o R i v e r o , de l a Habana , 6 me-
! se?. Zapata 1. B r o n q u i t i s aguda. 
S. E . 4 cíe, h i l e r a 11, fosa 12, p r i -
mero . 
J o s é A . Couso, de España^- 27 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , nefritis Intestinal. 
N . p . 10, segundo orden, h i l era 12, 
fosa 12. 
Manue l G ó m e z , de E s p a ñ a , 34 a ñ o s . 
La P e n é f i c a . Cirros i s del h í g a d o , 
N . E . 10, segundo orden, h i l e ra 12, 
fosa 13. 
A n a F r í a s , de Habana , 49 a ñ o s . A s -
bert . 2. Hemorrag ia cerebrá l . 
N . E . 10, segundo orden, h i l era 12, 
fosa 1P. 
A n t o n i o A r e n c i b i a , de Habana , 33 
a ñ o s - F á b r i c a , 29. Cerros ls a l c o h ó -
l i ca . 
N . E . 10, segundo ó r d e n , h i l e r a 12, 
fosa 17. 
D e r l a E e H r á n . de l a Habana , 6 
a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i n a l . T r a u m a -
t i smo p o r ap las tamien to . 
N . E . F . Gener. á n g u l o S. O., h i l e -
ra p r i m e r a , fosa S. 
au- 5t.-lS 
S e C u r a el Reomat i smo 
CON EL 
ANTIRREUM ATICO 
del Dr. Russell Hurst, 
(De Filadelfla) 
Porque Es U n Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, c««a ei sufrir, 
los másculos vuelven « su elasticidad y el 
icumálico, muévese con entera libertad. 
» YtNM t* TOBAS LAS BOTICAS ' 
' Otpulifm. ¡«ri. WinsM, ÎMCUJ, fífr«i, MiK Oktf 
I 
m 
V I A J E P O R C U A L Q U I E R U M E A ^ E R O 
L L E V E E Q U I P A J E D E C A L l D A t X C Ó K -
P R É L 0 A P R E C I O E C O N O M I C O E n L A 
P E L E T E R I A , . 
L A M R I Í i A D E L U Z 
P O S T A L E S D E L U Z - t L L E r o n o A . 1 4 3 0 . 
V í c t o r H e r n á n d e z , de l a Habana , 
11 meses. L a Fe rnanda . A t r e p s i a . 
S. E 4, c ' c , h i l e r a 11 , fosa 12, se-
gundo. 
S a t u r n i n a Po lanco de Matanzas , 
41 a ñ o s . H o s p i t a l de P a u l a . E m b o l i a . 
S. E . 11 , e l e , h i l e r a 11 , fosa 14, p r i -
m e r o . 
J o s é Mas, de China , 22 a ñ o s . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . N e f r i t i s c r ó n i -
ca. 
3- E. c!c. h i l e r a 11 , fosa 14, se-
gundo. 
R a m ó n A l v a r e z , de Cuba, 22 a ñ o s . 
Ten ien te Rey , 77. Tube rcu lo s i s . 
S. E . 11 , c í e h i l e r a 11 , fosa 14. 
Olayo Va l l ada res , de Cuba, 32 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . O t i t i s . 
S. E . 11 c í e h i l e r a 1 1 , fosa 15, p r i -
mero . 
T o t a l : 26. 
E N T E T l l l A M I E i N T O S T)F,L PTA 18 
Z a c a r í a s Rea l , d© Cuba. 34 a ñ o s . 
A r r o y o Naran jo . T u b e r c u l o s i s , 
B ó v e d a n ú m e r o 496, de Franc i sco 
de l Rea ' . 
Jo te L , G a r c í a , de Cuba, 17 meses, 
calle F . n í i m e r o 8, Tos f e r l na . 
S. E . 4 d e , h i l e r a 11 , fosa 13. 
I s i d r o Al fonso , de Cuba, 20 a ñ o s . 
Cas t i l lo del P r í n c i o e . Tube rcu lo s i s . 
S, E . 11 , c¡c., h i l e r a 11 , fosa 15, 
segundo. 
Sever iano Quesada, de Cuba , 34: 
a ñ o s . HcspitaJi C a l i x t o GaTcía. T u -
berculosis . 
S. E . 11 , d e h i l e r a 11 , fosa 15. 
Reina Mora le s , de Habana , 60 a ñ o » . 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r d a . Gr ippe . 
S, E , 11 c í e , h i l e r a 11, fosa 16, p r i -
mero. 
T o t a l : 27. " *" * " 
S E L E M S P A R O L A P I S T O L A 
Es tando examinando una pistola en 
su domicilio J o s é de Port y Serete, 
vecino de la F á b r i c a de Curtidos s i ta 
en Concha y A r a n g o se le d i s p a r ó í a 
pistola sufriendo u n a g r a v » herida en 
l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a 
M U E R T E E E P E I Í T I K A 
F r a n c i s c o G a r c í a Intjrevee h a l l á n -
dose de v i s i ta en l a casa n ú m e r o dos 
de l a cal le de Empedrado, se s i n t i ó 
enfermo, sufriendo un ataque. 
Conducido al primer centro de So-
corros f a l l e c i ó a poco de ingresar en 
é l . 
INTOXICADO 
J o s é R o d r í g u e z Medias vestoo de 
Avenida de l a R e p ú b l i c a 2, t o m ó por 
e q u i v o c a c i ó n cuatro pasti l las de per-
manganato do potasa snifrleado una 
grave I n t o x i c a c i ó n . 
A l f r e d o M a r q u é s , de Cuba 58 a ñ o s 
San M a r i a n o , 60, Tubercu los i s -
N . E 4, zona p r i m e r a . B ó v e d a de 
A l Credo Mar iqués , i 
M a r í a C. Ru iz . de l a Habana , 191 
a ñ o s C r i s t i n a , 38. M i o c a r d i t i s . 
B ó v e d a n ú m e r o 227, de Jos6 T e -
r r y . 
M a r í a R. Perdices , de l a Habana , 4 
afios. Santa A m a l l a , B r o n q u i t i s . 
N . E-. 13, segundo ó r d e n . B ó v e d a 
¿ e M a r í a P e ñ e s . 
L E I T E R I O m DESCONOCIDO 
Bfl mutero Dominga L e a l G o a r i l e » , 
vecino de P r í n c i p e n ü m e r o 2, f u é g r a 
vemente herido por un desconocido 
en Hornos entre P r í n c i p e y V a p o r . 
Adolfo R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , 681 
a ñ o s . Revillagigedo, 27. A r t e r í a es-
clerosis. 
N. O, 2, segundo órden , b ó v e d a n ú -
mero ¿ de J o s é F e r n á n d e z . 
L E TIEAROTÍ P I E D R A S 
L e ó n C h u i asdátlco, de 23 a ñ o s y ve 
c i ñ o de M á x i m o G ó m e z 417, fu6 a s í s -
tldo de lesiones leves, p e q u e ñ a her i -
da contusa en l a reiglón palquebalnig 
d é que se produjo en un t r a n v í a en 
que v ia jaba en P a d r e V a r ó l a y P e í l a l -
ver a l rec ib ir u n a pedrada que igno-
r a quien le t i r ó . P u é asistido en el 
Hospi ta l 'Freyro de ABdrade" , 
Juan C a c h ó n , de E s p a ñ a , 65 afios. 
Oíjuendo, 18. Esc leros i s . 
N. H. 10, d e , terreno de B e n j a m í n 
V e j a , 
J u a n a Ortlz, do . lula de Pinon, 
SARDINAS 
c * L a T r a i n e r a 
NADA MEJOR 
afloii Montejo, Ulcera del e » t 6 m a g u . 1 C 13T3 
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H A B A N E R A S 
! U n v i o l i n i s t a g e n i a l 
E l b a i l e d e l S á b a d o d e G l o r i a 
r u g u e t e s . . . 
Abanicos y per fumes . 
Son los regalos que l l e g a r o n ayer a 
manos de l a s e ñ o r a de T r u f f i n con 
dest ino a l ^ r a n bai le del s á b a d o en e l 
Casino de l a P l a y a . 
De Galatliea es u n o . 
De L a Complaliento o t r o . 
Y e l te rcero , de l a preciosa colec-
c i ó n de abanicos apt iguos que posee 
La F r a n c o , l a renxftnbrada t ienda del 
b o u l e r a r d de Obispo . 
Cada uno de el los s e r á u n p r e m i o 
en los concursos de b a i l e . 
P remios va l iosos . 
mente de lo que pud ie ra hacer lo aho-
' r a . 
¿ Y los perfumes? 
Todos del gran B i c h a r a . 
E l f amoso p e r f u m i s t a syr io ha d a ü o 
ins t rucciones desde P a r í s pa ra levan-
i t a r en p leno Casino una t i enda do 
c a m p a ñ a que tenga los colorea oro y 
g rana) 
Su nueva esencia, con e l nombre üe 
Harana , e s t a r á a l l í a romando el am-
biente . 
U n a c o r t e s í a de B i c h a r a . 
No e x t r a ñ a en é l . • 
De l b e n é f i c o bai le , en otros de sus 
i s p e í t o s , p tome to hab la r m a ñ a n a nue 
De los juguetes , todos de Los Reyes j vamente . 
Magos, p rometo hab la r m á s detenida- ! H a y mucho que dec i r . 
A n t o n i o d é l a G u a r d i a 
j Su m i s m o m é d i c o de cabecera, e l 
De a l t a . doctor Ang lada , a qu ien tan to h a y que 
Y y a en l a c a l l e . e,?^„ltá„pflS i f e l i c i t a r por su t r i u n f o c l í n i c o , esta-
n ^ o T X ^ ^ ^ S s de C e r t o v . s .Me pes.mis-
perder pa ra s iempre, ha estado su 
f r i e n d o de u n t i fu s t e r r i b l e . 
Sus camaradas del U n i ó n Club, casi 
n i se a t r e v í a n en ocasiones a i n f o r -
marse de su estado. 
Todos nos s e n t í a m o s sobrecogidos 
del m i s m o t e m o r . 
Desde su r e t i r o , en aquel la casa de 
sus buenos y a m a n t í s i m o s fami l i a res 
en el Repa r to Almendares , l l egaban 
a d i a r i o los m á s a larmantes r u m o r e s . 
±jia ' * , , 
bueno, el m u y quer ido y m u y s i m p á -
t ico A n t o ñ i c o de l a G u a r d i a . -
Su res tab lec imiento , aunque lento-
se va acentuando bajo un r i g u r o s o 
p l an f a c u l t a t i v o . 
L o t e n í a perdido todo . 
Menos e l c a r á c t e r . 
Da f r anca , l a c o m u n i c a t i v a j o v i a l i -
dad que es en A n t o ñ i c o de u n a ex-
p r e s i ó n ú n i c a , personal -s ima. 
Con e l l a t r i u n f a s iempre . 
D e v u e l t a a C u b a 
S e g u r ó l a . 
E l Comendador S e g u r ó l a . 
L o tendremos de u n momento a 
o t r o nuevamente en l a H a b a n a . 
U n cable suyo, que rec ibo con de-
masiado re t raso , me anunc ia su s a l i -
da e l s á b a d o ú l t i m o de Nueva Y o r k . 
E l v i a j e del quer ido a m i g o t iene 
estrecha r e l a c i ó n con u n proyec to 
t e a t r a l de s e ñ a l a d a i m p o r t a n c i a . 
Otros proyec tos m á s a b r i g a pa ra su 
regreso e l s e ñ o r A n d r é s P . de Segu-
r ó l a . 
Pero no p o d r í a dec i r lo aho ra . 
E s p e r e m o s . . . . 
f f 
C r i p i ñ a s , e l c a f é q u e r e c i b í " L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 , c s lo m e j o r d e / o m e j o r 
E l s e ñ o r C h a ñ é nos m a n i f e s t ó : 
— H e v e n i d o c o n v a r i o s a m i g o s 
s u d a m e r i c a n o s , q u e e s t á n a q u í d e 
p a s o , a q u i e n e s q u i s e m o s t r a r u n a 
d e las c o s a s d e q u e m á s se e n o r -
gu l l ece l a H a b a n a : E l E n c a n t o . Y 
v e a n u s t e d e s : a l a s e s p o s a s d e d o s 
d e e l l o s — m u j e r e s d e b e l l e z a i m -
p o n d e r a b l e — l e s p a r e c i e r o n t a n lin-1 
dos los v e s t i d o s d e v e r a n o , f r a n - i 
c e se s , q u e , s in p o d e r d o m i n a r e l j 
p r i m e r i m p u l s o , c o m p r a r o n tres1 
c a d a u n a . 
— T o d a s l a s s e ñ o r a s d i c e n — i n - ¡ 
f o r m a m o s n o s o t r o s — q u e nues tros 
ves t idos s o n v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , 
y q u e los p r e c i o s son u n a t e n t a -
c i ó n . . . 
— B i e n — c o n v i n o e l j o v e n y 
a m a b l e p e r i o d i s t a — . D e todos m o -
d o s , h a b r á n d e r e c o n o c e r u s t e d e s 
q u e m i v i s i t a h a s ido f r u c t u o -
s a . . . 
— Y a d e m á s m u y g r a t a — a ñ a - i 
d imos . 
•$ # 
E l s e ñ o r C h a ñ é p i d i ó u n p a p e l , j 
e s c r i b i ó r á p i d a m e n t e y , e n t r e g á n -
d o n o s l o , d i j o : 
— ¿ Q u i e r e n u s t e d e s i n s e r t a r e s -
to e n s u s e c c i ó n í 
— ¿ Y d ó n d e a n u n c i a m o s n u e s -
t ras m e r c a n c í a s ? 
— P u e d e n u s t e d e s d e c i r q u e 
la s d a m a s h a b a n e r a s , c u l t a s , r e f i -
n a d a s y e l e g a n t e s , q u e l l e n a r á n e l 
N a c i o n a l e n los c o n c i e r t o s d e l 
g r a n v i r t u o s o d e l v i o l í n , l u c i r á n 
toi lettes a d q u i r i d a s e n E l E n c a n t o . 
¡ Y v a q u e d a h e c h o e l a n u n c i o ! 
— V e n g a , p u e s , el p a p e l — a c -
c c ? m o s . 
Y ¿c ju í lo t i e n e n u s t e d e s -
Michel Nicastro 
A y e r l l e g ó a l a Habana u n v i o l i -
n i s t a g e n i a l : M i c h a e l Nicas t ro , D i -
rec tor de -la famosa Orquesta F i l a r -
m ó n i c a do B e r l í n . Como A r t u r o R u -
b i n s t e á n , no es s ó l o u n ' t é c n i c o " do 
i su i n s t r u m e n t o : es u n a r t i s t a en toda 
¡ l a e x t e n s i ó n d é l a pa l ab ra . Cuando 
,' se h a n dado concier tos en B e r l i n , 
P a r í s , Viena , Bruselas , r e t r o g r a d o , 
! Londres , M a d r i d , Barce lona , Buenoa 
| A i r e s y New Y d r k , con e l é x i t o ob-
, tenido por esto a r t i s t a , íü t i ene car-
I t e l de sobra para ocupar uno de los 
1 p r i m e r o s puestos, s i no e l p r i m e r o , 
en su a r t e . 
M i c h e l Nicas t ro , i t a l i a n o de nac i -
miento , poseedor de u n delicado t em-
peramento a r t í s t i c o , es u n g ran v io-
l i n i s t a , como l o son S e r a f í n . Rapp. 
V i l l a Arbos , y o t ros grandes d i rec to-
res de Orques ta . D e s p u é s , y duran te 
l a rgos a ñ o s , D i r e c t o r do l a Orquesta 
F i l a r m ó n i c a de B e r l í n , considerada 
con l a que d i r i g e el maes t ro A r b ó s 
en l a c a p i t a l de E s p a ñ a , como las me-
jores e r su g é n e r o . L a g u e r r a le 
o b l i g ó a sa l i r de A l e m a n i a , y dedica-
do do nuevo a su a n t i g u o i n s t r u m e n -
to o c u p ó por derecho p rop io el p r ' -
mor puesto ent ra los concer t is tas eu-
ropeos . 
P r i m e r o R u b i n s t e i n en e l pian.>, 
ahora M i c h e l Nicaes t ro en e l v i o l í n , 
m á s tarde Pablo C a s á i s en e l v i o l o n -
c e l l q . P o d r á decirse con j u s t i c i a en 
l a Habana que se h a b r á n o ído a los 
t res a r t i s t a s m á s grandes do l a ac-
t u a l g e n e r a c i ó n . 
Luego s e g u i r á n d e s ñ l a n d o o í r o s 
grandes a r t i s t as de sólido^ p r e s t i g i o , 
como Buson i , R i s le r , Manen , Manolo 
Qul roga , < e t c . . . 
E í s p e r e m p s c o n ^ m í a c t e n c i a los 
concier tos de M i c h e l N i c a s t r o en que 
nues t ra a l m a v i b r a r á j u n t a m e n t e con 
l a suya de g r a n a r t i s t a . 
E m i l i o C h a ñ é . 
L a m á s g r a n d e ¿ a n g a 
q u e o j o s h u m a n o s 
v i e r o n . 
O I A N C L A R I N 
Doble a n c h o » e s t a m p a d o , e n n i -
b u f o s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s a 
P e S O y m e t i l o l a v a r a 
NO D E S C U I D E E S T A OCASION 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Oontinúan moliendo los centrales San 
Ramón y Clotilde, en el Mariel; Oroz-
vo, en Orozco; Palacios, en Palacios; 
Pilar y Lincoln, en Artemisa y el Ge-
rardo, en Bahía Honda, 
- \ las seis a. m. de ayer paralizó la 
molienda el central Mercedlta, para ha-
cer limpieza. 
- E l central L a Francia, ven Palacios; 
reanudó la molienda ayer a las once. 
— E l San Cristóbal en el término de 
igual nombre, aúr» no La comenzaü'o 
la molienda. 
— L o s centrales Galope, en San Juan y 
Martínez, y el Nlílgars, en Consolación 
del Norte, el primero continua efectuan-
do reparaciones y el segundo está en 
construcción. 
— I>el Mariel informan que el tifa 19 del 
actual, a las once y quince a. m,, en 
Colonia Leiva, barrio do Guayabón, de. 
«quel términot hubo incendio y se que-
j^iaron 75.000 arrobas de caña paraüH, 
de la propiedad de Enrique Navarro y 
25.000 arrobas de la propiedad de Fran-
cisco Moncho Armiles. Kl hecho se es-
Tima por imprudencia d'e algún cami-
nante que arrojara alguna cullíla de 
cigarro. J51 jujzgado municipal de aque-
lla localidad conoce del hecho-
— Muelen normalmente los cetitrales P i -
lar y Lincoln, en Artemisa; San Ramón 
y Clotilde, en el Mariel; Orozco, en 
Orozco; Merceditas, en Camañas; Pala-
cios, en Palacios; Gerardo, en Bahía 
Honda. 
— E l central L a Francia, en Palacios, 
paralizó la molienda el 19 del presente 
mes a las 7 a. m. 
— E l San Cristóbal, en el término de su 
nombre, no ha molido despuós de las 
pruebas que hizo, por estar efectuando 
ajustes de piezas. 
•—El Galope, en San Juan y Martínez, 
está haciendo reparaciones. 
— E l Niágara, en Consolación del Nor-
te, está todaTla en construcción. 
H a b a n a 
Todos los centrales azucareros de es-
ba provincia muelen sin novedad. 
M a t a n z a s 
E l central Guipúzcoa está parado des-
de las diez a. m. del 19 de este mes, 
por rotura d'e un guijo. 
—Porvenir reanudó la molienda el mis-
mo día. 
—Los demás centrales de esta provin-
cia continúan sus labores con normali-
dad. 
— E l día 18 del actual se quemaron en 
Colonia Botino, de Vereja e Hijo, en 
Coliseo, quince mil arrobas d'e cana pa-
rada. E l hecho se estima integacional y 
el juzgado tiene conocimiento. 
— E n la finca San Joaquín, barrio del 
término de Cebazs, se incendiaron ca--
sualmente 5.000 arrobas de igual fruto, 
de l a propiedad de Pastrana y Jinori, 
pasándose el fuego a la finca Cantón, 
de José Díaz, y ae quemaron veinte mil 
arrobas. Ltas autoridades tienen conoci-
miento del hecho. 
— E l central Porvenir estff Tarado por 
falta de combustible. Los demás cen-
trales muelen sin interrupción. > 
— E l 16 de "esto mes se quemaron en la 
Colonia Josefina, de Ibarrio y término 
de Colón, 25000 arrobas ri'e caña y ca-
ballería y m#dla de retoño de la pro-
piedad de Víctor de Armas. E l hecho 
se. estima intencional. E l presunto autor 
ostá detenido. E l juzgado actúa. 
- ^ E l 19 de marzo en curso, a las cinco 
dé la tarde, reanudó su molienda el cen-
tral Guipúzcoa, V el siguiente día, a las 
ocho de la mañana paró Armonía, para 
hacer limpieza. E l resto de los centra-
les d'e esta zona continu5j> sin difi-
cultades . 
— E l citado día, en colonia Benita, del 
término de Alacranes, se quemaron 15 
mil arrobas do caña parada y dos casas 
pertenecientes a la finca Santa Leoca-
dia. E l hecho se creo intencional. Él 
autor del incendio, José F . Cruz, está 
detenido. L a s autoridades actúan. 
S a n t i a g o d e C u b a 
No muele Ito Cedro, por unas cade-
nas que cayeron en el vaculador; Bor-
ü t a v América por falta de cana. Los 
'demás centrales de esta zona muelen 
normalmente. Ya Preston está molienao 
también. 
L O S C O L O N O S D E G Ü I N E S 
Una comisión de colonos do Gülne¿, 
formada por los sefiores Uafael KUDI, 
Juan Valerdi, José Suárez Acostn, ter-
nando Suárez Acosta, José A . ,Suárez, y 
Juan Chardiet. visitó ayer al senor se-
cretario de Agricultura, para notltuar-
le quo varios hacendados Jui-ífén ¡MÍJ' 
darles sus cañas a los colonos a 
cts., según el promedio de la quincena 
de febrero, mientras que otros han l i -
quidado a 4.20 centavos, eegún el ultimo 
premociie y <-omo se ha tlado el pro-
medio de '4.07 por el mes de febrero, 
los hacendados pretenden ahora que se 
les devuelva la diferncia que existe en-
tre ano y otro promedio- ^ , , 
También manifestó, dicha comisiión.x 
que hav compañ.'as ázucaSaras «nie han 
liquidado a sus colonos a 4.25 centavos, 
precio éste que lia pagado basándose 
en el precio a que vendieron eh N- Vork. 
E l general Agramonte ofreció a la 
comisión ocuparse de ese asunto para 
resolver en justicia. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL OF COMMERCE 15. ?„ 921) 
A r r o z 
L'.i ausencia de demanda, tanto por 
parto de compradores domésticos como 
extranjeros, ha d'ebilitado el mercado 
de arroz, pues los tenedores con la es-
peranza de una próxima actividad en 
los negocios, no se inclinan a forzar-
ventas a expensas de reducción en el 
precio. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
1 
Arroz Partido. 3.25 a 3.75 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual. . 











Y a t e n e m o s a l a v e n t a la m á s 
c o m p l e t a c o l e c c i ó n d e te las d e v e -
r a n o . 
V o i l e í f i n o s , e s t a m p a d o s d e f lo -
r e s y r a y a s , f o n d o s o b s c u r o s . 
V o i l e s m u y f inos , m u y n u e v o s , 
c o n e s t a m p a d o s d e c u a d r o s y f io - , 
r e s , f ondos m a t i z a d o s . 
Y u n a n o v e d a d q u e r e s a l t a e n - ¡ 
tre t o d a s : 
C r e p é e p o n g e , l a v a b l e , a c u a -
d r o s . 
N e g r o y v e r d e , n e g r o y f r e s a , ! 
n e g r o y v i o l e t a . 
L o m á s a p r o p i a d o p a r a v e s t i - j 
d o s de " c o m b i n a c i ó n . " 
T e n e m o s a d e m á s e l c r e p é e p o n -
ge e n c o l o r e s l i sos , p a r a " c o m b i -
n a r . 
# * ü 
T e l a r e j i l l a ( u n t e j i d o i m i t a c i ó n 
d e h i lo " s a c a d o " ) a l i s tas f inas , ! 
v e r d e , o r o . . . 
O r g a n d í e s t a m p a d o , d e f lores i 
P o m p a d o u r . 
O r g a n d í , b o r d a d o , * f o n d o d e j 
¡ c o l o r y b l a n c o . 
C r a s h - R o d i e r a l i s tas y c u a d r o s j 
g r a n d e s , m a t i z a d o s . 
E s t a n o v e d a d h a s ido e n t u s i á s - : 
t i c a m e n t e a c o g i d a . R e c o m e n d a m o s 
q u e l a v e a n ante s d e q u e se c o n - : 
c l u y a . 
* * ü 
S i u s t e d d e s e a te las b a r a t a s , ! 
e n l a P u e r t a d e G a l i a n o le o f r e - i 
c e m o s : 
P e r c a l e s a l i s tas y d e o b r a , m u y 
a n c h o , a 3 5 , 4 0 , 4 8 y 6 5 c e n t a - í 
vo s . 















Hace unos d í a s h a c í a xia ca lor i n -
soportable , hoy hace algo clfe t r í o , 
t o a lo que hemos ' 'ganado" u u 
ca t a r ro m á s que r e g i ú a r . 
No cabe duda, e s t á m o s de " suer te" . 
Pero l a suerte nues t r a es como las 
suertes de e l t o reo : suer te de varas , 
v i e n t a s , 3 5 , 4 8 y 6 0 c e n t a v o s ( l a de bander i l l a s , de capa, y de espada 
j ». 'U* u A u n q u e a q u í no hay toreo , no igno ra 
d e este u l t i m o p r e c i o es m u y b u e - r á n u l o s Y¿ f rases t a u r i n a s 
n a ) : v i c h i s l i sos , p e r c a l e s , b a t i s -
tas d e r a y a s y d e ó v a l o s . . , 
t a m b i é n para sustituir el alista: 
' v o l u n t a r i o por el servicio tnin 
I ob l iga to r io , h a c í a n esfuerzos ím 
i los A s q u i t h , Presidente del Consejo 
; K i t cheuer , .Alinistro de la Guerra; 
i me t o c ó estar en los Estados l'iitái 
cuando Crowder con actividad pasa f 
sa v reposada inteligencia llevaba 
| c abo l a c r eac ión dej ejército ¡M 
A m c r r i c a n o , cuvd esfuerzo él ha re 
tado en ese v o l ú m e n de 367 pá^íí 
j publ icado por "The Ccntury C(ffl 
i n y " de New Y o r k . So titula ese 
"The S p i r i t of selective Service'' 
e s p í r i t u del servicio militar de» 
c i ó n ) , porque no sólo hubo que üai- . . ^ 
-'. Hnm.'tí -l.OO-OrtOO de soldado.-f pavra{j, 
tos para el servicio, sino que 
eran e l resultado de la clasificación 
i n s c r i p c i ó n de 24 millones do hrai 
hres do entro los cüales se hizo !> 
c e n t a v o s . 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado abre quieto ein variación 
alg-una, ni en cuanto a tono ni en cuan-
to a precio. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Ee Sancti Spiritos 
i *Tarrows S 8.23 a i 
i Pea Beana 1920. . . . . 4.,75 a 4.85 
i Pea Bsans 1919 4.25 a 4.05 
; Illancos medianos. . . . 5.50 a 6.(iO 
; Kla/icos California. . . . 5.25 a 5.50 
Blancos largos la.50 a 14.DO 
Colorados largos. . . . 9.00 a 
Carita. . 8.50 a 9.00 
Kosad'os 1920 7.90 a S.OO 
Uoiad'os 1019 5.50 a 0.5U 
Ldmas 1920 7.00 a 7.25 
Marrows japoneses , . , 
i Kotenashi japoneses. . ,, 4.00 a 4.25 
i Uayados. . ; 3.25 a 3.50 
i lutrias de Madagascas . . 0.75 a 4.00 
«Jiilcliaros escoceses. . . ^.75 a 4.25 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
S a n t a C l a r a 
E l día 19 del actual se riuemaron dos-
cientas cincuenta mil arrobas de caña 
parada en la colonia Pimienta, del señor 
Octavio Pimienta, de Calabazar de Sn-
Kua, y ciento cicuenta mil arrobas en 
la colonia Flete, del señor Alvaro Al -
vera, est imándose ambos hechas casua-
les. 
—No han empezado la. zafra los centra-
les L»a Julia y Altamira. K l central 
Constancia estuvo sin moler tros horas 
el 19 del mes corriente por rotura del 
trapiche. A las tres p. m. del mismo 
día molían sin interrupción los d'cmás 
centrales de la provincia. 
r.ermuda 1, blancos. 
Kermufla L*, blancos, 
B.eYmud'a, blancos, 
Malne blancos, 180. 
Málhe, blancos, 105. 
-Mame, blancos. 150. 
Jjong Island, s|. . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
Cebollas blancas. . 
11.00 a 12.X)0 


















R A G I C O T T I X DK UNOS AMO-
BES ¿ 
En la finca ' " L a Dolita,' del Termino 
Municipal de esta ciudad, barrio de T a -
guasco el ciudadano Desiderio Karret, 
natural d'e Canarias, con una pistola 
automática le causó la muert» instan- " 
tánea a su novia Carmelina Gómez, de 
16 años de edad y después de consuma-
do este liecho, viró el arma contra sí, 
. hacióndose un disparo del cual también 
i falleció instantáneamentei; 
E l motivo d'e este hecbo de sangre 
fué por la negativa de Carmelina a 
contraer matrimonio con su ?natador. 
E l Juez de Taguasco se constituyó en 
! el' lugas de la tragedia. 
S B N T E X C I A 
L a Audiencia de Santa Clara lia die-
tadó eentencia contra Alejandro Ben-
! jamln Jiménez, cond'ennándolo a cua-
tro meses do prisión correccional o in-
demnización de $1,000 por un Uelito do 
. homicidio por mprudenca. 
A h o r a v a l a suerte do varas , esto es, 
cuando c l t o r o a r remete a l p i c a d o r . 
Por eso el " B l a n c o y ZS'egro** de M a -
B a t i s t a s l a v a b l e s p a r a v e s t i d o s d r i d , t r a í a hace a ñ o s u n a c a r i c a t u r a 
d e c a s a , b a t a s , e t c . , a 3 5 y 6 0 1 e n , l a i b a conducido u n pobre p i -
v.** J ¡ c a d o r a l a e n f e r m e r í a en hombros de 
c e n t a v o s ( l a d e l u l t i m o p r e c i o es los "mono-sabios", y les d e c í a con 
a n c h a ) vo:a ft^ju^brosa: " V luego l l a m a n 
, i , i a esto sirert® de va ras ; pues m i r a , que 
V o i l e s m u y a n c h o s , e s t a m p a d o s s i esto es suer te" . Esa os l a suerte 
y l i sos , a 3 0 , 3 5 , 4 8 , 6 0 y 7 5 nues t ra , r epe t imos ; si el dandy rega-
l a r a g é n e r o s nosotros l l e g a r í a m o s 
cuando so h u b i e r a n agotado; que l a 
rusc iue l l a de obispo 108, r i f a unas-
i corbatas , pues no pensemos s iqu ie ra 
en el las, con decir que l a g r a n casa 
borbolla, de composte la 52, t r a jo unas 
| joyas l i n d í s i m a s y cuando f u i m o s a 
a d q u i r i r a lgunas estaban casi agota-
das, ta^ es l a colosal venta de esa 
acredi tada casa, grac ias que acaba de 
r e c i b i r u n a nueva remesa . E l que na-
c i ó pa ra ochavo, no puede l l e g a r a 
c u a r t o ; en med io de todo damos g r a -
• i cias a Dios que hemos l legado a 
t i empo p a r a su r t i r nos de buena r o p a 
Después de grata permanencia en es- pa ra nues t r a f a m i l i a e n v í o s precios 
ta ciud'ad, ha regresado para Ja Haba- t'iiOS- de reina 5 v 7 rnn aun v con 
na, lugar donde reside el Teniente del , V H „ , • 2- 0̂ J COn 
lOjército, señor Cándido Herrero en | que no l a l t o e l r i co cafe g l o r i a , que 
unión de su esposa, la señora Conchi- . en ga l i ano 124 vende l a eminencia, 
ta de Sena y de sus n i ñ o s . I del a e ñ o r francisc.0 die.z> vamos t i r a n . 
C 2330 I d 22 I t 22 
Un t í t u l o de " H e r a l d o de Cuba' : 
"IJO quo cuestan las muje res . U n pa-
seo a l t r a v é s de l a f r i v o l i d a d de las 
modas, las joyas y los afe i tes" . Ca-
ramba , colega ¿ n o l e v a l d r í a m á s de-
j a r esas cosas t a n t r i s tes , t a n t r i s tes? 
A d e m á s ¿ c o m o se las h a b r á a r r e -
g lado para da r u n ]>aseo a l t r a v é s de 
l a f r i v o l i d a d de la« modas etc. etc? 
Porque se puede dar u n paseo a l s e l e c c i ó n , d e s p u é s de teuer eu cacuí 
t r a v é s — a t r a v é s e s t a r í a mejor—, de jas diversas causas d© exención | 
l a b a h í a , de u n bosque, de u n a c iudad servic io mi l i t a r , , también estudiad 
y has ta de una ca l l e ; pero ¿ u n pa- i aplicadas por el mismo Crowder. 
seo a l t r a v é s de joyas modas, afeites j y no ¡.g ^ limitado a,aplicar a 
y f r ivo l idades? ;Que cosas mas r a - ¡ « i s t e m a de inscribir , numérar, ex» 
r a s ! . . . y m á s bobas. _ ! nar , reconocer, elegir y enviar al! 
Su p l u m a fuente debe a d q u i r i r l a en campamentos de instrucción a los * 
g a l i a n o 119, a l l í l e m o s t r a r á n mi les dados de l a Unión Araerbana, 
de objetos de g r a n u t i l i d a d , papel f i - que apunta l a idea de que eseingej 
n i s i m o de cartas b lanco y en colores, j mecanismo pudiera aplicarse a ^ 
novelas l á p i c e r o s e tc . e tc . i cuestiones obreras 
Las preciosas consolas t a l l adas t o - Y no se crea que ese libro de w 
das en madera y doradas en b r i l l o y I ¿ e r , en donde por fuerza j ^ " 0 ^ . , , 
mate, no son i m p o r t a d a s . Las hacen ¡ c i f r a s y guarismos, es árido; 
en los grandes ta l l e res del s e ñ o r j o - t r a r i o es deleitoso; y asi fn(|?;p,,j¿, 
s é m a r r a c ó . Conviene no o l v i d a r que r a l í n e a dice, con elegancia W ' I 
a l l í t r aba j an los mejores operar ios Jun io do 1914 la bala de u^ a j,;.. 
de l a r e p ú b l i c a , bajo l a sabia d'ircc- . a l dar en u n Archiduque austr^ 
c i ó n del s e ñ o r m a r r a c ó . c e n d i ó l a p i r a de una gu 
Maris 
Soluciones : E l co lmo de u n zapa- i d i a l " . 
t e r o . Calzar muchos p u n t o s . 
l que 
u n ~ ü o l l o . ? 
Pero no todas han sido J 
E n que se parece e l M m n e s o t a a | nes para M r . Growaer eu c . ^ 
sa labor suya para preP^™ G,jCrri 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
FARA ESPASA 
Rumbo a España ban salido los aer-
do. como se puede. 
¿ Y a e s t á me jor t u padre? 
ci tos americanos do la Gra" 
aue t a n a l to renombre adoj j ^ 
Soissons, Argone y Saint « ^ 
S í , 
que v i o que uu 30 Por " J J 
tercera par te do esos honior ^ ^ 
dos a las í i l a s uo sabían 16 .f beMs; 
c r i b i r , e ran totalmente ^ I 
recientemente se d 0 1 ^ , persl* 




S E R E A . 
0 
D i 0 1 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C a m a g ü e y 
E l central Pilar, que estaba parado 
por reparaciones, conienzó a moler él 
18 de este raes a las dos p. DI. !,OS 
demás centrales de esta provincia estflin 
moliendo sin novedad. 
B a y a m o 
E l centra] San Ramón, que estaba pa-
rado, reanudó su mo'ienda a las seis 
a . m. del 19 del actual. 
— E l central Sofia está parado flesde el 
38 de marzo en curso, a las seis p. m. 
por falta do caña. 
—Pennaylvania continua haciendo re-
paraciones en la casa de calderas. 
. i—Muelen nórmalmente lo^ d'emús cen-
trales do esta zona. 
—Están parados por falta de caQa. San-
' t a Lucía, Isabel, Dos Amigas y Teresa. 
¡ «—San Ramón lo está por ser domingo, 
VQJÍÍ como Sofía y R e y . 
P r o d u c t o s de p u e r c o 
El mercado declinó bruscamente, a 
causa de ventas pot parte de casas co-
misionistas y a bajae en gráttós, como 
también a la intranquilidad que predo-
mina a causa do la cuest ión obrera. E l 
mercado cerró co'n 35 puntos d'e baja 
en carne de puerco. 10 puntos a 15 en 
manteca y de 22 a 30 en costillas. Uno 
de los pequeños empacadores ha teni-
do que despedir a cuatrocientos obre-
ron, en vista de la Imposibilidad' de tra-
bajar a baso de utilidad. 
MERCADO 
P E C U A R I O 
MARZO 21 (-
I A v e n t a e n p ie 
Lo« cotiza ío» hoy fueron lo» «igulen-
tes; 
Va-cuno, de 12 112 a 14 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
I,B.9 reres beij«IiolE dan en e»t« mata» 
aero se cotizan n l(i« slfrulentss precio»; 
Vacuno, do 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 50 a 53 centavos. 
Lanar, do 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas un este Matadero: 
Vacuno, 63, 
1 Cerd^, 24« 
VTIOXIMA BODA 
K l general Raimundo Sánchoic y Val -
| di vía, ha pedido en matrlmonit) para el 
! estimado y correcto Joven Manolo Mar-
j t ínea--Pierna la mano de la gentil y 
, bella señorita Zoilita Torres y López, 
! hija del señor Pablo orres y García. 
; L a boda de esta s impática paroüta 
no ha de demorar mucho tiempo y so 
celebrará en la Parroquia de la Cari-
uad. 
DE TKATBOS 
I Están funcionando con bastante óxi-
¡ to los Cine Apolo, Cuba y L a Caridad, 
i continuando eon sus puertas cerradas 
el teatro Principal. 
1 
O P E R A D O 
• 
1 En nuestro Hospital Civil . fu6 some-
tido en días pasados a la delicada ope-
j ración d'e la apendicitis en bastante mal 
estado, el estudioso joven Armando 
Carbonell y Salas, hijo del señor Abe-
lardo Carbonell. Esta operación la lle-
vó a cabo con satisfactorio resultado el 
doctor Guillermo de Valdivia, auxiliado 
Por sus compañeros, los d'octores Ma-
nuel Orizondo y Miguel. P. Rodr igué . 
ENFERMA 
Se encuentra enferma desde hace unos 
días, la graciosa señorita Josefita Mar-
tínez Piernas. 
4 pronto restablecimiento 1© üeseamou. 
manos señores Rafael y Gabriel Riera , s e ñ o r , s í ; ayer ya pudo dar una pa-
LlodVá en unión de sus respectivas j iii¡a a m i h e r m a n o . T a m b i é n puede us-
ted l ec to r , a d q u i r i r l a f e l i c i d a d y ale-
g r í a de sus h i j o s . E n los reyes ma-
gos, gal;ano 73, le m o s t r a r á n mi les 
de juguetes que son c l encanto de sus 
p e q u e ñ o s , como son el encanto do los 
g a s t r ó n o m o s ío s r icos chor izos y m o r -
c iLas de da l u z de a v i l é s , que venden 
a l pov m a y o r los s e ñ o r e s g o n z á l e z y 
s u á r e z , de b a r a t i l o n ú m e r o 1 . 
E l a ñ o 1500 antes de Jesucris to , 
f u n d a r o n los fenicios a G á d d i r , ( C á -
diz) I s b i l í a ( S e v i d a ) , Ma laca ( M á l a g a ) 
y o t ras c iudades. Obras de ciencia , 
medic iua , c i r u g í a , f a r m a c i a e i ngen ie -
r í a ; novelas de todos los autores, en 
l a burgalesa, mon te 23. No le h a r á 
d a ñ o leer a u n d e s p u é s de l a comida , 
s iempre que tome una cep i t a dei r i c o 
E L S A N G-IL i ü c o r f l o r do g á l l e l a . P í d a l o en todas 
E l vapor i n g l é s San G i l ha l l egado ! l a s bodegas y c a f é s , 
de Bos ton cem ca rga genera l y u n pa- Leemos en " L a Preasa" . "Se. t r a t a 
sa jero . ¡ e n palacio l a c u e s t ó n del a r r o z " . T a m r 
•— i b i é n en los hogares pobres se t r a t a 
A V E R I A S j ^ s a c u e s t i ó n . . . 
L a goleta Matauzias a l dor una b o r - ¡ A d m i r o en bohemia, de ga l iano 93, 
dada freoite a l m u e l l e de San F r a n c i s - ' l a s f r ú t á s y paisajes -pintadas por j . 
co anoche se fué c o n t r a las chalanas g ü g a r c í a y las grandes copias de p i i r 
48 y 84 de l a P o r t D o c k c a u s á n d o l o tores ant iguos que h a n rec ib ido de 
a v e r í a s en las. casetas. u a l i a . Son verdaderas obras de a r t e 
^ ^ Z T - V ^ L a g e o g r a f í a mejor que se ha hecho 
i/n • . . , - i , . de Cuba, es l a que venden en l a p r o -
E l v i g t l a n t e de l a P o l i c í a del Puer to pagandis ta , y los muebles d . o f i c ina 
o u á r e z a r r e s t ó en l a M a c h i n a a I g - m á s baratos y mejores , los t iene el 
n a c i ó C u t i l l a . vec ino de P a l o B l a n - s e ñ o r f l o r e n t i n o ' pascual , en 
co 19, en Guanabacoa, po r h u r t o de 42 
u n a l i b r a do f r i j o l e s b lancos . i 
cuyas quejas recogía^'TJe ^ 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
Cuba, se le n o m b r a r á M i n i s t r o de los 
Estados Unidos en esta R e p ú b l i c a , 
A n u e r t r o j u i c i o , y si a los hombres p 0 ¿ f ' ' del primero 
h a y que j u z g a r l o s por sus obras, e l a r t í c u l o titulado ^ 
Genera l C r o w d e r es u n hombre ex- rjel General Persh íng4 ' . , ¡jioss0'-' 
t r a o r d i n a r i o , y pa ra los cubanos u n vSO ronunciado por Pers ln í liílC 
noble v c a r i ñ o s o amigo . L a ley dea hori(los y enfermob se „ 
Poder E jecu t ivo , l a l ey m u n i c i p a l , l a ' ^ ^ ^ S c a d« ^e a b a E d ^ 
ley e lec to ra l que son base del f u n - . . ^ . < E s e analfabetismo ^ " ^ o ' . , 
r ionara ien to de los M u n i c i p i o s y e l ¡ v e r g ü e n z a en nuestro 
Poder Cen t ra l y l a E l e c t o r a l , en t o - I ̂ a a v ¿ r ^ o m b r e s inscriptos? 
das par tes d i f íc i l de redac ta r y ha- m i l i t a r < 
¡EL P L A N F I E L D 
E l v a p o r amer ioano P l an f l e ld h a l l e -
gado de N o r f o l k c o n c a r b ó n . 
30 por d e n * do ^ - ^ ^ 
b r í a entre ellos 8 ; ^ ' e s c r ^ J | 
f(ue no s a b í a n lee ^ 
desdora el e sp í r i tu a .ÓIÍ ^ 
que quiere asumir 1-
Amer icana . , f , 
S ü l ^ d c V i * 
legítimas d e 
thonet 
obispo 
| —Sabed que ayer he hablado m u y 
! b ien de us t ed : ¿ n o m e dais las g r a -
j cias? 
—No, porque t r a t á n d o s e de usted, 
que h a b l é i s b ien o m a l me da l o 
| m i s m o ; porque nadie h a de creeros , 
j E n cambio todo el m u n d o cree y 
' e s t á persuadido de la bondad y e f i -
cacia de los f i l t r o s " E c í i - p s e " que re-
R I Ñ A y M á n d e s e en el D I A R I O D E í;Íben ÍOs SéfiDres r o ^ u e z 
E L L A K B I h i G L E N O O K 
E l vapor amer i cano L a k e I n g h 
h a l legado de N e w Orleans con , 
gene ra l . 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA 
índese en el 
L A M A R I N A 
láw Vea us ted l a g r a n e x p o s i c i ó n do 
» efectos s a n i t a r i o s en g a l i a n o 63. 
cer c u m p l i r , obra do 61 y de a lgunos i f ™ " ^ ! , de edad de 18 * ^ 
cubanos m e r i t í s i m o s son,. : ' 
/ . Q u i é n duda que s i C r o w d e r no 
hubiese sido u n s incero amigo de 
Cuba y de l a s o b e r a n í a cubana, h u -
b i e r a podido aprovechar los m o m e n -
tos de protestas v de sonadas discor-
dias pa ra i n f o r m a r a cua lqu ie ra de 
]ok dos Gobiernos de su p a í s , al de 
W i l s o n o a l de Hardiner. que a ambos j 
m e r e c í » comple ta conf ianza su con- j 
sejo, que se i m p o n í a l a i n t e r v e n c i ó n , ! 
m á x i m a cuando a las enconadas l n -
chaH e o l í t i c a s se agregaba el descmi-ij 
s iam'en to e c o n ó m i c o en el que hubo • 
con?ejor; e i n fo rmes de compa t r io t a s 
suyor- que é l d e s o v ó , f i j á n d o s e y • 
? coptando en cambio lo propuesto 
poP las autor idades cubanas, a las 
que s,e f u m ó en Tina continua, coope-
r a c i ó n ? Nadie pudo excederle n i en 
nol^oza, n i en r e c t i t u d , n i en l a b o r i o -
é l d a S : 
Y o apenas si conozco de v i s t a a l 
General C r o w d e r ; pero con haber co-
nocido su paciente l abor en Cuba d u -
r an t e l a segunda i n t e r v e n c i ó n , y co" E s t ab leCimicn l 
cocer su m a r a v i l l o s a obra de p 'an tear 
el se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o en los 
Estados Unidos , p a í s a n t i m i l i t a r hasta 
entonces, v poner en los d e t r i t o s m i -
l i t a r e s 4.000,000 de soldados, l i s tos 
pa ra i r a F r a n c i a a con t i nua r l a Gran 
Guer ra , s e r í a , es. po r si sola l a obra \ 
m á s m e r i t o r i a de l a g u e r r a , ¡y s in j 
e x a g e r a c i ó n puede decirse que tan to 
ha c o n t r i b u i d o a ganar Ta Gran ' Gue* i 
r r a Crowder , como Clemonceau. o 
L l o y d George . Es taba yo en I n g l a t e - • 
r r a en Marzo y A b r i l de 1016 cuando, 1 
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« . t e s C l i f ' 
C20-S 
b 
D i A R i O D E L A i M R l N A M a r z o 2 2 de 
a 0 y y M a ñ a n a S o l a m e n t e 
A 
g r a B 
B L U S A S 
De V o i l c 
$ 1 . 7 8 ; D o s : $ 1 . 7 9 
bDa' B L U S A S 
De B u r a t o 
. l !na. $ 3 . 9 8 ; D o s : $ 3 . 9 9 
R E F A J O S 
n i seda. C a l i d a d e x t r a . 
, . $ 9 . 9 8 ; D o s : $ 9 . 9 9 
^ V E S T I D O S 
D E N I Ñ A S 
L a v a b l e s 
Uno: $ 7 . 9 7 ; D o s : $ 7 . 9 8 
V E S T I D O S 
D E S E Ñ O R A 
L a v a b l e s 
Uno: $ 7 . 9 8 ; D o s : $ 7 . 9 9 
V E S T I D O S 
De Georgette 
yn0. $ 2 4 . 9 7 ; D o s : $ 2 4 . 9 8 
S A Y A S 
De Sed?! 
p u r a . 
Uno: $ 2 1 . 9 7 ; D o s : $ 2 1 . 9 8 
B L U S A S 
De Georget te 
Una: $ 6 . 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
R E F A J O S 
De S e d a 
Uno: $ 6 . 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
CENTAVO 
V E S T I D O S 
D E N I Ñ A S 
L a v a b l e s 
U n o : $ 3 . 9 7 ; D o s : $ 3 . 9 8 
V E S T I D O S 
D E S E Ñ O R A 
L a v a b l e s 
U n o : $ 5 . 9 8 ; D o s : $ 5 . 9 9 
V E S T I D O S 
D e G i n g h a m 
$ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
V E S T I D O S 
D e V o i l e 
U n o : $ 1 4 . 9 7 ; D o s : $ 1 4 . 9 8 
S A Y A S 
L a v a b l e s 
U n a : $ 5 . 9 8 ; D o s : $ 5 , 9 9 
A P R O V E C H E E S T O S 
D O S D I A S , 
H O Y Y M A Ñ A N A . 
U n o : 
C h r i s t u s 
Un, aco]itocimle.ato I 
E l estreno de Clirlstos anoclje. 
No quedó una yola localidad vacía 
en toda la sala de Payret. 
L a cinta es hermosa, t¡o una gran-
j deza que armoniza, bajo todos sus as-
pectos, con la majestad do su asunto. 
| M drama del Gólgota, que en estos 
; solemnes días conmemora todo el or-
! be católico, no tuvo jamás una expre-
sión más bella, más gráfica, más olo-
| cuento en espectáculo alguno, 
j L a presentación de la película, con 
: los detalléis de que lia sido rodeada, 
reclama un aplauso para lós señores 
' Santos y Artigas. 
j Ha sido la exhibición ()e Christns 
[ uno de los raás leig-ítlmo* triunfos de 
| los afortunados empresarios cubanos. 
Justo e 
Y proel 
Emiqwo F O N T A M L L S , 
B o l s a s y V a n i t y s 
100 MODELOS P I F E R O T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es' 
el más completo' y los modelos muy 
originales; tenemos creaciones pro-
pias-
Véalos antes de deGidlrsc cuando 
necesite adquirir algunu. 
< 4 L a C a s a Q u i n t a n a ' , 
Galiano; 74 y 76. Telf. A - m i 
V E N T A D E P R I M A V E R A 
Y V E R A N O 
I n a u g u r a m o s l a t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a , e l 
S A B A D O D E G L O R I A 
V E S T I D O S , B L U S A S Y S A Y A S 
en los m á s l i n d o s est i los d e 
la e s t a c i ó n a p r e c i o s d e l m e r -
c a d o a c t u a l . 
T h e L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
P A S T E L E S Y B D C A D I L L D 5 ; 
L A M A Y O R y M E J O R V A R I E D A D ' e ^ í K ^ -
— ^ C ^ ) A U ? S M A S B A J O S P R E C I O S . 
LA FÍPR QJOANA 
G A L I A M O 
Y Z A N J O S E . 
TEL.A-4284 
ANUNCIOS THDJIUO MARIN. 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
T E L A S B L A N C A S 
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' Anoche comenzó en Payret la exhi-
fcidón de la grandiosa visión religio-
sa "Christus", basada ea el poema de 
lacios, Juanlto Martínez, Francés, L a -
ra y López. 
•ALHAUBBA por el gran actor japonés Sessue Hs»-
E n primera tanda: L a venganza del >'akawa. 
mayoral. í*8 i'¿L3 ta-n<3as de las dos, de las 
Sn segunda: Enseñanza culinaria^ cuatro, de las seis y media y de las 
E n tercera: Delirio de autoinóvil. ocllo y media, Habichueilas, por Char-
• • • .•¡les Ray. 
FAUSTO ' Tanda de la una: películas cómi-
E n las tandas de preferencia se pa- c s' * iir •*• 
sará la cinta titulada E l honor de la JJ^JKSTIC 
E n las tandas do las cinco y media familia, en seis actos, del Primer Cir cuto Nacional de Eshibidores. poi: 
Para la segunda tanda doble se h.a¡p.orence Vidor, estrenada ayer con 
dispuesto la representación de E l Ni 
do del Principal, gran éxito de Jua-
nlto Martínu^ y L a Macarena, por el 
gracioso actor Manolo Noriega 
* * * 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
Fausto Salvatori y editada por la Ca- y. d* las "iueve ^ .mf la d« la función 
6aCipsdeRom3: de la que son con- 10/ ^ Pasara la ^Qta liJstórica 
cesionarios légale, los populares cm-1 ^ 8acluf0 ,úe í i o ^ ' 
En la tanaa de las ocho y media. preáarios Santos y Artigas. 
Esta cinta ea la única que por dis-I la. plympian T r o u ^ presentara su 
slrión inibernativa. nodrá ser exhi-i ongInal espectáculo de Semana San-
ta. 
Se completa el programa con las 
posición gubernativa podrá ser exhi-
bida en la Habana y la única que tie-
ne la autorización eclesiástica. 
Las exlilbllaDes de- le cinta Chnstus 
coatínuaraji eu la misma forma todos 
los díap, a las ocho y media. 
MARTI 
So la primera tanda sencilla se re-
fresen tara la zarzuela de Jiménez y 
Parada;! titulada La Cartujaua, por 
María Jaureguízar, Mana Caballé, Pa-
brillante éxito. 
E n la tanda de las ocho y media, 
y de las ocho y media se proyectará 
la cinta titulada L a rueda diabólica, 
por Gladys Brockwell. 
E n la tanda de las nueve y media la cinta dramática No te cases jamas, estreuo de la L a mujer y la ley) 
PIEZAS D E 
Nansouk Inglés, 10 ydas. . . . . . • 
Níinsouk Inglés 10 „ . . . . . 
Nansouk Inglés, 10 , 
Nansouk InSlés, 10 „ . . . . . . 
Nansouk Inglés, 10 „ . . . . . . 
Nansouk Inglés, 13 „ 
Nansouk Inglés, 10 „ . . . . . . 
Nansouk Inglés, 10 „ . . . . . . 
Nansouk Francés. 11 „ . . . . . . . 
Nansouk Francés, 10 „ . . . . . . 
Nansouk Clarín, 12 „ . . . . . . . 
Madapolán, 12 „ 
Madapolán. 25 „ 
Madai>olán, 25 „ . y . ^ • .. • 
Crea Inglesa, hilo redondo, 30 varas 
Crea Inglesa, clase fina, 30 varas, yarda ancho. 
Crea Catalana, 30 varas, yarda de ancho. . . 
Crea Inglesa No. 5,000, hilo puro. . . . . . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. .. 
Warandol Unión para sábanas a. . . . . . . 
Warandol Unión para sábanas 12¡4. . . • . . . 
r i N I G I D 
Y R ^ . M . D E L / \ b R A 
por Marjorio Daw. 
* • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cijjco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta de la Casa Cines de lio- i 
ma titulada Christus 
E n 
por Miriam Coopers. 
Y cintas cómelas en la tanda de, 
E l C A F £ d e e s t a c a s a e s g l o r í a . S í V d . l o p r u e b a 
s e c o n v e n c e r á 
las siete y media. j nea fechas al que suscribe por el s©- por el rumor popular, ti por "as ad-
* * * I ñoi- Fiscal de la Audiencia, en cum-í vertencias oportunas y plausibles de 
OL1MPIC | plimicnto también de la sagrada ml-j la prensa periódica local. 
E n las tandas elegantes de hoy se j sión que me incumbe como primora, Esperando pues, me auxüle en esa 
ulada Christus. ¡pasará la cinta titulada Río arriba, Autoridad de este Partido Judicial, roej 
las tandas de las dos, de las del primer Circuito Nacional de Ex-1 es. grato dirigirme a ..sted para que punible a que es acreedora esta 
cuatro y de las ocho y media. La Mbidores. > coadyuvo en lo que a su autoridad oo-i cuita sociedad, 
mujer y la ley, por la simpática actriz l la tanda» de las siete y tres ' rresponda. a fin de perseguir y casti, 
Miriam Coopers. ! cuartos, episodio quinto de E l secreto gar con todo el xúgor de la Ley, los 
E n las tandas de la una, de las tres : del ra(ü0> i numerosos vicios, delitos y faltas que I 
y de las siete y media, la Caribbean Mañana: W candidato do Bárbara, van corroyendo I9& cimiento^ de esta 
las olas y Tramoyistas, coristas y ba- Film presentará a la potable actriz ' CoriIle anffith. I culta sociedad. 
1 f i Ll0J..tÍraínaS-„L0f lnd„ó' Margarita CCaxfc en la cinta titulada F jueves y Viernea Santo: L a Pasión, i • No se oculta a la Superioridad, ni a 
en colores. j este Juzgado, el aumento sorprenden-
* * * v Pronto: CUrlatug y. El saqueo do j te del vicio del juego al prohibido, y 
FOBNOS Roma. de la prostitución en sus Oiversas for-
E n las tandas de las tres, de las | » A * mas, bien de aislamiento, o bien dej 
cinco y cuarto, de las siete y media W1LSO?! asociación; al extremo que de nuevo! 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 1 E n las tandas de la una y media, 1 ha resurgido, en algunas localidades, ] 
do la cinta titulada L a ley inexorable, ¡de las cinco y cuarto y de las nueve i los llamados Cabarets, verdaderas; 
I y media se pasará la cinta Amando j fuentes de inmoralidades y manantía-' 
niinciendo, por la bella actriz Ñor- les inagotables de delitos de sangre. 
' ma Talmadge. ' estafass, hurtos, faltas correccionales 
E n las tandas de las tres y media 1 que elevan la radicación de los Juz-
y do las ocho y cuarto, estreuo de la ; gados Municipales del Partido y del 
comedias E l buen componedor. Sobre 
mitos y Su corazón, su mano y ^u ¡ viud por poder, 
espada y Revista universal número 
ochenta y dos. u 
* ¥ ¥ 
C03IEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
obra titulada Adiós, juventud. 
Me reitero de usted atento y s. 3. 
Dr. José 31a. Boltran. 
Juez do Primera instancia e Ins-
trucción. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 









Londres, 3' dK. •• 3.|4 
Londres. 60 d|v. . 3.93 
París, 3 d|v. . . 35! 
París, 60 d|v. . . 35 
Alemania. 3 dlv . 1.65 
Alemania, 60 d|v . 1.63 
10. Unidos, 3 d\r. \ 
B. Unidos 60 d|v. 
España 8 el plaza. SD^ D. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 D. 
Florín holandés, 3 
días visto. . . . 34% V. 




34̂ 4 V. 
1.63 V. 
1.60 V. 




somas los primeros 
T e n e m o s c o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p a -
r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , A b a n i c o s , O r -
g a n d i s , V o i l e s , W a r a n d o l e s , H o l a n e s , & , 
T o d o a p r e c i o s r e d u c i d o s , e s p e c i a l i d a d e n 
H o p a B l a n c a d e h i l o . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
NO VIVA PREOCUPADA 
« a 
cinta titulada L a incógnita victoria, 
por Eüxel Cl^yton. 
* • • 
rSCiLATEItEA 
de Instrucción a mi cargo. 
E n tal virtud, y con conocimiento la 
Fiscalía y este Juzgado, del avance en 
este Partido Judicial, del vicio del 
E n las tandas da la una " de las juego prohibido, así como del aumen-
seis y tres cuartos, la cinta L a soña- i to alarmante de la prostitución, ma-
dera, por Mae Murray. I nifestada públicamente en Zonas mal 
E n las tandas de las dos, de las ! llamadas de Tolerancia y en Cabarets, 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno templos donde so albergan coute-
do la cinta Resurrección, por Paulina i neurs", las mesalmas, que bajo la ac-
Frederick I ción ^ alcohol, se constituyen en 
Y en m tandas de las tres y cuar- protagonistas de los delitos y faltas 
to. de las síet© y tres cuartos y do las anteriormente enumerados; es por lo 
diez y cuarto, estreno de Un alma que < i ^ ^ carácter de pnmera auto-
T i ^ J r i i t M i J ridad del Partido Judicial de Ciecro de 
Avila, me dirijo a xisted, a fin do que 
persiga y castigue con todo el rigor de 
la ley (apücaudo las penas si es pe 
sible en su grado, máximo), los caaos 
de que teocuga conocí miento en su fun-
;ión judicial correccional, llegando 
P E N S A N D O E N L O Q U E H A D E R E G A L A R 
V E N G A A 
Ilarry Moroy • * * 
R E C R E O B E BELASCOAIN 
i E n la primera parte se pasarán pe- ¡ 
j liqulas cómicas y los episodios terce-
' ro y cuarto de la serie en quince epi- i 
sodios Vivo o muerto. , ¡ 
¡ E n segunda, estreno del drama en 
m p e o o o 
o s v i c i 
basta promover de oficio los corres-
cinco actos Su segunda esposa, por, Pondientes juicios, si por l ^ g f f c 
Silvia Rramprti i tuunicipal y demás agentes d© trden 
Públiao, no fueren perseguidos y de-
| nunciados los hechos delictuosos a 
que antes me he referido. 
De lo contrario, me verá precisado, 
por los medios legales a mi alcance 
a promover las causas crimina-e.; que 
| lucren necesarias para exigir la res-
ponsabilidad criminal en que incurran 
I íps agentes de policía morosos, o com-
1 placiente® con el vicio y corrupción 
imperantes, así como los jueces mu-
; nicipales del Partido que no persigan 
1 y castiguen los delitos y falta., de su 
1 competencia, solo porque no les gean 
j denunciados por la policía, a resar de 
conocerse públicamente la mayoría de 
las veces, donde se juega aí prohibido 
y donde so ejerce la rostitucion, bien 
E l Juez de Primera Instancia o Ins-
trucción de Ciego de Avila, ha diri-
gido la siguiente circular. 
Ciego de Avila, Marzo 17 de 1921. 
:Señor Juc-z Municipal. 
Señor: 
E n cumplimiento de las exhortado-5t 22 Matas AdVettlsln Agency. —I-«8SÜ 
L e m o s t r a r e m o s m i l e s d e o b j e t o s 
ú t i l e s y d e m u c h o g u s t o , t a n t o 
p a r a c a b a l l e r o s c o m o p a r a d a m a s » 
E n j o y a s l e o f r e c e m o s e l m á s v a -
r i a d o s u r t i d o a p r e c i o s d e v e r d a » 
d e r a g a n g a . • • • • • • 
SANDALiO ( M M y Coi; 
O B R A R I A Y H A B A N A 
bir, 
ion 
\o<á F O L L E T I N 2 2 
DEMESSE 
E. 
¡ A D O 
pM>VClDA DEL FRANCES 
v o n 
Pastor_y bedoya 
^RIMEUU 
• ^ 4 ^ Per^nni10^^"6 Parecía - 3 e<it; "d- crun r. c. p4 r 'a m?eccr. 0 í e a ¿ l r b ^ ^nte idea 
> n t ¡ nom^ l' fdi^ , llamando al 
' ¿ ^ r c o f f i qV,lle. habían da-
^ 3ÜSt^ lerantad^ 6eSuro 
Íf4oj?cuno. bp Pagar la lia taita-
Todos 
Mo 
la uiúa mo 
' estrech 
dijo. 
— Muchas srac-ias, caballero. 
Alejóse Landry, y el señor Barbequet 
terminó su trabajo. 
Maquart, que so había levantado des-
pués de ojear el periódico, siguió a 
Lanú'ry. 
La Ijabitación cinc le habíany dado se 
«••ncontraba también en el pía? segundo, 
al lado do la del licenciado. 
SubiK) la escalera muy despacio y 
llegó a su habita.ción en el mismo mo-
mería en que l/andry cerraba la puer-
ta de la suya. 
Entró Maquart en el cuarto en quo 
hacía, o'os horas dejara su insignlfican-
to equipaje. 
—Ya casualidad mo ha sertido udrol-
rablemente, dijo. Lo lian dado la ba-
bitación contigua a la mía, lo cual sim-
plifica mucho las cosas, Porque me he 
fijado en quo las dos habitaciones co-
munican por una puerta, disimulada por 
una cortina. Me be cerciorado úu quo 
osa puerta no está cerrada con llave. 
Entraré, pues, sin dificultad en la al-
coba del buen hombre cuando cstó dor-
mido. Tod'o marcha bien. 
Se dirigió a la venUfha, que abrió, y 
miró hacia fuera. 
La ventana daba al camino. 
—Perfectamente, dijo el hombre. 
Cerró en seguida la ventana, so sen-
tó y E« puso a escuchar. 
Oía claramente cuanto pasaba en el 
cuarto del licenciado, porque las dos 
habitaciones estaban separadas por una 
pared muy d'elgada. 
Landry encendió una vela y tomó del 
rincón en donde le había dejado KU 
niorral, un morral de piel de vaca, quo 
nabfc llevad'o durante veinte aüos en 
Atrica y en Italia. 
Sasó de él unos cepillos, una caja de 
hora largo, porque la ropa estaba lle-
na de barro por todas partos. 
—Con tal d'e que haga buen tiempo 
mañana, dijo Landry. ¡ Oü qué dia tan 
malo! Por mí no mo importa nada, pe-
ro por Teresa... 
Siempre decía, lo mismo. A ól no le 
importaba nada, porque estaba acos-1 que nacen. A m 
tumbrado a todo- Y sin embargo, no ¡ to para ser feliz, 
se encontraba a gusto, porque lo faN Sacudió su pipa, quo 
taba algo: la pipa. Había tenido la morral dttfiéndolo; 
dera fortuna... lo bastante para qui 
un hombro como yo fuese dichoso e 
resto de sus días. 
Landry lanzó una gruesa bocanada d( 
humoi La pipa estaba casi vacía. 
— ¿Y qué? prosiguió. Eso prueba qu< 
hay personas que tienen suerte fi'osth 
mb hace falta tan 
ruardó 
Esto me recuerda mis tiempos de En seguida encendió uno de osos fós-
m: Africa y mis campañas. ' Sólo | foros ingleses llamados iusse, que pro-
aquí estoy seguro de no tener que i dueen una luz rojiza muy fuerte al en-
iertar de pronto para empeaar a ti- j cenderlos y luego se qucd'an como un 
en la obscuridad- con aquellos mal- carbón incandescente. 
•s moros qiíb tanto nos dieron que Maquart vió a unos cincuenta metros 
ir. I do la posada en el camino, cerca de la 
1a vez apagada la vela, FO qued'ó a. cruz que había a la entrada del pueblo, 
' i habitación, a.lumbrada por 1 otra luz igual a la suya, 
suficiente fuerza do voluntad' para pri 
varse de fumar durante ocho días; pe-
ro la privación del tabaco le molesta-
ba mucho, sobre todo por la uocho des-
pués do cenar. 
Una mañana lo preguntó Torosa: 
— Papá, ¿no fumas tu pipa? 
— No, DO quiero fumar. 
— ¿Por que? 
—Porque me hace daño. 
Sin embargo, aquel día no compró 
Landry más quo un sueldo de pan pa- 1 quila y feliz 
ra almorzar, en voz do los doíf que se 
había señalado para cada comida: con 
el otro había comprado mi poco de ta-
baco. Cuando estuvo solo, pensó en fu-
mar una pipa. Sacó apresuradamente 
—¡IJiasfa mañana, hija mía. 
Landry había acostado a Tere 
la cama, una cama inmensa en 1 
la pequeña casi desaparecía. E l 
luz de Ja luna 
—Bueno, se ha despejado el cielo, 
urmuró. Mañana hará buen día. Dur-
amos. 
Muy pronto se quedó inmóvil. Poco 
^spués el licenciado, rendido de can 
do su bolsillo el papel que contenía el i brfa la almohada, 
rano se puso a contemplarla. Dormía . sánelo, dormía con sueño profundo y 
a pierna suelta. roncaba estrepitosamente. 
— ¡Pobrecita! dijo. ¡Estaba tan can»-1 , 
sada! Es domasiad'o niña y demasiado 1 XII 
delicada para correr así por esos mun- . ' % 
dos de Dios... Ts'o está acostumbrada. E L ASESINATO 
eso. Hasta ahora había vivido tran-
Pcro ten un poquito de "Eran próximamente las diez. Todo el 
paclenlca, hija mía, que tu viejo Lan- mundo so había acostado en la posada., 
dry hará que no carezcas d'e nada... Por fuera no se veía la menor luz. Kei-
Antes do oeho días habrá cambiado la | naba un silencio profund'o. 
escena. ¡Cómo duerme! i La noche estaba clara, y la luna brl 
Teresa, cuya cabeller^ 
Esperó un momento, y vió salir una 
sombra de un ba.rranco que ba.bía al 
otro lado del camino, junto a un cam-
po de avena que se extendía en frente 
de al posada del Sol da Oro. 
Apareció de pronto uu hombro en 
plena luz en medio do la, sonda.. 
Aquel hombre ora Antonio Sverard. 
—Bien, dijo Maquart. ¡Ahí está! 
Aquel hombre encendió otro fósforo 
j y luego volvió al barranco. 
Esto probaba que la operación quo 
acataba de hacer era una señal conve-
tabaco y llenó la pipa tembloroso ft im 
paciente. Por fin la encendió. ¡Qué 
placer tan delicioso el do arrojar la 
primera bocanada! Primero fumó muy 
dn prisa; pero en seguida, pensó que 
era preciso hacer durar el placer lo 
parcida cu- Haba con esplendor, 
si atravesa- Después do tanto llover s 
da en la cama. . vantado una ligera brisa que perfuma-
Tenia un brazo fuera, un bracito muy ba la atmósfera con el aroma do las 
lindo, gordito y con dos hoyitos en el 1 plantas. 
codo. ! Do cuando en cuando ee oía el mido 
— Se dormía de pie, prosiguió Lbndry;ld.G los caballos al piafar en las cuadra» 
y no he podido ha< más posible y siguió fumando muy des-i ñaña tendrá Ja trenza. Mi 
uftun y una pastilla do jabón. 
En seguirla se puso a cepillar su ro 
pa y Ja de Ja nina; después limpió la; 
notas do Teresa 




pUsmo que espejos. 
)cupó un cuarto do 
pació y saboreando el tabaco con do 
Hela. 
—Estaremos en Paris d'cntro do tres 
días, dijo mientras fumaba. 
Sacó su bolsa y contó el dinero que 
quedaba. 
—Diecinueve francos y cuarenta cén-
timos, dijo. No es una fortuna; pero 
no Importa. Será preciso que baste. 
Til Hccnicado pensó Involuntariamen-
te en cJ señor Barbequet. 
— Esa tiene el riñéni cubierto, dijo 
rlcndo| Tcníc "da- I rral, 
brá llantos 
de peinarla. 
El licenciado se ocupaba, ilf) la nli 
con la solicitud de una madre. 
—Vamos, se va Jiaclendo tard'e... * 
es hora do descansar. Voy a Iiacer 1 
cama. 
Y después do decir esto, extendió s 
bre el suelo al manta de la cama, c 
locó su morral en uno de los extrom 
do la misma, cogió su capote, se acos 
vestido y apoyó Ja cabeza cu el 111 
-Ahora démonos prisa, dijo Maquart 
enriendo, y encerró una bujía. 
Cerró Ja ventana y corrió las corti-
ías con sumo cuidado, a fin d'e que la 
na no se viese desde la parto eiterior 
e había le- en el caso poco probable que hubiese 
alguien levantado en Ja, posada. 
Abrió Maquart su malta y sacó do 
cll* un frasquíto y un puüuelo que do-
bló en cuatro dobleces. 
Cuando destapó el frasco, tuvo cui-
dado do alejarlo' do Ja bujía encendí-
x da, y vertió en el pañuelo la mitad' del 
mpia. i-Ji perro ladraba cada voz que ¡ contenido de aquól. 
raba la luna. Hecho esto, apagó la vela, y sacó de 
Iiüiü.'rt, (juo se había quedado sen- la maleta un puñal de afilada hola, 
lo cerca o'e la puerta que comunica- qu© colocó entro sus dientes, y pe fué 
con la habitación de Landry. s© lo- , resueltamente hacia la puerta de comu-
laclrldV de César, que, como sâ  ido soltado por orden de 
vantó do jíronto- En medio del slleh 
do de la, noche había oído los ronqui-
dos del veterano. 
—Por fin duerme, so dijo. Vamos 
aJlá. No hay que perder un momento. 
So dirigió hacia la ventana, que abrió 
con todo género do precauciones pani-
no hacer ruido. 
nicaciones 
Separó Ja cortina y abrió la puerta 
tras ligero esfuerzo. 
Entonces penetró en Ja habitación de 
Landry. 
¡ La luna iluminaba porfectamento Ja 
j estancia. 
i Maquart vió al veterano cchr̂ Vo en el 
suelo y se acercó a él muy despacio. 
Landry, como soldado viejo que era, 
no se dormía nunca, por completo. 
Acostumbrado a despertar a la me-
nor señal, tenía el sueño muy ligero. 
Era muy extraño quo Maquart hubie-
se podido acercarse a él sin que se des-
pertase. Sólo podía explicarao esto 
por el cansancio de Landry. 
Sin oml>argo, cuando Maquart se 
arrodilló junto a,l licenciado, hizo fste 
un movimiento y so despertó. 
Pero Maquart le aplicó fuertemente 
sobro el rostro eJ pañuelo que llevaba 
preparado. 
Landry dló un suspiro, mejor dicho,' 
un sollozo, y dejó caer su cabeza sobre 
el morral. 
— ¡Ya es mío! dijo Maquart triunfan-
te guardando ol puñal, quo era ya jn-
utu. Ya no hay nada quo temer ü* 
ésto, a.J, menos durante algunas horas. 
c , * 0 .levantó sonriendo con visible 
satisfacción. 
Había obrado con suma habilidad. 
No había podido oírse iilngñn ruido 
desdo afuera. 
Se acercó a la cama donde dormía 
ieresa con las mismas precauciones 
fjue acababa do emplear para con Lan-
Cuando so creyó bastante cerca de la 
cama de la niña para obrar de idénti-
ca manera quo con Landry, levantó rl 
brazo y aplicó ol pañuelo al rostro de 
la. nina, Teresa se incorporó un poco, 
pero cayo en seguida lo mismo que ha-
ula hecho el veterano. 
—Ya van dos, murmuró Maquart; to-do va bien. 
Entonces cogió en brazos a Teresa 
cuyo cuerpo inerte so abandonó sin re-
sistencia; la llev(3 a su habitación y 
la puso encima do su cama. En seeuî  
da volvm al cuarto de Landry narró 
c82i^*1?^ la Puerta de comunicación v 
abrió la que daba a, la escalera. 
— Esto es una buena precaución, di-
Jo. íso Podrán acusarme de haber en-
M a r z o 2 2 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
C H A R L A 
"Vísteme despacio que estoy deprl-
sa." , .. 
¡Cuánta filosofía, filosofía practica, 
encierran esas pocas palabras! 
Y no se refieren precisamente al ac-
to de vesürse; tal vez es al que me-
nos quieran aludir por más que sea 
un hecho real que quien se viste pre-
cipitadamente pierde tiempo, ya por-
que no atine a hacerle el nudo de la 
corbata, o no dé con sitio indicado pa-
ra colocar bien el alfiler que lleva la 
misma; ya porque olvide el pañuelo 
etc . . Vistiéndose pausadamente, y si 
se hace tarde con alguna mayor lige-
reza, pero nunca precipitación, uno 
se viste bien y llega a tiempo a donde 
tenga que i r . 
Llega a tiempo y sin daño. 
Y a propósito de lo .mo y de lo 
at»o, y de lo axiomático del ^vísteme 
despacio que estoy de prisa:" el pa-
sado domingo he visto, algo acerca de 
lo que creo indicado decir algo en la. 
absoluta seguridad de que .uanto di-i 
ga caerá en el vacío, y por tanto, no 
será tenido on cuenta por nadie. | 
Pero ¡qué diantre! si quien escribe 
para el público, y para las autoridades j 
públicas, ante el temor de que nadie 
le hiciese caso, dejase quieta la plu-1 
ma... ¡adiós sacerdocio! 
Así, teniendo la seguridad de 
que vistiéndome despacio, máxime por 
que no tengo ninguna prisa para man-
dar al vacío mi escrito, me visto: di-
go, escribo achaca de lo que vi y de 
las consideraciones que ;ae hizo suge-
rir lo visto. 
A eso de las cuatro oí campanas. 
Estaba en los pórticos del Unión 
Club, frente al Plaza. 
Oí campanas, y éstas me dijeron 
que se acercaban a gran velocidad la 
bomba, los camiones llenos de bom-
beros, los camiínes con material para 
combatir un fuî go, en fin, que se que-
maba algo y que los bomberps corrían! 
al lugar del siniestro. En efecto; a¡ 
una velocidad eragerada cruzó por de-
lante de mí. la interesante y emocio-
nante caravana. 
Los bomberos siempre me han ins-
pirado admiración y viva simpatía. En 
todas partes. 
Muchos años atrás, en Buenos Ai -
res, mi admiración hacia olios y hacia 
el espectáculo de un incendio "gran-
de" llegaron a convertirme en bombe-i 
ro honorario. Dada la alarma de fue-
go, a cualquier hora del día, o de la' 
noche, era seguro que después ele los 
primeros destacamentos oe bomberos 
era yo el primer particular que l ega-
ba al lugar de la catástrofe. E l co-
mandante Calaza jefe entonces del 
brillante cuerpo de jomberos, llegó 
a permitir que me "metiera' en sitios 
peligrosos durante los trabajos que 
realizaban los bomberos a sus órde-
nes- '¡© acostumbró a verme en todos 
los 'siniestros, y le intensó mi canno 
hacia el cuerpo y mi desmedida afición 
a los "fuegos grandes'... 
Entonces uo se tenía Jdea del u.uto-
móvil. Los bomberos, unos desde el 
magnífico cuartel central y otros des-
de los cuartelilos existentes en todos 
los distritos de la gran ciudad, acudían 
al lugar del siniestro en carros espe-
ciales, arrastrados por briosos ca-ba-
llos a gran velocidad y avisando por 
medio de clarín su paso y pidiendo 
que éste fuera franco. 
Ahora el automóvil ha aumentado 
la rapidez, y los bomberos llegan dos 
o cinco minutos antes. Algo es algo. 
Pero ahí viene bien aquello de "víste-
me despacio"... 
Frente al "Plaza" uno de los carros 
que conducía material v bomberos, y 
que venía con una velocidad verdade-
ramente escalofriante, estuvo a punto 
de estrellarse al dar una virada que 
la velocidad hacía peligrosísima. 
No ocurrió nada, por fortuna. 
Pero ¿y si hubiese ocurrido; 
Un carro inutilizado, junto con ©1 
material; ocho o diez hombres heri-
dos, por lo menos; y ©1 voraz elemen-
to sin surir el ataque de los que hu-
biesen tenido que ir a Emergencias 
cuando menos. 
De modo que, por llegar un minuto 
antes, se ponen log bomberos a no 
llegar. Y fcsto no les conviene de nin-
gún modo: primero porque son hom-
bres y su vida no debe ser menospre-
ciada nunca, y menos lejos del ene-
migo, o sea del fuego; y luego, por 
que éste, mientras menos sean los 
que le combatan más estragos hará. 
Es lógica la prisa en un caso de 
incendio. Pero lo primero es no ma-
tarse... o no triturar a quien se pille 
por el camino. 
Y caigan en el vacío estas mis ob-
servaciones, hijas tal vez de un hu-
manitarismo que puede que parezca 
cursi.., 
E n r i q u e C O L L . 
H o t e l P l a z a : 42 b u l t o s p r o r l s l o n e » , 
136 Id i d . . 
C a s i n o de l a P l a y a : 4 I d I d . 
A . K l o s : 13 c a j a s pescado . 
M A N I F I E S T O J L W S . — V a p o r ©spaOoi 
M A N U E L C A L V O , c a p i t á n Morales , 
procedente de B a r c e o l n a y e s c a l a , con-
signado a M . Otad'uy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
L ó p e z y C o : 25 p i p a s v ino. 
F . C o u d a d i t : 15 b a r r i l e s I d . 
P . O . : 4 c a j a s cboco la to , 1 i d per-
c h a s . 
S . V . : 1 i d a z a f r á n . 
J . M . G a r c í a : 1 Id f r u t a s . 
D B V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
J . B a d u e l l : 10 p i p a s v i n o . 
C . G o n z á l e z : 30 id i d . 
M . A l v a r e z : 1,000 l í I d . 
D E A L I C A N T E 
C C . : 225 c a j a s c o n s e r v a s . . 
J . C . C . : 150 id I d . 
D B M A L A G A 
S F e r n á n d e z : 3 botas vino, 29 c a -
3aS 1ÍCOr' D B C A D I Z 
V I V E R E S : 
J M . R u l z y C o : 204 bu l tos vino. 
A . P u e n t e e h i j o : 100 c a j a s id . 
F . S u á r e z y C o : 65 Id Id , 5 Id cog-
n a c . . 
M . R u i z B a r r e t o y C o : 6 m e d i a s v ino. 
D B L A S P A L M A S 
F . M e d i n a G . : 14 c a j a s a l m e n d r a s . 
G a l b á n N . y C o : 1 Id' gofio. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F . J i m é n e z C . : 18 sacos a l m e n d r a s . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
E . R o d r í g u e z : 1 b a r r i c a aguarOTen-
tes, 1 id vino. 1 saco a l t r a m u c e s . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o s : 12 c a j a s que-
F . M a r t í n e z : 5 s a c o s baca lao , 1 c a j a 
f rutas , 3 bul tos v i n o . 
S . P a d i l l a : 3 id i d , 38 c a j a s a l m e n -
d r a s , 8 id c o n s e r v a s . 
D B P U E R T O R I C O 
M . Otad'uy: 5 s a c o s q a f é . 
T r o c h a U n o y C o : 3 c a j a s sombreros . 
P í i r ^ 1 1 rfQ S ü T B * A J l r Q U E D 4 R 4 N U E V O 
m r %£fm. * * s . o « d e a c o l o r q u e V . d e s e a c o n e l 
Jabón "Dyfoain" Ei ^ " . r ^ r 
DE V£NTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D e p ó s i t o : B . L a r r a z á b a l . - R i e l a 9 9 
M A N I F I E S T O 3,344.—Goleta a m e r l c ^ 
n a C . W . M I L L S , c a p i t á n R y a n . pro-
cedente de P a s c a g o u l a , cons ignado a 
J . C o s t a . 
C o n m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 2,345.—Vapor a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t ü n P h e l a n . 
procedente d'e K e y e W s t , consignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : t , or.„ 
G a l b á n L o b o y C o : 53 c a j a s jabfin, 850 
s a c o s h a r i n a . 
M a r t í n e z H n o : 250 s a c o s h a r i n a . 
B e n j a m í n F é r n á n d e z : 310 »d m a í z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 t ercero las m a n 
t e c a . 
G á r r i g a y C o : 270 sacos m a l . 
S . E c h e v a r r í a y C o : 270 Id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
R . J . D . O r n y C o : VloO ro l lo s te-
c h a d o . . . . , 
M . K o h n : 200 b a r r i l e s b a r r o s , 10 b u l -
tos tubos . , 
A . C a r r i f i n : 128 h u a c a l e s neveras , 1 
c a j a f e r r e t e r í a . 
A r e l l a n o y C o : 40,200 t ^ s . 
C u b a n P e r t l a n d C e m e n t : 120 f a r d o » 
s a c o * . 
B . P é r e z y C o : 4,000 a tados cortes . 
E l í a S u g a r : 22,000 l a d r i l l o s . 
V a l l e j o W . : 447 r o l l o s a lambre , 7 b u l -
tos accesor ios . , . . . . . „ 
H a v a n a E l e c t r i c B y : U-OOO l a d i l l o s 
04 bul tos m a t e r i a l e s . 
A m e r i c a n S t e e l y C o : 1 c a r r o . 
F á b r i c a da H i e l o : 102 c a j a s mal ta , 75 
id l ú p u l o -M A N I F I E S T O 2,348.—Vapor a m e r i c a -
no H E R E D I A , c a p i t á n T h o p s o n , proce-
dente de Co ldn , cons ignado a W . M . 
D a n i e l s . 
C o n 40,000 rac imos de p l á t a n o s p a r a 
New O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,333.—Vapor a m e r i c a -
no I R I S , c a p i t á n J a c o b s e n , proceden-
te de S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , con-
s ignado a W . H . Sml th . 
V I V E R E S : 
A c o s t a y C o : 3,055 sacos f r i j o l . 
J . M . A n g e l : 62 c a j a s frutas . 
J M . R u i z y C o : 600 id i d . 
.T. G a l l a r r e t a y C o : 100 id conservas . 
A r g i i e l l e s B . : 149 id frutas . 
G . C o s s i o : 100 i d i d . 
S a n t a M a r í a y C o : 1,750 Id' i d . 
S t á r e z L . : 300 s a c o s f r i j o l . 
R a m o s L . y C o : 1,000 id i d . 
L i b b y M . L i b b y : 50 id c a j a s f r u t a s , 
550 id c o n s e r v a s . 
N . M . : 1,854 sacos f r i jo l , 3,11o Id i d . 
R . C a r d o n a : 630 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2 l I « 4 . - Y a c h t a m e r i c a -
no A I L E E N , c a p i t á n K l a n g , proceden-
te d'e New Y o r k , y e sca la , cons ignado a 
l a O r d e n . 
M A N I F I E S T O 2.335.—Vapor a m e r i c a -
no C I T Y O P M I A M I , c a p i t á n Ho lmes , 
procedente de M i a m i , cons ignado a J . 
Pedroso . 
C C o l l l n s : 1 auto . 
N . C o t s o n i : 34 id idP y legumbres. 
J . G a l l a r r e t a y C o : 85 id i d . 
A . B a l b o a : 52 Id i d . 
J . J i m é n e z : 120 id I d . 
M o n t a n é H n o : 2 r u e d a s quesos . 
M A N I F I E S T O IjÍs-mT̂ -Vapor a m e r i c a -
no G O V C O B B . c a p i t á n C a i l , proceden-
te de K e y W e s t , consignadlo a R L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
L u a c e s D . y C o : 2 c a j a s pescado, 10 
id huevos, 4 j a u l a s aves . 
V . C a s a u s : 12 Id id , 2 c a j a s pescado. 
U . R i s o t e : 5 j a u l a s a v e s . . 
P a r a V a r i o s : 110 n o l l l o s r i S S reses , 85 
bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 2,6361.—AvlOn a m e r i c a - , 
no P O N C E D E L E O N , c a p i t á n T i b b s , • 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a i 
la O r d e n . 
M A N I F I E S T O ^ ^ S T — V a p o r a m e r i c a -
no L A K K C A H O O N , c a p i t á n Cunder -1 
sen, procedente de New O r l e a n s , con-
s ignado a W . H . S m i t h . 
K i n g s b u r y y C o : 800 sacos m a í z . 
L l a m a s y R u l z : 300 id i d . 
M I S C E L A N E A S : 
B a g u e r y G a r c í a : 31 bul tos b a ú l e s y 
m a l e t a s . 
A l o r d a y M u ñ o z : 2 c a j a s accesor ios . 
M a r t í n e z C . B u e n o : 9 id' i d . 
C u b a n T e l é f o n o : 6,000 piezas m a d e r a , 
F . W o l f e : 800 c e r d o s . 
S m i t h , 
Con a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 2,339.—Vapor a m e r i c a -
no P A S T O R E S , c a p i t á n Oleen, proce-
dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . 
M D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
P . M o l l a : 30 c a j a s ga l le tas . 
I í . V i ñ a : 10 id id'. 
L o z a n o A . y C o : 5 c a j a s especies y 
e x t r a c t o . 
R o m a g o s a y C o : 16 ca jas m a n t e c a . 
C o r o n a T r a d i n g : 10 c a j a s g o m a . 
A m . G r o c e r y : 38 c a j a s j a b ó n : 35 Id 
m a n t e c a . 
J . N . A l l e y n : 750 sacos f r i j o l . 
W U s o n y C o : 50 b a r r i l e s ace i te . 
1.p-,,R.a(>el y C o : 11 c a j a s ga l le tas , 2 Id v i d r i o s . 
U n i ó n I s r a e l i t a s : 9 c a j a s g a l l e t a í l 6 
sacos h a r i n a . 
V i l l a p o l y C o : 100 i d c h í c h a r o s . 
P . D o m í n g u e z : 10 c a j a s cereales . 
Cano H n o : 25 Id i d . 
H(. K a e l J n : 500 sacos p a p a s . 
P I n c l á n y C o . 35 c a j a s c o n s e r v a s . 
P é r e z P . : 25 c a j a s , 25 t e r c e r o la s m a n -
t e c a . 
R e y y C o : SO bul tos pescado y espe-
cies . 
W . K . : 500 s a c o s p a p a s . 
G a r c a y C o : 500 c a j a s conservas . 
S . C 'a lzad l l la : 41 sacos c a f é . 
B . A c o s t a y C o : 10 atad'os quesos, 57 
bultos f rutas y os tras . 
Swi f t y C o : 40 a tados quesos. 
A C a n a l e s e h i j o : 86 i d i d , 30 c a j a s 
f ru tas . 
Cueto y Cor 300 b a r r i l e s ace i t e . 
F . L ó p e z : 26 bultos dulces y c a c a o . 
G . T . C . : 6 Id conf i turas . 
A l o n s o y C o : 100 s a c o s f r i jo l . 
M G o n z á l e z y C o : 200 id id, 20 c a -
j a s m a n t e c a . 
T a u l e r S . y C o : 25 id Id'. 5 t e r c e r o -
las j a m ó n . 
L ó p e z R u l z y Co-: 50 sacos f r i jo l . 
R o m a g o s a y C o : 20 id i d l . 
¿ . C a l l e y C o : 50 i d i d . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 60 Id l a . 
A . A r m a n d : 26 c a j a s f ru tas . 
M A N I F I E S T O 2,341.—Vapor a m e r i c a -
no P . R . P A B R O T T , c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente de K e y W e s t , cons ig -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A c o s t a y C o : 100 t e r c e r o l a » m a n t e c a . 
S w i f t y C o : 812 id* Id , 1 b a r r i l l e n -
g u a s . 
G a r c í a H n o : 4,900 g a l l i n a s . 
W . B . F a i n 10 t e r c e r o l a s , 75 c a j a s 
manteca , 38 Id toc ino . 
M o r r i s y C o : 100 Id id , 25 id s a l c h i -
chas, 50 huaca le s j a m ó n , 106 t ercero -
las manteca , ( P a r a Clenfuegos) 50 c a j a s 
tocino, 50 h u a c a l e s j a m ó n . ) 
P a r a C a i b a r i é n : 3W) c a j a s m a n t e c a . 
A . A r m a n d e h i j o : 300 sacos cebol las . 
A r m o u r y C o : 28,470 i los puerco. 
G a l b á n L o b o y Co : 80 t ercero las m a n -
t e c a . 
W l l s o n y C o : 130 i d i d . 
M . S á n c h e z y C o : 25 id Id', SO h u a c a -
l e s c a r n e . 
G r a l E q u i p m e n t : 790 bu l tos c a r r o s y 
accesor io s . 
J . W . B u t l e r : 38 bul tos m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 2 , 3 4 2 . - V a p o r a m e r i c a -
no M O R R O C A S T L E , c a p i t á n B l a c k a d -
der, procedente de New Y o r k , cons ig -
nado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
250 : 405 c a j a s b a c a l a o . 
G a l b á n y C o : 5 tercero las j a m ó n . 
F . S a i n z : 30O c a j a s j a b ó n . 
N e s t l e A . S . M i l k y C o : 10,600 c a j a s 
leche> 320 Id chocolate . 
L . V I D a : 50 Id quesos. 
J . G a l l a r r e t a y C o : 60 i d i d . 
a u l e r S . y C o : 20T0 id* I d . 
J . A . y C o : 100 t a b a l pescado. 
A . B a l b o a : 41 c a j a s conservas . 
M . H e r n á n d e z : 50 i d I d . 
M . G o n z á l e z y - C o : 360 eacos f r i j o l . 
T . E z q u e r r o : 500 id h a r i n a . 
S . S . F r e i d l e i n : 500 c a j a s j a b ó n . 
C . C . : 250 sacos f r i j o l . 
T . : 33 a tados pescado, 
86 i d arenques . 
G o n z á l e z y C o : 30 bultos j a m ó n . 
C . : 300 huaca les papas . 
L . : 25 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
R a m o s : 20 id l e c h e . 
V , R o s e l l ó : 10 id' pescado . 
A l o n s o y C o : 6 id cacao , 
a u l e r S . y C o : 6 id i d . 
A . V i l l a : 13 atados encurt idos . 
P . V a l d é s : 15 s a c o s f r i j o l . 
( J a r c i a y C o : 25 cascos quesos . 
M . C o s s i o : 15 id I d . 
L o z a n o A . y C o : 3 e t a d o s Id, 
A . B a l b o a : 12 idf i d . 
C . , : 3CO s a c o s f r l j p l . 
243: 15 bul tos j a m ó n . 
F l e i s m a n y C o : 120 c a j a s l evadura . 
A . L I v i : 100 sacos m a n í . 
J . Ca l l e y C o : 50 sacos ¿ - i j o l . 
T a u l e r S . y C o : 150 id I d . 
H . S u á r e z y C o : 500 id h a r i n a . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 50 c a j a s quesos . 
J . C a l l e y C o : 50 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 id I d . , 
P . : 25 sacos c h í c h a r o s , K> 
H . : 300 id f r i j o l . 
E . R . M a r g a r i t : 90 c a j a s quesos. 
Romagosa y C o : 125 id id'. 
F . L a v í n y C o : 10 0 id I d . 
J . O r t e g a : 10 id c a c a o . 
.1. M . D r a p e r : 5,000 Id leche. 
V , B . : 85 id quesos. 
V . B . : 85 i d quesos. 
H . H . : 250 id i d . 
R a m o s L y C o : 14 Id m a n t e c a , 5 10 
puerco. 
68 c a j a s m a n t e q u i l l a y con-
U . M . 





M A N I F I E S T O 2,347.—Vapor a m e r i c a -
no G O V B R N O R C O B B , ' c a p i t á n . C a l i , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
D B T A M P A 
V I V E R E S : 
L . B . L u n a : 20 c a j a s pescado 
Y . C h á v e z : 33 i d i d . 
H . B . D u n n : 34 Id huevos . 
D E K E Y W E S T 
VIVERES: 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : 1 c a j a c a m a -
r ó n , 2 b a r r i l e s o s t r a s , 8 Jaulas aves . 
H . B i s ó t e : 12 i d id , 5 b a r r i l e s m a n 
z a n a s . 
Y . C h á v e z : 2 c a j a s c a m a r ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
M . R o b a i n a : 29 vacas . 7 c r í a s . 
H a r p e r B r o s : 30 r e s e s . 
F . C . U n i d o s : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
B . V a l d e s p i n o : 1 au to . 
H e r s h e y C o r p o r a t i o n : 1 p a r ruedas. 
F u l t o n I r o n C o : 1 c a j a cuero. 
C u b a n y P a n E x p r e s s : 1 id leche. 
C é s p e d e s : 2 bul tos m a q u i n a r l a . 
B . A t k l n s y C o : 2 bul tos dupl icado-
r e s . 
J . ES. J t e r l o w : 1 coche . 
S a n i t a r y B a k l n g : 1 nevera , 1 c a j a le-
cl ie . _ . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 24 b u l t o s ox-
' j r e s s . 
L a r u b o r d y C o : 6 Id m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 2,348.—Vapor noruego 
G R A N E O S , , c a p i t á n E v e n s o n n , p r o c e -
(Aente de V e r a c r u z , c o n s i g n a d o a W . H . 
( Imi th . 
E n l a s t r e . 
xr ,™**^ D B B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
L . del V a l l o : 50 c u a r t o » v l r 
T a u l e t S . y C o : 100 id i d . 
S . S o l a n a y C o : 50 id i d . , 
H . Menénd 'ez y C o : 100 Id I d . 
S . S o l a n a y C o : 50 Id i d . 
B . M e n é n d e z y C o : 100 i d I d . 
G o n z á l e z y S u á r e r : 200 id i d . 
Miranda C . : 100 Id i d . 
M u ñ i z y C o : 50 W I d . 
P é r e z F . : 100 i d I d . 
Y s l a C . y C o : 250 i d I d . 
E s t r a d a y C o : 100 Id i d . 
J . de l a V e g a : 1 c a j a Id . 
• C , C : 2 id I W l c o r . 
Mercad'e B . y C o : 35 Id I d . 
J . B a l c e l l s y C o : 200 bulto" • I n o -
E . T r a p a g a y C o : 5 c a j a s c o n s e r v a s . 
L . L . H . : 1 c a j a a n e h n s . 
S a n t a M a r í a y C o : 33 c u a r t o s v ino, 2 
s c a p a s n a i p e s . 
J . C a p e l l o : 100 Id v i n o . 
G . S . : 50 cuartos i d . 
R . Y . : 10 p i p a s . 
B . A . O . ; 50 c u a r t o » i d . 
« a l h á n L . y C o : 200 Id I d . 
R o m a g o s a y C o : 300 c a j a s c o n s e r v a » , 
C . A . : 2 c a j a s l i c o r . 
Alonso y C o : 500 cuartos v i n o . 
P . P i t a e h i j o : 100 id I d . 
Sante i ro y C o : 800 id i d . 
P . R . Morera - 25 borda le sas v ino . 
R a m o s L . y C o : 10° c u a r t o s Id'. 
C B . : C0 bul tos i d . 
R . H . : 100 cuar tos I » . ^ 
Z a b a l e t a y C o : 100 I d I d . 
B . S . C . : 100. id i d . ^ ta „ 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 100 I d i d . 
L a r r a u r i Y . : 50 id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
M . C a s a n o v a s : 10 c a j a s toj ldos, 
J . B . B a r ó : l i d cuadros . 
E . S a r r á : 16 id drogas . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 7 i d I d . 
S . A . : 1 id t e j i d o s . 
J . G . : i id I d . 
M . C o h n : 1 id a c c e s o r i o » . 
B r a v o y C o : 4 id c á p s u l a s . 
M i r a n d a P : 1 i d v idr io , 1 i d mimbres . 
S . A . : 40 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
E . L . ü . I I . : 900 c a j a s a z u l e j o » , 14 
b a r r i l e s t i e r r a , 4 c a j a s prensas . 
A . B . : 8 c a j a s l i b r o s y l á m p a r a s . 
H . C : 1 id i d -
C . S . B u y : 31 Id te j idas . 
J . T r l a y : 3 I d ca lzado . 
S á n c h e z H n o s : 32 bul tos c e s t o » . 
Y a o C : 1 c a j a t e j i d o s . 
P . F e r n á n d e z : 1 id I d . 
P é r e z B . y C o : 1 i d i d . 
A . L a y : 1 Id I d . 
S . C a r b a l l o : 2 id i d . 
D . L i z a m a y C o : 1 id i d . 
S . V a l l e y C o : 1 i d I d . 
Y . O . L o n g : 1 i d i d . 
F . A l f o n s o : 15 Id p e r f u m e r í a . 
S u á r e z L . : 8 i d m a q u i n a r i a . 
E . V e l a r d e : 7 c a j a s t e j i d o s y mago-
n e s y b a c a l a o . 
L r r u t i a y C o : 8 id drogas y te j idos . 
P A L M A D B M A L L O R C A 
V I V E R E S : 
Q u e r y C o : 100 c o n s e r v a s . 
R o m a g o s a y C o : 50 id i d . 
J . J . L e ó n : 3 id embutidos . 
H . A s t o r q u i y C o : 100 i d J a b ó n . 
N . M . : 400 id' i d . 
M o n t a n é H n o s : 25 c a l a s anlsdao . 
D a l m a u S . y C o : 55 *d id , 45 id l i -
cor, 50 b a r r i l e s v ino . 
3 M . M . : 6 c a j a s J a b ó n . 
L l o v e r a y C o : 41 i d a l p a r g a t a s . 
M I S C E L A N E A S : 
C . P é r e z : 3 c a j a s ca lzado. 
H . L l a n o y C o : 1 id i d . 
0 . A . : 2 id h i l o . 
C a r b a l l a l H n o s : 1 la* t e j i d o s . 
C . A l o n s o : tí id e s t u c h e s . 
S . de A r r i b a : 12 bul tos c á ñ a m o . 
L o z a n o y C o : 2,025 tubos. 
A m e r i c a n P . B a k i n g : 1,217 p iezas m a -
d e r a s . 
E l í a : 10,000 l a d r i l l o » . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o p : 17.000 bu l tos 
m a t e r i a l e s 
P u n t a A l e g r e S u g a r : 14,400 t e j a » . 
A m e r i c a n S t e e l : 1 c a r r o . 
M . G a r c í a : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
FUTBOLISMO 
E L H A B A J V A S I G U E EJÍ U N P U N T O 
P a s a a s e g a n d o l u g a r e l I b e r i a 
E l segundo de los partidos del do-
mingo 20, fué el más importante de 
la tarde, puesto que dicho partido era 
Fuimos testigos oculares ayer tar- fes actos sal • 
de un acto, digno solo de haber de E s p a ñ a e - o-
sido *ejc«tado on el Africa Central y tinuar esos abnSa Cuá^o 
no en un nafa ivi vi l iy .arin. f .nmn H W n D„^«Í_« "-̂ ubos, „ "•Q a o». u  p ís c z do, co o dice  Puerto? 
malas lenguas que e« t i nuestro. ¡ ¡Y señor 
i d e ^ s S s heches^1108 parece. 
Figúrese el lector que un sargen 
'atando, qUe 
asombran 
el que iba a decidir cual de los equl-1 to £ l& Policía'del'PuertoT siñ ínoti- ! y jamaiquinos ̂ iu^?1^ ^ 
J I A N I P I E S T O 2 ,S40.—Vapor america-
no C I T O P M I A M I , c a p i t á n Holmes . 
procedente d'e M l a m l , cons ignado a J a -
c in to P e d r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2.550.—Vapor a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y "West, consignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
J . C a s t e l l a n o s : 400 c a j a s huevos. 
A . A r m a n d e h i j o : 928 i d id , 3,850 ga-
l l i n a s . 
N . Q u i r o g a : 400 c a j a s huevos . 
A . C a n a l e s : 400 id i d . 
M o r r i s y C o : 100 t e r c e r o l a s " M a t a n -
zas . »• 
A m p u r y C o : 81 c a j a s , 10 atad'os que-
sos, 625 c a j a s m a n t e c a , 400 Id , 50 t i -
nas m a n t e q u i l l a , 5 c a j a s , 27 a tados 
puerco, 5,612 k i lo s id, 15 barr i l e s , 9 c a -
j a s menudos, 50 i d , 15 b a r r i l e s s a l c h i -
chas, 25 c a j a s drogas , 123 i d aves , ó 
c a j a s s i rope , 2 c a j a s h e r r a m i e n t a s , 1 
tanque, 1 c a j a accesor ios , 4 c a j a s , 5 
p iezas c a m e r o , 128 c a j a s , 13 p iezas beef, 
144 c a j a s c a r n e . 
M I S C E L A N E A S : 
B . F . T u r u l l y C o : »5,026 k i l o » ftcldo. 
F á b r i c a de H i e l o : 69 bultos m a t e r t a -
les. 
J . B o v l r a y C o : 601 bul tos e s tu fas y 
a c c e s o r i o s . 
F . C . U n i d o s : 45 Id' I d . 
Z a y a s A b r e u y C o : 3 c a r r o s . 
T o l e d o : T I i d . 
F e : 1 Id i d . 
H a r p e r B r o s : 82 c e r d o s . 
M A N I F I E S T O 2,361.— V a p o r I n g l é s 
T O L O A , c a p i t á n G r a n t , procedente de 
C o l ó n y e s c a l a , cons ignado a W . M . 
D a n i e l s . 
D B C R I S T O B A L 
C a m p s AntOn y C o : 150 sacos c a f é . 
D B V A L E N C I A . 
V I V E R E S : 
M . del R í o : 125 c a j a s c o n s e r v a s . 
D a l m a u S . y C o : 305 id i d . 
B . G . T o r r e s : 95 cuartos v ino . 
L o r e d o F . : 25 id i d . 
B r a v o y C o : 30 p i p a s 14'. 
M . F e r n á n d e z : 25 id i d . 
R . C e r r a : 25 Id I d . 
F . F e r n á n d e z : 15 id i d . 
M I S C E L A N E A S : 
V . A g u i l a r : 2 c a j a s m a r c o s . 
J . M . O r t s ; 1 id e scu l tura . 
G o n z á l e z B . : 43 bul tos m á r m o l . 
J . R o v l r a y C o : 1,181 c a j a s azulejos , 
20(1 id i d . 
.7. B' i t . - ' lán: 4 c a j a s m u e b l e s . 
P . D o m i n g o : 5 c a j a s l i c o r . 
J . A n d r é s : 1 tardo m a d e r a . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
M . K . B a r r e t a v C o : 6 bocoyes vino. 
D B C A D I Z 
V I V E R E S : _ , , 
P a r d o H n o s : 552 c a j a s cognac , 210 Id 
v ino . 2 id i m p r e s o s . 
A . A r i z a : 40 ¿ a j a s v i n o . 
O . G ó m e z : 50 id i d . 
R . C a m p o : 30 id I d . 
M . R . B a r r e t o y C o : 26 bul tos id . 
A . G a r c í a M.: 729 a tados cogfiac, 6ü5 
Idem Idem. 
M I S C E L A N E A S : 
J . L ó p e z S . : 3 g a l l o s . 
A . C a b a l l e r o : &4 id i d . 
J . A l v a r e z R : 64 I d . 
D B L A S P A L M A S 
N . M . : 18 bultos c a r a c o l e s , 8 b a r r i -
c a s pescado, 3 c a j a s c h a m p á n , 82 bu l tos 
v i n o . 
D E P O N C E 
S . P . : 250 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 2,355.—Vapor amer ica -
no G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n C a i l , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
B . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
L u a c e s L . y C o : 1 c a j a pescado, 8 
J a u l a s aves , 9 i d l egumbres . 
V . C a s a u s : 3 c a j a s pescado, 2 Id c a -
m a r ó n . 
H a r p e r B r o s : 27 n o v i l l o s . 
C u b a n L u b r i c a n t i n g : 1 c a j a anuncios . 
G r a l E l o e : - l id efectos. 
H o t e l S e v i l l a : 3 Id i d . 
A m . R . E x p r e s s : 6 I d i d . 
pos corttendientes iba a ocupar el 
segundo lugar. 
El primero, como no tenía ese Inte-
rés decisivo, no revistió esa Impor-
tancia. 
E l público no fué numeroso como 
otras veces; una asistencia regular 
nada más. 
E l señor Ooibernador honraba el ac-
to también con su presencia. 
Entre el pública no reinaba esa ex-
pectación de otras veces. 
Y ante esa especie de indeferencia 
alineáronse Roberts y Habana, a las 
órdenes de Pacucho, sacando 61 pri 
mero. 
Este juego tiene sus alternativas: 
ya domina el Habana, ya el Roberts. 
Hoy está Casas en la .línea de me-
dios habanista, y en las filas inglesas 
también ha habido "nnovaciones. 
Los, ataques sucédense a la meta de 
Viñas o a la del Roberts. Es que na-
die domina a nadie.-
Hay algunas jugadas muy dignas 
de mención y también bonitas combi-
naciones, que dan por resultado el 
que se luzcan con un juego muy f̂ec 




vino en ganas, aboleteó a un infeliz j Pero ové quered 
emigrante que fte hallaba como mu. I tra raza, loe r ^ ' J 1 a lo8 
chos otros, esperando que abrieran limpio" 
,una puerta de menos de un metro del mipmô nodo8 y 108 
de ancho que daba acceso al Muelle, QUe oUcs, los -s muy ^ ! 
para tomar el remolcador que le con.,; (como decía ayer^6^3' 
Degro 
uat 
dujera al "Alfonso XII", y por don- j cuando 
de debían pasar más de 1,500 perso-
nas. 
Pero aauí no paró - la cosa. Como 
el pasíajero tan humillantemente | c,tTa .cosa. Es \ 
bofeteaba -
de que hablamos) h u y a J ^ 1 -
™ pudieran h u i r íoJll^mZ 
infierno, si pudieran deé?'""** 
maltratado se quejara de la conduc- i dándolo mayfiscTjio lo n Ilent(S 
ta para con él del sargento belicoso, I o] muelle de "Caballería , pa8a ti1 
un negro maletero, tan cobarde como i flel embarque. a ^ horsi 
atrevido, repitió la "hazaña" y I Señoras, Caballaros nifi 
otra bofetada cayó sobre la cara del baúles, carretillas 08' 
infeliz gallego, que por serlo ya te-
nía las suficlemes agravantes a los 
ojos de esos "civilizados" para ha-
cerse acreedor de sus bestialidades. 
Como, por muchas causas, no pu-
dimos en el mismo muelle protestar,, 
de t;stos actos denigrantes, desde es. i Muelle ú t Caballería, cuando J 5 
ta sección lo hacemos para que de1 ^ ^anol te.nga anunciada ;, 5' 
algún modo se ponga coto de una1 naa nu"a ^ Patria v !:.Ea< 
~ veréis como 
l  
sr por e] 
fué abofeteado aqueMnTeízeD 
En fin, si queréis daro, • 
^ o que aquí dejamos 1 ^ 
lonMs mas que ir un momen 10 11 
. | vez y para siempre a tos desmanes , 
tivo ambos "goal keepers"- pero sin de esos hombres sin conciencia que ,;„^aiptor/'"andc tengáis « 
conseguir apuntarse tanto alguno, ninl tan inhumanamente tratan a los tra-i ff J r ^aieiero de color o s „ 
guno de los contendientes, hasta la i bajadores? españoles que con tantos 
terminación del primer tiempo. sacrificios y pasando muchas pena-
Reanudodo el partido sigúese des-1 Edades tienen a trabajar a este país 
arrollando la misma táctica ' los mls-l -V a enriquecerlo con el sudor de sus 
a "ii sar, 
nosotros aver a in «„.. 
din d. m tarde,\ePaartiendo toÜ!: 
gente de la Policía, como ei ^ 
a los pasajeros de tercera,"-
mes ataques alternativos. Pensamos 
teleta: 
t el si 
frentes! c 7 'Spañoles ' ^ J 
Confesamos sinceramente, que i teñtfin^de estos acto» ^ 61103 ^ 
Más de mil asiáticos entrar,,» I 
el Puerto de la H a b a n l 
Mar de cinco mil espaflM 
ido de este n'aís nara'su n l 
esto mes 'que corremos. ™ 
¿Para qué seguir? Huelgan los ^ 
montanos. 
PAKffi 
cualquiera de los doá 'onces' algún ( cuander vimos aquellas arbitrarieda-
goal. Y según lo hemos pensado así¡ des nos sentimos avergonzados de 
sucedió. Una de esa* confusio? .es tan que cubanos fueran aquel sargento 
peligrosas para todo guarda-meta,' y aque ^maletero, dignos más bien 
originó el primero y único goal para! de ser ciudadanos de algún país se-
el R«berts, quedándose el Habcna con I micivilizado. por no decir salvaje, 
M A N I F I E S T O 2,356.—Vapor a m e r l c a -
i no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n , capitf in 
Pho lan , proced'ente de K e y W e s t , c o n -
s ignado a R . L . . B r a n p é n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o : 300 s a c o s cebol las . 
S w i f t y C o : 18,147 ki los• puterco, '50 t i -
n a s , 1,400 c a j a s m a n t e q u i l l a , 125 i d , 20 
b a r r e e s aves , 100 t e r c e r o l a s g r a s a . 
W l l s o n y S o : 200 id m a n t e c a . 
A r m o u r y C o : 15,875 k i lo s p u e r c o . 
Morr i s y C o : 100 t ercero la s m a n t e c a , 
100 id I d p a r a C á r d e n a s . 
G a l b á n L o b o y C o : 800 c a j a s I d . 
M . P e m b e r t o n : 2,000 c a j a s s a l c h i c h a s . 
M I S C E L A N E A S : 
L>ykes B r o s : 142 c e r d o s . 
Hiarper B r o s : 183 i d . 
F á b r i c a de H i e l o : 58 bu l tos m a t e r l a -
R o s a l i o P e t r ó l e o : 67 t u b o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a : 45 bul tos m a t e r i a 
l c « . 
.Taruco: 73 id m a q u i n a r i a . 
F é : 227 Id I d . 
(Jeneral E q u i m e n t : 12 c a r r o s , 778 bu l -
tos accet 'vrlos i d . 
V . G . M e n d o z a : 2 cart-os. 
Un redondito cero 
Lo sentimos por Casas que es un 
player de mucha valía y trabajó mu-
cho y bien esa tarde y tambié: por 
Viñas, que así como en el partido Ibe-
rla-Ollmpia nos ha demostrado que 
como referee está 'pasao', como por-
tero tenemos que reconocer que es 
hábil e inteligente. 
M 'goal keeper' iel Roberts, que 
según tenemos entendido desempeña-
ba este puesto por primera ez en 
Muntal, también estuvo a gran altura. 
Después Canarias e Iberia comanda 
dos por Bell, 
Con permiso de A. G. R. diremos 
que este "match" ha respondido a 
nuestras predicciones, y también que 
el Iberia por su buena actuación, me 
rece los honores de una reseña; esto 
aún cuando el risueño "Fray Modesto' 
féíeía c^eyéndonjos investido con ©1 
tercero de los hábitos del cuento. 
Eligía el Canarias, sacando el Ibe-
ria. 
Desde el primer momento nótase un 
tanto el dominio de loa muchachos 
de Hermo. 
Tal vez sea ppr la falta de Bello en 
la defensa canaria, al que sustituye 
| Gorrín. 
Lo cierto es que ©1 Canarios no 
consigue muchas veces pisar el iam-
po enemigo, aun cuando se empeñan 
en ello Hidalgo y Mayato que juegan 
con verdadero entusiasmo. 
Sin embargo tienen ilgunas rjjran-
cadas muy importantes y también de 
peligro para Carcas. 
Por ejemplo, aquel 'schoot" estu-
pendo, colosal, dol extremo izquierdo 
canario no fué de los que dejó de dar-
¿le su susto al rojo guarda meta; y 
en verdad que por su manificencia bien 
mereció los» honores de un 'goal"; 
pero no pudo ser y ?qué se le va a 
hacer? 
Esta fué la última jugada de impor-
tancia de los canarios. 
Al poco rato marcó el Iberia su 
primer tanto y poco después terminó 
el primer tiempo 
que no del nuestro. 
¿Tiene por acaso noticias de es-
d 
han  
A t o m o s 
L a escasez de l agua, e n l a H a b a -
na , c o n t l n ü a . 
Y e í pueblo, como es n a t u r a l , t am-
b i é n s igue sufr iendo l a s consecuencias . 
E s t o lo hemos dicho en o t r a o c a s i ó n . 
Y con nosotros , muchos c o m p a ñ e r o s 
t a m b i é n lo h a n repet ido. 
" H e r a l d o de C u b a " t r a t a n d o a y e r so-
bre l a escasez de agua, d i c e : 
lo han venido a destruir María Gnerfíi 
ro y Fernando', Díaz de Mendoza, J 
mostrando que un pueblo para e! J 
se escr iben esas Joyas de la escena J 
nos han representado y que salbe esd 
tecer y g lor i f i car los méritos de 1« 
dos i l u s t r e s art is tas , no ancla tan mal 
de cu l tura . 
A u r í q u e le quede tiempo pará ir a 
toros y p a r a adorar la valentía de Bí!< 
monte y para recordar la gentileza cj 
J o s e l i l l o . , . 
KÍZ 
Ñolas Per 
B . ST. I . C A S m i O G 
El representante de los ilustres ai' 
• M A N I F I E S T O 2 . 3 5 2 . - A v i C n a m e r i c a -
no P O N C K D E L . E O N , c a p i t á n T i b b s , 
procedente d'e K e y W e s t , cons ignado a 
l a o r d e n . 
M A N I F I E S T O 2.357.—Vapor a m e r i c a -
no L A K B F R I A R , c a p i t á n DIT, proce-
dente de M a t a n z a s , c o n s i g n a d o a W . 
H . S m i t h . 
C o n a z ú c a r en t r á n s i t o . 
Se h a a f i rmado qu© la taza de V e n - ! 
to n o ' da abas to ,pára l a s neces idades , 
del consumo. Y por e s a r a z ó n , a f i n ! 
de que la H a b a n a no carezca de agua, j 
se h a contaminado la taza con el r io . j 
E s a c o n t a m i n a c i ó n ha envenenado a l ] 
p ú b l i c o . Y por todas p a r t e s raultipli-
oanse los d i s p e p s i a s l a s g a s t r a l g i a s , ! t{sta Guerrero-Díaz de Mendoza a 
las a b o m i n a b l e s infecc iones i n t e s t i n a l e s , . . . 0 „ ^ 
el t i fus. E l agua que se i n g i e r e es to-; dirige a Méjico en compañía de eloJ 
da e l l a t e r r o s a , con sedimentos fango- : y demás componentea del cuadro te" 
so, de qn color absm-do, y h a s t a I n s o - mátlco. 
portable a l p a l a d a r , ya que, p a r a "pu- ' i . . . - ^ ^ « t » w •«^a emá 
r l f i c a r l a , " se le a p l i c a n inyecc iones de Le deseamos buen viaje y toda su * 
cloro. P e r o todo p u d i e r a t o l e r a r s e — t o - te de bienandanzas en la exenrstó̂  
do, h a s t a l a s d i s p e p s i a s , — s i e l agua v ie reiteramos la seguridad de W 
fuera a l e n d a n t e y u t l l i zab le p a r a los , 1 ofo^fr. 
ind i spensab le s menesteres h i g i é n i c o s . j tro aiecto. 
E s t a m o s de perfecto acuerdo con e l ) F E R P i A í i D O L O P E Z ORTIZ 
colega. i Hállase enfermo, desde hace unos 
A u n q u e e speramos que e s a que ja , co- l d í a s , atacado de pulmonía 
mo la n u e s t r a , l l even el camino de l a s i nuestro amigo don Fernando 
a n t e r i o r e s . I O r t í z , encargado ¿e la ^b^í . ~ 
! lomovilista que aparece en el DIA-
i RIO los jueves. 
1 El doctor Izquierdo atiende solltí-
El cabio nos c o m u n i c a que l o s lnd los l tamente al enfermo por _cuyo proal» 
restableciimento formulamos K» 
iso obstante , macbaquemos. 
bo l iv ianos h a n in ic iado u n a r e b e l i ó n 
c o n t r a e l pres idente S a a v e d r a y h a n 
designado pres idente a l cac ique Indio 
Matt.-o A l f a r o . 
B i e n d e c í a e l que d i j o : 
" C a d a pueblo t iene el gobierno que 
ee merece ." ^ 
E l l o lo d e m u e s t r a e l hecho de esos 
Indios bol iv ianos que caen en los a t r o -
La segunda mitad f u é de absoluto1 Pel los de l c a c i q u i s m o y a b a n d o n a n l a s 
T A goleta a m e r i c a n a S . Vf. M I D E S , 
t r f a i o de P a s c a g o u l a l a mad'era fil-
gu iente : 
P . C . U n i d o s : 57 p iezas madera . 
O r d e n : 85S id i d . 
M A N I F I E S T O 2.355.—Vapor amer ica -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
Otero y C o : 350 sacos m a í z . 
M . E r v i t i : 320 i d i d . 
G a l b á n Lobo y C o : 1,360 Id h a r i n a . 
G o n z á l e z y S u á r e z 250 Id' I d . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 300 Id id . 
U l l b a r r i H n o s : 250 Id tr igo . 
G á r r i g a y C o : 270 I d m a í z . 
M I S C E L A N E A S : 
P . C . del N o r t e : 1,750 piezas t echa-
dos. 
S t a n d a r s P . y C o : 4.760 id madera . 
A . C a b a l l e y r a : 1.965 Id' id . 
A r e l l a n o y C o : l l . L ' O t e j a s . 
G e n e r a l Motor A u t o : 3 motores . 
A . M . C a r n e l r o : 640 c a j a s bote l las . 
V . A s S o r t l : 419 huaca le s I d . 
P u r d y N . : 460 t u b o s . 
C u b a n Norphern R . : 1 c a r r o . 
B . R a m í r e z 'y C o : 139 bul tos mate -
r i a l e s . 
A . G . 
« e r v a s . 
M A N I F I E S T O 2,364.—Vapor e s p a ñ o l 
C O N D E W I D F R E D O , c a p i t á n R u l z , pro-
, cedente de B a r c e l o n a y e s c a l a , cons igna-
do a S a n t a M a r í a y C o . 
M A N I F I E S T O 2 , 3 5 8 . — A v i ó n a m e r i c a -
no P O N C E D B L E O N , c a p i t á n T i b b s , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
l a O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2,359.—Goleta a m e r i c a -
n a D A D Y M A R I A M , c a p i t á n Y a t e s , pro-
ced'ente de St . A n d r e u s , cons ignado a 
l a O r d e n . 
O r d e n : 16,592 p iezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 2,3(50.—Vapor- a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n . 
procedente de K e y W e s t , consignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G a l b á n L b b o y Co: 2,100 sacos h a r i n a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 375 I d I d . 
J . O r t e g a : 250 Id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
J . W . Peabod'y: 920 tubos. 
A r m o u r y C o m p a n y : 1,000 a tados cor -
t e s . 
B . D u r á n : 1,178 p i e z a s maderas . 
A . C a s t r o y C o : 84 h u a c a l e s muebles . 
C a m a g l l e y I c e : 40 bul tos m a t e r i a l e s . 
V a l l e j o S t e e l W . : 427 rol los a l a m b r e . 
B a c a r d í y C o : 11,700 l a d r i l l o s . 
R . J . D . O r n y C o : 1,2000 p iezas te-
c h a d o . 
A r e l l a n o y C o : 11,680 t e j a s . 
S n a r e T r i e s t C o m p n n v : 15.520 id 
dominio por parte del Iberia, quien 
nos ha dado ocasión de mostrarnos, 
en parte, su maestría con el balón, 
anotándose otro tanto mas a su favor. 
M Ganarlas, jugando casi todo el 
segundo tiempo con diez Iiombres y 
al final con ocbo solamente, La con-, 
seguido que no aumentara el tanteo, 
defendiéndiose bravamente, cual ecr 
rresponde a su entereza y a sus reco-
nocidos bríos. 
Iji partido ttennínó^ qomo queda 
dicho, con una victoria más para el 
Iberia, v que lo ifruala n̂ puntos al 
Hispano en el 'score", aunque queda 
en segundo lugar por tener un par-
tido jugado más que éste. 
Desde luego, los blanqui-azulda han 
jugado más- que los isleños; jero no 
han hecho nada del otro mundo tam-
poco. 
Al Iberia, ¿no es así, "Fray Modes-
to" , le hemos visto jugar mucho me-
jor otras veces; y también al Cana-
rias, e n el cual reinó casi\ siempre 
cierto desconcierto. 
Hubo también algunos ama.gos de 
boxeo, y alguna que otra patada ''sin 
intención"-; pero ésto es ya un mal 
viejo que se curará con. el tiempo, 
¡vaya si se curará! 
Todo será encontrar un buen r e f e r e e 
que sepa imponer debidamente su au-
toridad; y éste tiene que aparecer 
cualquier rato. Otras cosas más difí-
ciles haai aparecido. ¿No te parece 
lector? 
Por la mañana el Vigo lt anotó 
un goal al Fortuna; y ello originó una 
baraúnda de mil diablos; hubo trom-
padas de todos colores. 
¿La causa? No sabemos. 
No creemos que fuera la pérdida del 
Fortuna; y al que nos dijo quo éste 
únicamente fué el motivo le decimos 
que mentira. 
Los "aristócratas" sabetf- perder y 
ganar también. 
Slnó que se lo pregunten a i o s "ti-
gres". 
¿Qué hay de e s o ? 
Centro Forward 
l ibertados de l a v i d a r e p u b l i c a n a . 
" L a s k e r r e h u s 6 l a s t a b l a s . » ' 
¡ C u a l q u i e r a c r e e r á que se t r a t a de un 
c a r p i n t e r o ! . . , 
L a c u l t a soc iedad h a b a n e r a rindif i ano -
che nn merec ido h o m e n a j e a l a C o m p a -
fiía G u e r r e r o - M e n d o z a , en s e ñ a l de des-
pedida. 
S ó l o es de desear que no s e a l a ú l -
tima^ 
P a r a bien de los i l u s t r e s a r t i s t a s y 
p a r a h o n r a de l a escena e s p a ñ o l a . 
Que todo lo malo expuesto por Noel 
sinceros votos. 
D e J u s t i c i a 
TITULOS ¿̂ PROCTmAJOR 
Se han expedido títulos• de f 0 ^ 
dor a favor de los «eñom V l r ^ 
tóbal de Zayas Bazán, José Fernán 
de Casaseca, y Elias R ^ f * ^ 
tínez, con residencia «n ^ 
los dos primeros y en B ûcal e 
mo. 
JtJBZ M U Ñ ^ ^ Peipsi 
Ha sido nombrado J«ez w í05, 
de Baez el sepor Ramón Rojas y 
JUEZ PARA GUATAO ^ 
También ha sido nombra» ^ 
Municipal, Segundo 
tao, el señor Gonzalo Deuloreu 
sa. ^ 
MERCADO IE0Y0RQUIN0 
tmm C T T R A « I G A R C O H J T O B A l W I 
Nueva Y o r k , Marzo, 22. 
Con % de punto de descuento en cad'a u n a so ^ ^ " o a s a r o n 
c lones comunes de l a C u b a C a ñ e . D e l a s prefer idas ee t r a s ^ 
u n cuar to de punto de descuento en c ada u n a . 
TfA notdt / 
Nueva Y o r k , Marzo, 22. 
"Subieron mfis los v a l o r e s de l a Studebakor, Chandle^ 
c lonaron los d'e l a A s p h a l t . E l n u m e r a r i o m á s accesioie. 
ayer W ^ 
y plerc*-
N u e v a Y o r k , Marzo, 21. 
B O N O S 
Cotizaciones de ayer; 
D e l a L i b e r t a d , de l . OH 
P r i m e r o s de l 4. 010 
Segundos de! , O'O 
P r i m e r o s del 4.J4 0Q 
S e g u n d o » de l 4 . * 0 0 
T e r c e r o » de l 4 . % 0 0 
C u a r t o » del 4 . í í 0 0 
Un i t ed S t a t e s V l c t o r y . . . . » . € 0 8 
Uni ted S t a t e s V l c t o r y , d e l . . 4. 
A l z a 
90.66 
B a l » 
, se c o t i z a n ; ) 
U I T I M A 8 
0)0 
V E N T A » 
86.78 87.40 87.00 ÍW.24 87 20 97.30 97.33 
87.?6 86.82 90.12 86.90 
P7.0« 
ur o n c B i A f 
C u b a exter ior , d e l . . 
C u b a exter ior , d e l . . . 
C u b a H a l l r o a d 
n a r a n a E l e c t r i c c o n s . 
C u b a n Amer ican S a c a r . 
C i t y of B o r d e a u x . . . 
mty of L y o n s 
C i t y of M a m e l l l e a . . . 
' I t r of P a r i a . . . . 
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